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Año LXIII Habana.-Domingo 30 de NoviemlDre de 1902.~San Andrés, apóstol. 
UIBE CCION I ÁDMIMBIKACIOX 
Zulaeta esqiina & ITeptun 
HABABTA 
Precios de S u s c r i p c i ó n 
ünlto Portal 
lila di Oabft*. 
D E L ^ L JS/LJ^ 
12 mesGi.. f2 l .20 
6 I d . . . . $11.00 
' 3 I d . . . . « 6.00 
; i2me«e i . . $15.00 
6 I d . . . . $ 8.00 
3 I d . . . . $ 4.00 
12 mesei.. $14.00 
6 I d . . . . $ 7.00 
3 I d . . . . $ 3.75 
ero 
" I 




T R A N Q U I L I D A D 
Según telegramas reoibidos de Barcelo-
na, el día de hoy ha transcurrido cen 
tranquilidad en aquella ciudad; pero en 
previsión de lo que pudiera ocurrir se 
había dispuesto que permanecieran las 
trepas en sus cuarteles* 
LOS E S T U D I A N T E S 
D f l B A E O B L O N A 
Los estudiantes de la Universidad no 
han entrado á clases en s&ñal de protesta 
por lo ocurrido ayer en el interior de 
aquel estableoimiento docente, donde la 
Chardia civil dio algunas cargas, resul-
tando entre heridos y contusos veinte 
estudiantes de la Facultad de Farraaoia. 
En los mementos en que telegrafío se 
está tratando este asunto en el Congreso* 
T E M P O R A L 
Un telegrama de Cidiz dice que con-
tinúa reinando un furioso temporal del 
5.0-, por cuya causa se ha cerrado el 
puerto y se teme por la suerte de algunas 
embarcaciones de pesca-
F O N D O S P U B L I C O S 
Libras 3413 
Prancos 35 45 
4 por 100 Interior 73.60 
za, aaclenden hoy 6,795 toneladas, contra 
31,137 id. en igual fecha del año pasado. 
i . i • -ü 
Sección Mercantil. 
A S P E C T O D E _ L A P L A Z A 
Noviembre 29 de 1902. 
A R Ú d i R B S — E l mercado local cierra fir-
me y sin variación á lo anteriormente avi-
sado, no habiéndose hecho ninguna venta. 
C ÍMBIOB—Cierra el mercado con deman-
da moderada y si a variación en los tipos. 
Ootlsamoi: 
Londres, 60 días vUta, de 18,3,4 & 19.1i2 
por 100 premio. 
Londres, 3 dfaa viata, de 19.12 4 20.^4 
por 100 premio. 
París, tres días vista, de 5 ifi & 6.1i4 por 
100 premio. 
España, según placa y cantidad, 8 día» 
vista, 22.1(4 á 21.114. 
Hamburgo, 3 dlaa vista, de 3.3(4 & 4 3,4 
por 100 premio. 
Estada Unidos, 3 días vista, de 9 
i 9.1 [2. 
MONBDAS a r i B & N j i B A S . — 8 e cotizan 
noy oomo signe: 
Greenhaok, 9.1i4 á 9.3l8 por 100 premio. 
Plata americana, de 9.1[8 á 9.1[4porl00 
premio. 
YAiunau v AOOTOMM—Hoy se han hecho 
en la Bolsa las siguientes ventas: 
50 acciones Banco Español 71.3(4 
150 . . Gas Hu ATJ0 ConsP. 10.5(8 
ESTADOS I M D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
Cliioago, Noviembre 29. 
E X P L O S I O N 
Ha hecho explosión la caldera de una 
máquina de vapor en la planta Swlft, 
matando á siete personas é hiriendo á ¡ 
varias otras* 
WaahiQgtoo, Noviembre 29, 
A O T I T Ü D D B L 0 3 
E S T A D O S U N I D O S 
A l propio tiempo que el gobierno de 
los Estados Unidos desea vivamente que 
Venezuela satisfaga las reolamaciones de 
las naciones extranjeras, á fin de evitar 
el peligro de la ocupación de sus adua-
nas, está fuertemente opuesto á garanti-
zar ningún empréstito que haga cual-
quier slnáleato para satisfacer dichas re-
clamaciones; per«, cama pudiera suseder 
que se intente hacer permanente la ocu-
pación de las aduanas de Venezuela, que 
debe ser temporal, el gobierno de los Es-
tados Unidos se opondrá á tal preten-
sión. 
P A O I F I O A O I O N C O M P L E T A 
El Embajador de Colombia ha recibido 
de su gobierno un telegrama en el cual 
se le participa que se han rendido los 
últimos jefes revolucionarios que que-
daban en armas, con lo cual es hoy com-
pleta la paclfloacióa de la república, 
Sofía, Bulgaria, Noviembre 29, 
POR SOSPECHAS 
Ha sido preso un hombre sospechoso, 
que se supone anarquista 7 que ha ve-
nido á Bulgaria, con objeto de asesinar 
al prí noipe Fernando. 
COTIZACION OFICIAL 
D E L A 
P R I V A D A . B O L S A 
COIBP fle CBmílflrBS."ilarifls ComMales fie la Mana. 
O O T I Z A ^ O I O I s r O F I O I A - L 
C A M B I O S . 
8( Londres 8 A\Y..... 
„ I d . 60 d[T 
„ Parí» 3 djT 
„ Id . 60 drr 
„ Alemania 3 d i v . . . . . . . . . 
„ I d . 60 djT 
„ EitadoB Unidos 8 d i T . . . 
„ Id . 60(i|v 
„ Espafia 8 d\v B\ p l a i a . . . 
Oreen bakce. . 
Plata Americana.. 
Plata E s p a ñ o l a . . . . j , , e c . . . 























A Z U C A R E S 
Reals. 
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Domingo 30 de Noviembre 
Tanda y Faneitfn corrida 
A laa 7 y tres cuartas 
D O X i O R B T S S 
Prec ios paxa la tsnda 
TEATRO DE i U P k F U N O I O N C O R R I D A «íf era cómion en tres actos 
Grillés 19, 29 ó 3er. piso $ 2 00 
Palcos 19 ó 29 piso 1 25 
Lnneta con entrada 0 50 
Bntaca con idem 0 50 
Asiento de tertulia con idem 0 35 
Idem de paraíso con idem 0 30 
Entrada general 0 30 
Entrada a tertulia ó paraíso 0 20 
SEAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
TANDA T FUNCION CORRI M 
laes 
G r i l l é » 5 p e s o » 
Pa lcos 3 „ 
L u n e t a con entrada . 1 „ 
E n t r a d a á t e r t u l i a - • . 3 0 cts> 
00 ÜO oc 












B I L L E T E S D E L B A N C O E S P A Ñ O L da la Isla 
de Cuba 1 á 42 valor 
P L A T A E S P A Ñ O L A : 77J & 78 
Comp. Vend. 
ROTIG1A.S O O M B R O I A t i S í a 
New York, Noviembre 29 
Ceütenea, á $4.78. 
Deaoaonto papel oomordal, 90 d^y. 
á ü por ciento. 
Cambios sobre Londres, 80 div., baaqne 
ros, á $4.^3-50. 
Cambios sobre Londres á 1» vista, á 
$4.87-26. 
Cambloa sobra París, 80 d^ , , banquero» 
á 5 francos 18.3(4. 
ídem sobre Hamburgo, 80 d^ , , banque-
ros, á 94.3¿4. 
Bonos registrados de los Estados Un -
dos, 4 por 100, ex-lnterós, á l 0 9 1(2. 
Centrífugas en plaza, á 3.7.8 ¿ti. 
Centrífugas N* 10, pol. 96, eosto y flete, 
2.3Í16 ots. 
Maaoabado, en plaza, á 3.3^8 cts. 
Aaúoar de miel, en plaza, á 3 1(10 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $17 25. 
Harina, patent Minnesota, á 34.15. 
Londres, Noviembre 29 
Asúoar centrífuga, pol. 98, á 9i, Od. 
Maaoabado, á Sa. 3d. 
Azúcar de remolaoba, á entregar en 3í 
días, 78, 10.1^. 
Consolidados, ex interés, á 93.1 [18 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 83, i ,8 
Paría, Noviembre 29 
Renta francesa 3 por ciento, ex-lnterés 
99 francos 22 céntimos. 
E X I S T E N C I A S D B A Z U C A R E S 
E N N U E V A Y O R K 
Las existencias de azúcares crudos en 
poder de los importadores de esta pla-
P O N D O S P U B L I C O S Valor 
Obligaciones Aynntamíento 1? hipote-
c a . :, no 
Obligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento Qft 
Billetea hipotecarios de la Isla de Cnba 55 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla de C n b a . . . . 7 l i 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 95 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 
la Habana 7 Almacenes de Regla 
(limitada) GJ¿ 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Cárdenas y Ji'ioaro 91 
Compañía ae Caminos de Hierro de 
Matanzas á Sabanilla CMJ 
Compañía del Ferrocarril del Oeste. . . 98 
Compañía Cubana Central Railway 
Limited—Preferidas 
Idem idem acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas 4 
Bonos de la Compañía Cubana de Qaa 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada 10{ 
Bonos Hipotecarios de la Compañía 
de Gas Consolidada 40j 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 
ned ToUtóninj. de la Habana 
Compañía de Almaceuoa da Hacenda-
dos 
Compañía del Dique Flotante J 
Comnañía de Almacenes de Depósito 
d é l a Habana 
Obligaciones Hipotecarias de Cienfne-
gos y Villaclara 
Nueva Fábrica de Hielo 50 
Refinería de Azúcar de C á r d e n a s . . . . 
Acciones 
Obligiicianes serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la H a -
bana 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 
Acciones 
Obligaciones 1 





















1 P L £ 4i 
5 p: 
« p . : 
6 p. 
8 p.5 































Obligaciones 1? Hipoteca Ayuntamiento 
domiciliado en la Habana 
Id id. id. id. en el exlrangero. . . . . . . 
Id. W id. id. id. en la Habana 
Id. Id. id. id. en el extrangero. . . . . . . 
I d . Ia id. F C . de Oieuiuegos 
L ' 2» Id. id 
Id. Hlpoteoarla» F . O. • e a i c a r l é o . . . . 
Bonos de la C ? Ceban Central Railway. 
I d . I * hipoteca de la C? Gas Consolldade 
1(1.2? Id. Id. Id. id 
Id . Convertidos de la id. id 
I d . de la Comepafifa Gas Cabana.. 
Id. dfll P. do Gibsra 4 Hoicraln 
Oblignc iones Hipotecarias de Cuban E -
lectric Co 




















TDRRON JIJONA.—$22 á 24 qtl. • 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda. $12i 
ssagrandes y á $6-25 las 4 cajas de las chicas. DeRo 
camora da $G á 12, según tamaño, las del país ú $11.} 
y $6 según tamaño. 
VINO TINTO.—Cotizamos de $48 á 52 pipa, según 
marca. 
VINO ALELLA T NAVABHO CATALÁN.—Corren es 
tos parecida suerte qne los tintos comunes, sin buen 
mercado consumidor, aunque á mejor precio. Cotiza-
(' mos de $51 á 54 los 4[4. VINO SKCO Y DULOK.—Es algo solicitado el legiti-
( mo de Cataluña, y se vende á$5-75 el mistela, el a 
1 co á $G-2 > barril, precios a que cotizamos. 
| VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido de-
, manda, oscilando los precios según marca entre $51 y 
( $54 pipa. 
I VINO EN CAJAS.—DO Jerez. Alguna mayor de ¡manda tienen Ion vinos de ^sta procedencia, siendo notable la cantidad de ellos que viene en bocoyes y 
1 en pipas para embotellarse en el país. Sns precios 
vanan las clases y los envases. 
De otrasprocddencias, elpecialmente de Cataluña, 
vienen también algunos vinos generosos y secos que 
hallan cabida en el mercado. Cotizamos de $4-0() á 
18-00. 
E l vino tinto que viene en cajas para mesa tiene 





















y en capones. 
£ «UÜ.UUO 





„ 200 000 






























A C C I O N E S 
Banoo Ksptfiol do la Isla de Cnba (MI drcalaclóp) 
Banoo Agrícola de PnDrio Prícolpo • 
Banco del Comercio de la Habana 
Compaüla F . C . U. de la Habana y Almacene 
de Regla, L imi ted . . . 
Compañía F . C . ü . do la Habana y Almacenos d 
—egla, accione» ooinnne» no cot i iab les . . . . . . . . 
Compañía do Caminos do Hierro ae Cárdena» j 
Jdoaro • • 
Compañía do Gemino» do Hierro de Matansa» t 
abanllla. i> 
Compañía del Porrooarrl! dol Oeste 
Id. Cuban Central Baihv»/—Aoclone» pteferid»i 
I d . id Id. id. —Accione» común»».. 
Id. Cabana do Alumbrado do GJ> 
Id. de Gas Hlspsno Americana, Cocs^^dada 
Id. del Dlqne «fe la Habana 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo • • • • • 





































Vapores de trayesía 
V 
3 Soñorei. Notarlo» de turno: Para CAMBXOS: J Moutemar-Para A Z O O A B B S : F . Mejer.—Para 
\ V A L O R E S : F . Q. Arenas 
j Habana Noviembre29 do 190?.—Francisco R ú z , ^ n . i o Pre»ld .nte lntef lno . '.í !,•<• 
1 N O T A Uo» Bono» r Aoolon*» ouvo oaottai iu en £ ó Correnoy »n coü«a don e» 6 ratón ae 90 or* 





L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 29 
A l m a c é n . 
50 cajas latas manteca L a Cubana $'7-25 qtl. 
30̂ 2 id. id. id. id id. $17-75 qtl. 
í'Oilid. id. id. id. id. $:8-75qtl. 
100 jamones Caldelas $10 qtl. 
10 "ajas torren Esteva, 1 libra, $10 caja. 
500 id. cerveza P |P $10 nna. 
200 id. id. T. $10 ana. 
75 id. id. Pilsener $3-50 ana. 
125 id. 11'̂  paquetes maicena Globo $750 qtl. 
18 pipas vino Torregrosa $50 una. 
2^2 id. id. id. $52 una. 
15 cajas chocolate Matías López $30 qtl. 
10 id. de 100[4 latas puré tomate Marracó 
$2-50 los 18(4. 
20(1 pipa vino Moscorra $16 uno. 
40 cajas sidra L a Pomarada $2-25 nna. 
15 Id. peras Hermosa $5-25 unn. 
Vapores de Travesía 
S E 
Nbre. .10 Nubia 
:t0 Pío I X 
Dbre. 1'.' Oinseppe Corvaja 
1*? Montserrat 
1? Esperanza 
J Z S P E H á N 
Hamburgo y escalas 
•Barcelona y escalas 
Mobila 
. . . . C á d i z y escalas 
. New York 
Dbre 
'9 Monterey Progreso y Areracrnz 
19 Chalmette New Orleans 
2 Cataluña Santander y eecalas 
2 Joan Forgas Barcelona y escalas 
2 Otañes Amberes y escalas 
3 Morro Cast.le New York 
3 Santanderino Liverpool y escalas 
4 Franco Veracrnz 
5 Dngny Halifax 
6 Conde Wifredo Barcelona y escalas 
8 Havana Veracruz y Progreso 
8 Ulv Mobila 
8 Excelsior New Orleans 
8 Vigilancia New York 
8 Heidelberg. . . . .Bramen y escalas 
8 Saint Quentin Amberes y escalas 
10 México New York 
10 Leonora Liverpool 
15 Giuseppe Corvaja Mobila 
20 Argentino Barcelona y escalas 
22 Ulv o Mobila 
29 Giuseppe Corvaja Mobila 
8 A L D B A N 
1'.' Esperanza. . . . Progreso y Veracruz 
2 Monterey New York 
4 Cataluña Veracrnz 
4 Montserrat Colón y escalas 
5 France Saint Nazaire y escalas 
6 Chalmette New Orloana 
G Morro Castle New York 
8 Vigilancia Veracruz y Progreso 
9 Havaim í í e w York 
J P V E R T O D E L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S . 
Día 29: 
Vap. am. Olívette, de Cayo Hueso, con correspon-
dencia, carga y 12 pasajeros, á G. Lawton Cnilds 
y comp. 
Vap. alemán Coblenz, de Caibarien, con carga, á 
Schwal y Tillmau. 
Vap. ing. Vimeira, de Filadelfla, con carbón, á D 
rube y V a r e l a . 
Gol. ing. Delta, de Canning (N. E . ] con cargamento 
de papas, á M. López. 
S A L I D O S 
Día 2 : 
Vap. am Exceljior, para Nneva Orleans. 
Vap. am. Olívette, para Cayo Hueso. 
Vap. am. México, para Nueva York. 
MO V I M I E N T O D E P A S A J E R O 
L L E G A R O N 
De Cayo Hueso en el vapor americano O L I V E T 
T E : 
M 
E n s e ñ a n z a 
l a i b r e 
estamos dispuestos á dar á las familias que pasen por esta casa, 
sobre los últimos 7 más modernos estilos de muebles de mim-
fore nombrados ^ l y j Q ^ Q ^ Q S ' que acabamos de recibir 
en gran cantidad: Juegos de sala, mecedores, butacas, coma-
dritas, sillas, jugueteros, estantes para música, etc. etc, etc. etc. 
Al mismo tiempo no olvidarse del mueble "OAREX", 
Champion & Paseua l 
A p i s m m h en la Replica Cataa fle la rnápa " I M e r w f 
I m p o r t a d o r e s d e m u e b l e s p a r a l a c a s a y l a o f i c i n a . 
Obrapía 55 7 57, esq. á Coapostela.- Teléfono 117 
1 
Sres. Luis Andnsar—L. Kemhoff—C. Curtís 
Ramhery—A. Selgas—N. K u r s — L T. Mitchell— 
Eduardo Albusto—José Capote—Teodosio Pérez 
familia. 
S A L I E R O N 
Para N , Orleans, en el vap. aro. E X C E L S I O R : 
Sres. Antonio CasoctlMs—Am. Fingen—S Ander 
son—Manuel García—Chas. Wílhoit — E . Fonle 
E . t.ingleton—María Corington—Francisco Miranda 
—W. J . Walmer—Eugenio Bacarice. 
Para Cayo Hueso en el vap. am. O L I V E T T E 
Sre?. Pedro Curecio—Francisco , Bugo—Francisc 
Curcio—Aurora Hiez.—Rafael Gutiérrez—-overo de 
Armas—Martin Espinosa—Santos V. Vila—Eleodore 
Guerrero-IJenigna Soárez—Juan Bultau—María L 
Pulg—Dr. Gregorio J . de Qnesada y señora—Wi-
llian León—José M. Leal—Rosa Bruno—María Ma 
na y 3 de familia—M. Pulver—Luis G. Urake—B-
Crespo—F. Noel—Clara Larenda—Juan Padrón 
familia—N. Grjnxen y 19 tabaqueros. 
Para Nneva Yoik, en el vap. am. M E X I C O ; 
Sres. Ernesto Aldudge—Eduardo Manson—Henry 
Talcotí y señora—José y Margarita Valdés—Elvira 
líosell y 0 de familia—Socorro Díaz—L Pirer—A 
lien Deslié—Franc Smkb—N. Parkes—George York 
George i'ork—George C. Alvarez—Avelino Pajos 
Emilio Sabourin—Ilenry Duraont—José Seoane 
Rufino Oliver—José Gestal—Oscar Stchttmann 
señora— Leopoldo Carbajal— Geony Heard—Elias 
Castro—José Bancas—Doíy Seixas—L. Catkins—E 
Anderson—Alfredo y José Fernández—Baldomcro 
Rodríguez. 
A P E R T U R A S D E R E G IS1RO 
Día 29: 
Vap. am. Mouteree, para Nueva iTork^ por Zaldo 
comp. 
Vap. ara, Esperanza, para Veracruz y esca'as, 
Zaldo y cp. 
Vap. francés France, para Veracruz, por Bridat, M 
y comp. 
Vap. esp. Catalnfia, para Veracruz, por Zaldo y cp 
Vap. esp. Monserrat, para Colon, Canarias, Cddiz y 
Barcelona, por M. Calvo. 
Vap. alemán Coblenz, para Bromen, por Schnal y 
T illmann. 
por 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 28: 
Vap. ñor. Ulv, para Mobila, por L V. Placé, con 219 
tercios tabaco, 28 bars. y 89 huacales naranjas y 
136 id. pinas. 
Dia29 
Vap. uui. Excelsior, para New Orleans, por Galbáu 
V cp., con 518 tercios y 1 barril tabaco, 60 barrí 
les y 62 huacales piñas, 1 caja tabaco y 12 cajas 
vacías. 
Vap. am. México, para New York, por Zaldo y cp.— 
Con 28 barriles, 153 pwcas y 1825 tercios tabaco 
1442,587 tabacos, 1 caja y J7,40O cajas cigarros 
2 kilos picadura, 78 pacas guana, 62 huacales le-
gumbres, 812 id. y 270 barriles piñas, 101 bultos 
efectos, 10210 sacos az ícar, 840 sacos asfalte, 1 
c^já dulce. 
R E V I S T A . D E L M E R C A D O 
Habana 29 de Nociemhre de 1902, 
ACEITE DE OLIVA. — E l de los Estados Unidos se 
vende como deAndalucia,y á menos precio que el que 
viene de España; Cotizamos en latas de 231bH. de 
$ 9 á 9 i de 9 Iba. á$10 á 10i y latas de 4.1(2 Ibs. (no 
hay existencias). 
ACEITE REFINO. —Se vende de $5.1i2 á e.lj'l caja: 
el español y de $6.1 [2 á 7,1 [4 el francés. 
ACEITE DE MANL—Poca demanda y grandes exis-
tencias. Precios de 75 á 80 cts. lata según envase. 
ACEITUNAS.—Buena existencia, buena demanda 
de 85 á 40 cts. barril. Las que vienen en seretas 
de 20 á 25 cts. cuñetico. 
^jos .—Los qup Vienen de España de 15 á 35 cts. 
mancuernas según clase. 
Los de Méjico, clase buena de $1-30 á 1 35 canas-
tó según tamaño. .:. 
L a s piñas de .Galicia de 20 á 30 c's. 
ALCAI'AKKA,—Buena existencia: Cotizamos de 28 
á 30 cts. garrafoncito. 
ALMENDRA.—Buenas existencias y corta demanda, 
de 27 á $28 qtl. 
ALMIDÓN.—El de yuca del país se cotiza de $2} 
á % l \ y otras procedencias de $1-90 á $2-10 quin-
tal. 
ALPISTE.—Regnlnr existencia y corto consnrao. 
Cotizamos de $4 á $4.12 qtl. 
ANÍS.—Tiene corla demanda. Cotizamos de $8^ 
á $9 qtl. 
AVELLANAS.—Se cotiza de $1 á $5 qtl. 
ARKOZ .—El de Valencia, de $3^ á $3i quin-
tal. 
E l de semilla: de $2-50 4 $2-60 quintal. 
E l de canillas: de $3-80 á $1 id. 
AZAFRÁN—Poco consumo de este artículo. Coti-
zamos de $5 á 10 libe, según clase. 
BACALAO.—Cotizamos: £1 de l ía lüax de (5$ 
9 (Jtl < 
Cotizamos Uc 
E l inhalo: de $54l á $•'>•} quintal. 
E l Noruego: de |BJ á $8i id, 
] Pescada; de $5 á ?51 id, 
íi CAI.AM.Mili?.-Mucha exisiencia; 
'fS.li) á §4 según marca. 
CAFÉ.-Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil da 
$12-50 á $15 qtl. 
. Do Puerto Rico: Clase corrienle y buena de $16i 
á 16J quintal. 
De Hacienda: do $18.1)2 á $19 qtl. según clase. 
Del país 12.112 á 13. 
CEUOLLAS.—Se cotiza de $1* á $6J qtl. 
CiaiiELAS.—Cotizamos: de 85 á 90 cts, cajas. 
; CERVEZA.—Limitado el consumo de la que viene 
de fuera, debido á la .aceptación alcanzada por la fa-
bricada en el país: se vende de $ á $ y las 
btrasi Cotizamos de $7-50 á $10 caja de 84 medias 
botellas ó tarros, la cerveza inglesa v alemana, y la 
de marca superior ú $10-60 coja de 96 medias bote-
llas. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á $1 docena 
de medias botellas en cajas y barriles, habiendo otras 
desde $7-50 á $12-50 cajas'y barriles de 8 docenas 
de medias botellas. 
De España; 
Puede alirmarse qne no hay en plaza existencias 
visibles de la de Sautiindery Gijón, 
COGNAC.—Cotizamos: clases finas de $20-li2 á 
^$25.1i2 caja y clase corrientes de $6.3(1 á $10.1)2 
caja. 
Do Jeaez de $5.1)2 á $8.1)4 caja. 
COMINOS.—Cotizamos de $9 á $11 qtl. 
CiifciiAKos.—Buena solicitud: cotizamos de $4.25 
á $1.50 quintal. 
CHOCOLATES.—Según clase de $16 á $30 qtl. 
CHORIZCS.—Los de Asturias de $1-12 á $1-25 
lata; 
De Bilbao de $3J á $3i los buenos. 
FIDEOS.—Los de España se venden de $4-50 á 
6.1)1 las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $1-25 á $5-00 las 4 cajas 
do amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas que 
se venden ú $4 85 las 4 cajas. 
FOHKA.I K.—Maíz el do ios Estados Unidos se ven-
de á $1-80 qtl. 
Del país: a §1-60 qtl. 
Avena.— L a existencia es buena y la demanda re-
gular. Cotizamos: blanca á 1-90 qt. y la negra á $lf 
quintal. 
Afrecho.—Continúa bajo el precio de este articulo 
que se vende de 1.50 á 1-75 qtl. 
Heno.—El de los listados Unidos se cotiza á $1-20 
mj paca! 
ERI.IOLES —pe Méjico de $ 4 á $ I J qtl. 
Del puis de 810)0 á $4.1)4 qtl. 
De los Estados Unidos: blancos en sacos de $6 
á $6^ qtl. y en barriles á $6.1)4. 
Colorados á 6| á 6A en barriles y sacos. 
GARBANZOS,—De España se venden medianos á 
$3-75 qtl. y morunos á 3-50 qtl. Los gordos corrien-
tes de ¥1 1)2 á 8-1.3)4 Los gordos especiales de $5J 
á $6.1)2 qtl 
GINEBRA.—No tiene variación el precio de este 
artículo cotizándose de $4 á $5-50 garrafón, según 
clase y marca, y en cajas canecas dobles á á $9; ca-
necas sencillas a $6-50 y los cuartos á $1-00 la im-
portada de Amberes. 
L a ginebra fabricada en el país se vende 4 $4-00 
arrafon, y el garraf.n de la que viene de Amberes 
$10-50. 
L a holandesa se ofrece de $7 á $8-75. 
HARINA — E l mercado araeri cano, tan abundante 
en trigo, llena to talmente el consumo de estejmíg sin 
que pueda ningún otro hacerle competencia. 
Cotizamos de $5.50 á $6-50 saco. 
HIGOS.—Se cotizan de 60 á 90 cts. 
l l A B i c u n E L i s.—Está bien provista de este grano 
al plaza siendo muchas las clases que hay. 
Cotizamos las de Galicia de $2 1)2 á $4.00 qtl, la 
alemana do 83.1)1 á $3-50 y la inglesa á $3-50. 
JAROS.—1 más solicitado es el amarillo de Ro 
camera do $6^ á $0.37 qtl.—El blanco de Mallorca 
$7-25 ú 7-5)8 caja.—El nmericanc de $5-75 á $5 90 
cajas de 12.r) y el del país de 4 á 4.75 qtl. del país de 
la marca "Candado", de $4-50 á $4-75. "Corona1' 
$5-50 en panes' "Hnvana City" ú $6-50. 
JARCIA Y SOGA—Surtido el morcado y buena de-
manda, l'otizamos: Jarcia manila Manila legítima á 
$16 qtl. y sigal á $14 60 qtl. • 
JAMONES-De España de $25 á 40 qtl. .America 
nos de $13i á 20} qtl. 
LAL KEI.—Escaso consumo. Nominal. 
LACONES—De Galicia de $2 á $7 docena segunda 
clase De los Estados Unidos carecen de salida, i 
LECHE CONDENSADA—Hay siempre buena exis-
tencia de esta conserva y se regula el precio por su 
clase. 
Cotizamos las mejores á $7-75 caja de 48 latas i 
otras ú $4-50. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $62 á$63 qtl. 
MANTECA.—Cotizamos de flOi á $14} qtl. en ter-
cerolas. 
E n latas desde $15 ú $17-50 qtl. habiendo marcas 
esneciales de más alto precio, 
AIANTEOUILLA.—Regular existencia. De Asturias 
de $16 ú 21 qtl. Americona de $19 á 22 6 menos según 
elase y la Oleomargarina á $16} y 19 qtl, Copeuha 
gue de $ 18 á 50 qtl. 
MOBTADELLA. — Regular demaada y mediana 
existencia de 31 á 40 centavos los cuatro cuartas 
MORCILLAS.—Escasean y están muy solicitadas; ae 
venden de $1-15 á $1-20 lata. 
ORÉGANO.—Grandes existencias y escasa deman-
a Cotizamos de $6} á 7 qtl. 
PIMIENTOS.—Buena existencia y regular demanda 
de 20 áA22 rs. por J y i lata. 
PATATAS.—según clase, de 3i á 3i. 
PIMENTÓN.—Regular existeucia. Poca demanda,de 
$8.1)2 á 10 qtl. 
PASAS.—Mucha existencia; cotizamos de $1-10 á 
1-15 caja. 
QUESOS—Patagrás cotizamos de $15 á $17 qtl. De 
Crema de crema de $18 á 20 qtl. De Flandes: no hay 
existencias. 
SAL.—Cotizamos en grano de 90 á 95 cts. y molida 
de $1 á 1-10 fanega. 
SALSA DE TOMATES.—Buenas existencias. De 
$1-37} á 1 75 las 24)2 latas, no hay cuartos. 
SALCHICHÓN AMERICANO.—Buena existencia de 
$16 á 20 qtl. 
SAROINAS.—En latas. Es buena la solicitud de 
este articulo y se ven'de de 17 á 18 cts. los 4 cuartos 
un aceito y lómate. 
A'Í( tOMle». Hay clases buenas y se venden des-
de $1-15 ú 1-30 tabal según tamaño. 
SIDRA.—De Asturias de $2-50 á 1-25 caja, según 
marca. Inglesa de diferentes marcas de $2 á 2-50. 
TASAJO.—Regular existenoiacon demanda. Fluc-
túa alrededor de $12 á 13 qtl, 
Tocm),-De $13 4 15 .̂ 
S A L D R A P A R A 
T J L I M I I P I O O 
sobre el 28 de Noviembre próximo 
Admite pasajeros en sns oómodar 
y ventiladas c á m a r a s . 
Sobre pasajes y demás informará 
el consignatario 
Enrique Heilbut 
S . Ignacio 54. A p a r t a d o 729 . 
- '63,; 25 Ot 
V A P O R E S C O R R E O S 
(lelaCfliüiMía 
A N T E S P E 
A O T O N I O J L O P E Z Y 
B L V A E O R 
MONSERRAT 
Capitán L A V I N 
Saldrá para 
F i o . L i m ó n , Colón,, Sabani l la , 
Curazao, 5». Cabello, L a Gtaayra, 
Fonce , S a n J u a n de P to . Rice , 
Santa C r u z da Teaerife, Cádia 
7 Barce lona 
el 4 de Diciembre á las cuatro de la tarde llevando la 
correspondencia pública 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, Saba-
nilla, Curazao, Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general incluso tabaco, para todos los puertos de su 
itinerario y del Pacífico y para Maracaibo, Carúpano 
y Trinidad con trasbordo en Curazao, 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos hasta 
las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consígnata 
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día 19 y la carga á bordo hasta el día 2. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artíemo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán eseribir sobre todos los bul 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
L a Compañía no admitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de su dueño, así como el del puerto de destino, 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. C A L V O , O F I C I O S 28. 
E L V A P O R ^ 
CATALUÑA 
Capitán O Y A R B I D E 
Saldrá para V E R A C R U Z el 4 de Diciembre á las 
4 de la tarde llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las diez del dia de sali 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
F aaibe carga á bordo hasta el día 3, 
lv OTA.—Esta Compañía tiene abierta ana póliza 
flotante, así para esta imoa como para todas las de-
más, balo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
qne se embarquen en sus vapores 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad '' 
L a Compañía no admitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de su dueño, así como el del puerto de des 
tino.—De más pormenores impondrá sa Consignata-
rio,—M. C A L V O , Oficios número 28, 
A v i s o á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravio 
qne sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
cancías, ni tampoco de las reclamaciones qne se hagan 
por mal envase y marca de precinta en los mismos. 




•APOKEH COBBE08 FKAMH88ES 
Bajo contrato'postal con el Gobier-
no F r a n c é s . 
P a r a V E R A C R U Z directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 5 de Hi 
oiembre el rápido vapor tiancés. 
F R A N C E 
C a p i t á n Bargi l l iat 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
de todas las ciiidades importantes de Francia y £¡a-
rona. 
Los vapores de esta Compañía signen dando á los 
señores pasajeros el esmerado trato que tapto tieuau 
acreditado. 
De más nprmenores informarán sns consignatarioí 
B R I D A T , M O T R O S y C?, Merca de res 35. 
A 
f9 
Ü C A R R E F I N A D O . 
igar Mefiiiliig C m p m j , 
u i X ' / l h S é . HABANA. 
R E F Z t f S R Z A EWT CAHDEXTA.S, 
Nitros precios degraflaUdô  libres d« eiTise, serán los sigaieitos 
9681 9fi-2 
VÁPOM COEBEOSILEMANES 
I fthaládd corriente en barriles 1 ots. !b. 
,; Id^ensaqaltos de 25 50 y 100 
Iba 4 ots. Ib. 
10.10., 10., en sacos de 300 Ibs di ota. Ib. 
id. extra, para neo especUÍ eir 
barrileS'. -2 ote. lb« 
10., !d.. i<i, en saqnltos de 
25, 6J T 100 Ibs 4| ots. Ib. 
Id. Id. ea sacos de 300 Ibs., l iots . lb. 
Los saqaltos de 25 Ibs. están reenvasades 
en sacos conteniendo onatro séquitos. 
Los sacos de 300 Ibs. tienen forro interior. 
Nuestros axúoarea estarán de venta en 
todos íos establecimientos do víveres al 
por y al >or mayor en un estros de-
.jiósltos y asmjartorlaií fifgnlentes: 
Br. i , naolo ííazába!, Móroadores29. 
Hkea. Qüesada ic Alvcso, Obrapía 15. 
hxea. J. Hafecas & C% Teniente Bey 13. 
.V' es. A. Qurrlar&n, s. en o., Oflcioa 6?. 
. o .-uuü Bonet, Teniente Rey 31. 
fifr. Josó del Valle, T e n a t e Bey 19. 
nr»L rtlaga & Aldama, Obrapía 10. 
I Sr. Francisco Boig, Corrales 6. 
Bdpddtéi gdtxsnloe'- Tenlonts Bey aúmoro 9 7 Cárde&fta. 
90-26 A r 
E M F K S S A . X)S V A P O R E S 
o 1539 m 
L M i ú y Cp. ie Barcelma 
AVISO AL GOUERGIO 
E l vapor español 
M I G U E L G A L L A U T 
C a p i t á n M a s 
Kecibe carga en B A R C E L O N A hasta el SO de 
Diciembre para la 
H a b a n a , 
Santiago de Cuba 
Manzani l lo 
y Cienfuegos 
Tocará además en V A L E N C I A , M A L A G A , C A -
D I Z y C A N A R I A S . 
Habana 27 de Noviembre de 1902. 
O. Btanch y Compañía. 
ComiaÉ U o r p e s a t m m m 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O 
de H A M B U R G O el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en A M B E R E S y H A V R E , 
L a Empresa admite gualmente carga para Matán-
«as. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cnba y eaal-
inier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla de 
;uba, siempre que haya la carga sufteiente para ame-
ritar la escata 
E l vapor correo alemán de 3.4a4 toneladas 
Uapitau Ü. xóu B O F F 
Salió de Hamburgo y escalas el 2 de Noviembre y 
se espera en este puerto sobre el 30 de Noviembre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta empresa pone & la disposición de loa señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno 6 
mas puertos de la costa Norte y Snr de la Isla de C u -
ba, siempre que la carga que se ofrezca sea suficien-
te para ameritar la escala. Dicha carga se admite 
para H A V R E y H A M B U R G O y también para cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre o Hambur-
go á conveniencia de la Empresa. 
Para máspormenoies dirigirse áans consignatarios. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informes y se veaden pásales para 
los vapores RAPIDOS de DOS HELICES 
de esta Empresa, qns hacen el servicio se-
manal entre NEW 10RK, PAR.8, (Che-
burgo), LONDRES (Plymuuth) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbut. 
8. Ignacio 54. Apartado 229. 
c990 IM\ U n 
W a r d L l 3 1 
M E N E N D E Z IT COMP. 
DE CIENFUEGOS. 
m - — i — 
Saldrán todos los jueves, altematulo.Ae fíaUthanó p a r a Santiago de Cuba 
los vapores R E I N A D E L O S A N G E L E S v P U R I S I M A C O N C E P C I O N , fia 
ciendo escalas en C I E N F U E Q O S , C A S I L D A , TUNAS» J U C A R O t S A & I A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos iitdUaílos, 
Se despacha en S A N I G N A C I O S2. 
EMPRESA DE VAPORES M MEN1NDSZ Y COMP. 
A V I S O A L P U B L I C O 
B L V A P O R 
C T O S E I F X ' X ' . A , 
saldrá de Batabanó todoa loa DOMINGO- i Oienfaegoa, Oasilda, 
Tanas y Júoaro, retornando á dicho Sargldeco todos los J U E Y E S . Re-
cibe carga los miércoles, jueves y viernes. Se despacha en San Ignacio 






R á p i d o B^K vioUi postal y de p a -
saje « í i re t to Ae la PÍABANA & 
N E W Y O R K — M ASSAU—Mé-
jico. 
Saliendo los sábados h la nna p. m., los martes 
las diez a. m. para New York y los Inues k as caatre 




Vigilancia.. . . 
Havana 
Méxko 
M outerey.. . . 














Progreso y Veracruz 
New Yoik 
Progreso y Veracrnz 
l í e w York 
Cte. 1781 
OFICIOS n? 20 
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Progreso y Veracruz „ 5 
L a Compañía se reserva el derecho de cambiar el 
Itinerario cuando lo crea conveniente. 
L a línea de W A R D tiene vapores construidos ex-
presamente para este servicio, que han hecho la tra-
vesía en menos tiempo que ningún otro, sin ocasionar 
cambios ni molestias & los pasajeros, teniendo la Com-
añía contrato para llevar la correspondencia de los 
Cstados Unidos. 
M E J I C O : Se venden boletines 4 todas partes 
de Méjico, á los que se puede ir, vía Veracrnz 6 Tam-
pico. 
N E W Y O R K : Vapores directos dos veces & la se-
mana. 
NASSAU: Boletines & este puerto se venden en 
combinación con los íerrooarriles vía Cienfuegos y loe 
vapores de la Linea qne tocan también en bantiago 
de Cuba. Los precios son muy moderados como pue-
den informar los Agentes. 
SANTIAGO D E C U B A , M A N Z A N I L L O y otro» 
mertos de la costa Sur; también son accesibles por 
os vapores de la Compañía, vía Cienfuegos, á pre-
cios razonables. 
E n el escritorio de los Agentes, C U B A 76 y 78, ha 
establecido ana oficina nara informar & los viajeros 
qué soliciten cualquier ciato sobre diferentes lineas de 
vapores y lerrocarriles. 
r X E T E S 
L a carga se recibe solamente la víspera de la sali-
da de los Vapores en el mnellé de Caballería. 
Se firman conocimientos directos para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen,' Amsterdam, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. 
Los embarques de lospuertos de México tendrán que 
pagar sus fietes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren qne estó es-
pecificado en los conocimientos el valor y peso de las 
mercancías. 
Para tipos de fletes véase al Sr. Luis V. Placé, Cu-
ba 7<i y 78. 
Para más pormenores é informes completos, diri-
girse á 
Z a l d o y Comp. 
C U B A 76 y 78 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
V A P O R 
A V I L A S 
r.i a U n S A F S O : 
Desde el M I E R C O L E S 19 de octubre on iideianla 
S hasta nuevo aviso, regirán las siguientdn 
T A R I F A S E N O R O E S P A T ; í 
De S a b a n t á Sagraa y vicorrerea. 
Pasaje en 1? 7 00 ' 
Id. en 3? :t .r>Ü 
Víveres, ferretería,! -.za, mercadería $L¡ Ó) cts. 
Dd Habana á Caibar ien y vicovoraa 
Pasaje en 1* f 10 60 
Id. en 3? 5 30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, lóctsu 
T A B A C O 
De CMbarien y Sagoa & Habana, 15 ees* 
iivos tercio. 
ira más informes dirigirse & sos armadores SÉJü 
" í )RO número 6. 
«i 1537 7 H Oe 
fTÜMÜiMMiM m m iimrSSmmmm 
Empresíis Mercantiles 
y B o o i e d a d e S r 
GIROS DE LETRAS. 
J. A. BANCE8 
O B I S P O 19 Y 21 
Saeepagot por cable; g i r a le t ra» á corta y larga 
t i t t a y f ac i l i t a carias de crédi to tobre la$ orine» 
pai té p l aza» de lo» F»tado» Unido», Ing la te r ra , 
íVancía , Alemania , etc., y «obre toda» la* eiuda~ 
i t t y p u M o » de EtpaHa i I t a l i a . 
A í f S 78.2.1 Qt 
Bijiis fle Mm y íillia 
B A B T Q i r a R O S 
San Ignacio 70 
H A B A N A 
Hacen pagos por el cable, facili-
tan cartas de crédito y giran letras 
á costa y larga vista sobre NBWoYOK, LONDRES 
P A E I 9 , A L E M A N I A , 
«obre la capital y pueblos do Espa-
ña é Islas Baleares y Canarias, 
Austria, Bélgica, Bulgaria, Dina-
marca, Grecia, Holanda, Italia, 
Portugal, Kamaoía, Easia, Obina, 
Japón, Filipina*, Persia, Egipto, 
Haití, Pnerto Rico, Méjico, Oosta 
I R I S 
Vapores costeros. 
Vuelta Abajo Sleams Siiip Co, 
V U E L T A B A J 0 
Saldrá de B A T A B A N O todos los viernes á las cin-
co de la tarde, después de la llegada del tren de pa-
sajeros, empezando desde él dia 10 del eorrier>te mei 
de Enero, para la COLOMA, P U N T A D E C A R T A S 
B A I L E N y C O R T E S , llevando carga y pasajeros. 
Retomará de C O R T E S á las seis de la mañana to-
dos los lunes por iguales puertos para llegar á B A -
T A B A N O todos los martes por la mañana. 
Para más informes, O F I C I O S 28, altea 
Habana, Bnero 2 da 1809. 
119» l » y 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s 
c o n t r a i n c e n d i o s 
Establecida en la Habana (Cuba) eu 1855, 
Oficinas: H a b a n a 5 5 . 
Capital responsable.. . . . S 31 .789 ,948-00 
Siri'f.sh'OR pagados hastn'10 1 MúA O R O A ' 
de Stbre. de 1909 $ i t {k9%0dd ' t * 
Por una módica cuota asegura fincu8i y estableci-
mientos raercantrles, y terminado el ejercicio soffl'al 
éa 31 de Diciembre de cada año, el que ingrese sólo 
abonar á la parte proporcional correspondiente á los 
días qne falten para su conclasión. • 
Habana 31 de Octubre de 1902.—El Director de 
turno, Gaudencio Avancós. 
L a Comisión Ejecutiva: Joaquín D. de Oramas -
Evaristo Gutiérrez. c i ; ^ ' ajt. N 
F e i w n i l í s M o s fle la H a t o i 
M a m fle Re£;i 
( ^ I M I T A O A ) 
Coznpafiia Internacional . 
N U E V O S I T I N E R A R I O S . 
Se pone en conocimiento del público qne desde el 
dia primero de Diciembre próximo se pondrán en v i -
:or nuevos itinerarios, snlriendo ni te ración en fas 
oras de salida los signientes trenes de viajérott; 
Tren 1 de Villanneya á Alfonso XII.—Saldrá á 
las 6y 10 de la mañana en lugar de las 6 j 20. 
Tren 9 de Regla á Matanzas.—Saldrá á las 3 y 32 
de la tarde, en lugar de lus 1 y 50, despaéa de lu lle-
gada del vapor que sale de Luz n tas 3 P. M 
Tren de viajeros nV 7 de Villauaeva á Ouauaiay.— 
Saldrá a las 8 y 45 de la mañana en lugar de las 
8 y 50. 
Tren de viajeros n? 13 de Villani^eva ú Oauuajuy. 
—Saldrá a las 5 ^ 30 en vez de liu 5 y 3ft 
Desde el dia 28 se lijarán avisos en cada Estación 
con los detalles de los referidos Umururios. 
Lio que se anuncia por este medio para geueriil co-
nocimiento. 
Habana 20 di Noviembre de 1902—El Admlnis 
trador general, H- Q. Sunut>er- C—Í777 6-27 
Mu Drr Dock unm 
(CompaQíadel d'quede la Habana) 
Los señores accionistas preferentes de esta Com-
pañía pueden paaar por el escritorio del Tesorero se-
Narciso Oelats, calie de Agaiar 108, cualquisr 
dia hábil entre doce y tres de la tarde, i partir del 
primero de Diciembre prójimo, para cobrar el 1 4 ° 
dividendo trimestral de 2 p.g en oro americano. 
Habana 2(5 de Noviembre de 1902.—El Secretnrio, 
Claudio O. de Mendoza. o 1779 '1-28 ^ 
BANCO NACIONAL DE CÜBA 
(National Bauk oí C\*ba) 
C a l l e d e C u b a n ú m . 2 7 , H a b a n e 
Hace toda claee de operación'> banoa-
rias. 
Expide carta* de crédito parx todái la.; 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira soor* 'm 
principaloB poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japónj sobre Ma-
drid, capitales do provincia» y demáa pne-
blos l» F'-aínsuIa, Islas Baleares y Ca 
ilto en su Caja de Ahorros oaalqule: 
.uid qae no baje de cinco pesos y abo 
i por ellos el interés de tres por oientc 
anual, ilempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tros meses. 
Admite depósitos a plaz». fljo de tres t 
más meses abonando Intereses convencio-
nales, L oioMice BÍP CÍ ' 
Hace pagos y cobro» por cuanta agena > 
opai - Igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Cuba, Cienfuegos y Matiawas. 
# Guívie nala, Hüodaaas, H"ioa-
agük, Siiívatlor, Argentina, Brasil, 
ílille, Colombia, Sonador, Perá y 
^"iSa egta Isla sobre todas las 
< i * "r- nneblos. 
S A t f I G N A C I O 7 0 
ol65« ZX A J Q A J S I A . i)2-l nv 
N. G E L A T S Y CP i 
108, A G U I A B , 108. 
E S Q UINA A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, /acil itan 
cortéis de crédito y giran letras 
ú corta y larga vista 
lobre l fueva York , Nueva G r i t a n » , Veraeru», M i -
wieo, San J u a n de Puerto Mico, Lond r t s , P a r í » , 
Burdeo», L y o n , Bayona, Amhurgo , Roma. N á -
u>',6», M i l á n . Oénova , Mar»eUa , Haibre, L i l l a , 
fantct , Saint Oitmtin, Dieppe, Toulouse. Vene-
i i a , Florencia, A t l e m o , T a r í n , M a t i n o etc., uní 
tomo tobre todat la oapiiale» y prornneia* de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
O 1H19 1M IR Air 
8 , O ' E E I L L Y 8 , 
E S Q U I N A A M B R O A D E B B S 
Bmen pagos por él cable. 
Eacil itan cartas de crédito» 
O i r a t i le t ra» -tobre L ó n d r u , Ar«v) York . ATew 
Orlean». Mifdr i , TV Í ÍH Roma. F«necto, Floren-
Ha. N é v o h ? Oporto. G i b r á l l a r Bremen, 
Bamimr r - Parí» , l l av r» , IfnrU»», B u r d e o » . M a r -
talla CiUU DQwt, México, Veraeru» , San J u a n 
ie P u e r h . >.•:&., ete. 
M 8 P A S J 
Sobre toda» la» capitales y pueblos; tobre Pa lma 
i» Mal lorca, Ibiza , Mahon y Santa Crus de Te-
nerife. 
T E N E S T A I S L A 
tobre Ma tanza» , C á r d e n a s , Bcmedio» Santa Cla-
ra, C a i b a r í é n , Saaua la Grande, T r i n i d a d , Cien-
fuego», Sanct i-Spir i tut , Santiago de Cuba, Ciego 
de A v i l a , M a n z a n í H o , P i n a r dol Mío, Gibara , 
Puerto Pr incipe y Ifueviiaa, 
«1.V38 7H-1 O 
Baleéis Si en Ci y Comp,, i , 
A M A R G U E . A , 3 4 
Bucen p a g o » p o r el cable y g i r a n le t ra» á co r t a} 
larga vi»ía »obre Ifeie York , Ziátidre», P a r í » y »o-
!>re toda» la» capitule» y pueblos de E s p a ñ a é I s l a » 
B a l e á i s » y Canarias. 
Agentes de la Compañía de Segaros contra lu-
indida 
" n o ? * * " 
« 1ÜW IBfl-l .11 
fi. Lawton Childs y Gnmpañia 
BANQUEBOS-—Mercaderes 22. 
Casa • r l g i B a i m e n t c establecida en 1844. 
O i t a n letras á la vista sobre lodos los B a n c o » 
¡faeionale» de lo» Helado» Unido» y dan especial 
xtención á 
Transferencias por el Cable 
j 1541 7S-1 Oo 
Z - A J l i I D O G F , 
C U B A 76 y 78 
ffaren p a g a » p o r el sable; griran le t ra» á corta y 
larga vista y dan eartns de crédi to sobre New Y o r k 
Vileuielfia, Nev¡ Orleans, San Francisco, L ó n d r e s , 
Pa r í» , M a d r i d , Barcelona y d e m á s capitales y c i u -
i r des i i r portantes de lo» E t l ado» Unido». México 
/ H xr'.tpa. a s í como »obr t todoa lo» pueb lo» de JEt-
p a ñ a y capital y p u e r t o » de .Wteico. 
J i t i comoinarton con lo» »e}lore» B . B . Ho l l in» 
Jfc Co , de Nueva York reciben ó rdene» p a r a l a 
-TOtnvrn ó venta de valore» y accione* cot i table» en 
l a J ioUa de dicha c i u d a d ^ e u y a » eoHsaclones reci -
tai po r eobli i iarimaícnik. 
DIARIO DE LA MARINA 
DOMINGO 30 DE XOTIEHBBE OE 190* 
MUGAS miBNTBS 
Esperamos qne las exortaoiones 
á la prndencia y á la reanudación 
del trabajo que ep nombre del pa-
triotismo y del interés mismo de los 
obreros dirigió don Joan Gualber 
to Gómez á los tabaqueros en huel-
ga el viernes último en el teatro da-
ba, no será desatendido, y que en 
la leución qne boy al mediodía debe 
celebrarse en dicho teatro para deci-
dir acerca de la conducta futura de 
los huelguistas, se acordará bajo la 
inspiración de los sentimientos de 
qne se h izo intérprete en nombre 
de los veteranos el distinguido di-
rector de l a R e p ú b l i c a Cubana, vol-
ver de nuevo ó inmediatamente á 
los talleres en un momento de im-
precisión y de impaciencia abando-
nados. Si los huelguistas no pue-
den ufanarse de haber obtenido la 
victoria—que era imposible dada 
las exigencias que habían formula 
do y los procedimientos que em-
plearon para obtenerla—tampoco 
deben estimarse totalmente derro-
tados, porque de volver ahora al 
trabajo lo harán en mejores condi 
clones que aqnellas á que estaban 
sujetos antes de la huelga. L a ven-
taja obtenida será escasa en pro-
porción con la que se había recia 
mado, pero es de importancia si se 
tiene en cuenta cuál era la situa-
ción anterior. Victorias parciales, 
lentas, penosas y difíciles, han de-
terminado todo el proceso de la 
evolución económica que viene 
efectuándose desde hace poco más 
de medio siglo en el mundo, y gra-
cias á ellas es ahora en general me-
nos dura que en una época relati-
vamente cercana á nosotros la con-
dición material y moral del prole-
tario. 
Nosotros hemos visto oon gusto 
la intervención de los Veteranos 
en la huelga como elemento mode-
rador y representando un Interés, 
si no superior, distinto de los que 
originaron el conflicto ya felizmen-
te en camino de conjurarse. E l Con-
sejo de Veteranos ha prestado nn 
servicio de verdadera importancia, 
al país en primer término, ayudan 
do eficazmente á restablecer el or 
den y á apaciguar los ánimos, y á 
los fabricantes y obreros después, 
facilitando las negociaciones entre 
ambos, que se habían hecho impo-
sibles por la negativa de los prime 
ros á entenderse oon el Comité 
Central de la huelga y por la deci-
sión irrevocable de los segundos de 
que aquellos no pactasen condición 
ninguna con las representaciones 
aisladas de cada fábrica, como lo 
pretendían. 8a gestión, por otra 
parte, para procurar la avenencia 
eutre los dos factores d é l a produc* 
ción no ha sido estéril, y también 
en ese sentido aquel cuerpo tiene 
motivos para sentirse satisfecho, 
aunque no haya obtenido todo lo 
que con su mediación se proponía 
Por eso nos sorprende y nos apena 
haber leído ciertas frases que apa 
recen pronunciadas por el director 
de L a Repúb l i ca Cubana en la resé 
ña qne publicamos ayer de la última 
reanión efectuada en el teatro Coba; 
y si han sido meditadas, como todo 
induce á creerlo tratándose de aquel 
distinguido compañero, vemos ec 
ellas un peligro de carácter grave 
para la armonía de las relaciones 
futuras entre el capital y el trabajo, 
y hasta también y sobre todo, para 
la causa pública 
"Id al trabajo"—parece que dijo 
el señor Gómez á los huelguistas— 
"como quieran los fabricantes, si 
no encontráis modo de aceptar las 
bases; qae pronto iréis como debei* 
ir, como merecéis que se os emplee. 
Los que gobiernan no pueden tar-
dar en dar solución al conflicto, 
porque Caba independiente tiene 
nn gobierno propio que legisla para 
sí; y como legisla para remediar 
los males del agricultor, del indos 
trial y del comerciante, legislará 
para remediar los males del obre 
ro." Claro está que en tesis gene 
ral son muy jastas las aspiraciones 
qne tienen por base el remedio de 
los males que afligon á cualquier 
clase social y que en ese extremo 
la ley no debe establecer privile 
gios de ningún ¿ónero; pero ¿no es 
uno, y el más irritante de todos, e) 
que promete el señor Gómez á los 
hoe'guistas al darles la seguridad 
de que el gobierno de Cuba inde-
pendiente satisfará sus pretensio-
nes, lo cual no podrá hacerse sino 
á costa de los derechos de los pa 
tronos, que son tan respetables 
como los de los obreros, y violando 
la ley sobre que se asienta en todos 
los pueblos civilizados la vida eco-
nómica y social, que es la libertad 
del trabajo? 
Toda propaganda que tenga por 
objeto modificar las condiciones 
del trabajo está condenada de an 
temano á la impotencia, en cuanto 
tienda á mermar en lo más mínimo 
bien la libertad del obrero bien la 
libertad del patrono; y si prospe-
rase, el resultado inevitable, 
hasta pudiéramos decir que inmedia-
to, sería la paralización de la aoti 
vidad industrial, la emigración de 
los capitales y, como término, la 
miseria. Asombra qae político tan 
avisado como el director de L a 
F O L L E T I N 





Julián de Lizardi 
Es una de las glorias de 
la Lorpañ ía de Jesús, que 
las cuenta por millares 
Nació en nn pueblo de la 
provincia de Guipúzcoa, 
Asteasu, el 30 de Noviera 
bre de 1695. Distingnióse desde muy niño 
por sn piedad y devoción, y al cumplir loe 
diez y eeis años ingresó en la ilustre con-
gregación, fundada por San Ignacio de La-
yóla. Pocos años despuéa embarcóse con 
otros Padres para Buenos Aires, y da allí 
se trasladó á Córdoba de Tucnmán. AHI se 
reclnió de sacerdote el 15 de Noviembre 
de 1721. 
Cuatro años llevaba de reaideneia en la 
Córdoba argentina cuando recibió órden de 
trasladarse á ejercer misiones entre loa i n -
dios de Ecgre, donde obtuvo la doble glo-
ria do cocqoistar almas para la fe y de re-
cibir la muerte, que al celebrar misa, le 
dieron unes cbírignano*, qne lo arrancaron 
del aliar, rasgaron sus vestiduras, y sen-
tándolo, de nudo, en una gran peña, asae-
taron en cuerpo basta dejarle sin vida y 
libre el alma de las carnales veatidaras, 
para volar á Dio*. 
EBFOBTBB. 
Repúbl ica Cubana y tan celoso, 
además, del afianzamiento de la 
personalidad cubana, se presente 
ante una asamblea de obreros y 
para inducir á éstos á qne vuelvan 
al trabajo no vacile en hacerse el 
portaestandarte de aspiraciones cu-
yo fracaso irremediable ba de pro-
vocar una decepción tan intensa 
como la esperanza que hayan des-
pertado, y acaso tras la decepción 
una cólera que apele para manifes-
tarse á los extravíos de la violen-
cia. 
Plantear la cuestión social—5 una 
cuestión social que atecta íntima-
mente & la libertad del trabajo y al 
mismo derecho de propiedad—y exi-
gir qne el poder público la resuelva, 
y la resuelva rápidamente y á gus-
to exclusivo de uno de los factores 
de la producción y á costa del otro, 
es empresa que, francamente, no 
podíamos prever que acometiese el 
señor Gómez; sobre todo en mo* 
montos como loa actuales, cuando 
lo urgente es afianzar la nacionali-
dad y dar base por medio de las 
leyes orgánicas meditadas al desen* 
volvimiento de las instituciones, y 
cuando los intereses superiores de 
la patria exigen que no se amonto-
nen . los conflictos en un país cuya 
soberanía está asenta la sobre ci-
miento tan movedizo como el sufra-
gio universal inorgánico ejercitado 
por una población poco menos que 
analfabeta, y cayo poder legislativo, 
sobre carecer casi por completo de 
los elementos que constituyen el 
arraigo y la riqueza, no cuenta en su 
seno sino en número escaso, con 
aquellos otros qne representan la 
cultura en sus más elevadas personi-
ficaciones. 
E s posible que las manifestacio-
nes del señor Gómez no hayan in-
terpretado el pensamiento de la co-
misión del dentro de Veteranos que 
intervino en la huelga, sino en 
cuanto en ellas se aconseja discre-
tamente á los huelguistas que re-
tornen al taller. Así y todo la legí-
tima influencia que en la actual si-
tuación tiene el director de L a Re 
p ú b l i c a Cubana da á dichas mani-
festaciones bastante importancia 
para despertar el interés de loa que 
por está ú otra causa siguen con 
preocupación ó simplemente eon cu-
riosidad el desarrollo de los acón te-
oimientos en la Isla de Ouba. 
L A P R E N S A 
"Por fin" le ha sido aceptada al 
señor Tamayo la dimisión del car-
go de Secretario de Gobernación. 
¡No volvemos de nuestro asom-
bro! 
Pues ¿oo había ordenado el par-
tido nacional al señor Tamayo que 
no presentase la dimisión? ¿No ha-
bía quedado él en no presentarla? 
Y si no la presentó ¿cómo ha po-
dido aceptársela el señor Presi-
ientef 
E l señor Tamayo ha dicho ante-
anoche en el "Oíroulo" de su parti-
do, y ante la Convención en ple-
no, qne todo había consistido en 
ana triquiñuela del señor Estrada 
Palma. 
Parece que el ex Secretario de 
Gobernación, cuando el día 24 fué 
objeto de las censuras de algunos 
de sus compañeros de Gabinete, en 
la Presidencia por la conducta ob 
servada por él durante los sucesos 
y antes de los sucesos, ofreció ver-
balmente su renuncia. 
Pero se había olvidado de ese l i -
gero detalle y no se lo reveló á sus 
amigos. 
Sólo así se explica que aceptase 
el compromiso de no dimitir, des-
pués de haber dimitido. 
Más memoria tenía aquel depen-
diente de comercio que, encontrán-
dose con un compañero, le dijo: 
—Me parece que si hoy no me 
da explicaciones mi principal, salgo 
le la casa. 
; —¡Hombre! Pues ¿habéis reñido? 
—¡Y duro! 
—¿Y por qué? 
j —Porque me puso de patitas en 
la calle. 
• • 
E i Nuevo País comienza su edi-
torial con estas frases: 
üon criterio uniforme, en lo esenoial, 
han sido juzgados por la prensa haba-
nera lasoansaa y loa efectos de la re-
diente y fracasada huelga general, qae 
en vano h»n iutentado oontinuar alga-
ios espiritas Inqotetoa y revoltosos. 
Sólo an periódico se ha puesto ala va-
rilar al lado de los responsables, ases-
cando oon ello el último golpe qae el 
Partido nacionalista neoesitaba para 
aoabar de hundirse en el desoról ito. 
Eso, en efecto, se deduce de los 
recortes que, sin comentarios de 
ninguna especie, hemos venid o pu-
blicando estos días, tomados de los 
periódicos habaneros. 
Pero resulta que no es así. 
No es uno; son dos los periódicos 
que se han puesto al lado de los 
'^responsables": el aludido por el co-
lega y otro. 
Bien es verdad que este últ imo 
no lo hizo sin vacilar, sino vacilan*, 
do, y mucho. 
Y después de haber censurado 
duramente á osos "responsables." 
¡Vivir para veri 
úa declaró el señor Zayas, 
jefe de la fracción n9 2 del partido 
nacional, en el "Círculo" de la calle 
de Zalueta, el Alcalde, el Goberna-
dor y el Secretario de Gobernación 
han cumplido con su deber ampa-
CARTAS A LIS DáMAS 
escritas expresaxaente 
PARA E l , 
D I A R I O B E L A M A M I N A 
Madr id , 31 de Ootuhre de 1902. 
Hace ya días, bastantes días, que leí un 
amenísimo artículo de Bonafoux. 
Leo siempre, con el interés y la admira-
ción que tan original escritor merece, todo 
lo que su valiente pluma traza para el Ee 
raido de Madrid; pero hace ya días, bastan 
tes días, repito, que una de sus crónicas me 
dejó tan hondamente impresionada, qae no 
se me olvida lo que esa crónica decía: 
Crónica dedicada á un escritor hispano-
americano, "que tiene fisonomía europea en 
lo intelectual, en lo moral y en lo fideo; que 
es escritor y una persona." Así lo describ» 
Bonafonx. 
Y me lo represento, no sólo podiendo 
"pasearao por Montmartre", sino pudiendo 
lucirse "en las columnas de los más refina-
dos periódicos de Par í s , " porque no ignora 
qne es joven y distinguido, "crítico literario 
y cuentista y filósofo y otras cosas más . " 
Nos lo dice Bonafoux; y éste es persona de 
gusto depurado, qae sólo elogia lo que es 
digno de alabanza. 
i Pero de quien se trata? preguntarán us-
tedes. 
Se trata, me apresuro á contestar, de 
Márquez Sterling. 
Y. algunos de sus párrafos, loa que copia 
Bonafocz, me han causado impresión tan 
rando á la niñez y á las mujeres 
que tan necesitadas están de pro-
tección. 
Por eso no ha habido mujeres he-
ridas ni niños muertos. 
Si llegan á no protegerlos, ¡qné 
hubiera sucedido! 
E n el mismo "Círculo" se presen-
tó el señor Xíques para decir, en 
nombre del s ex te to radical que 
acaudilla en la Cámara de Repre-
sentantes: 
Qae no se podía encontrar diatanoia-
do de loa nacionales porque é s to s no 
son otra coaa (iqae radicales», y qae 
tanto en este momento en qae loa ene-
migos de la independencia pretenden 
poner en peligro la Repúbl ica , como en 
ooalqaiera otra ocasión en qae se per-
sigan Anea aviesos, loa radioalea esta 
rán con sus hermanea loa nacionales, 
para ayudar á la sa lvac ión de la pa-
t r i a . 
Para igual salvación estuvo el se 
ñor Xíques en el Palacio de la Pre-
sidencia estos últimos días. 
De modo que el señor Xíques 
está al lado de los que salvan y 
comprometen la República al mis-
mo tiempo. 
¡ O h , independencia 1 ¡Cuántas 
atrocidades se cometen en tu nom-
bre I 
Tiene razón E l M u n d o : "turba" 
es toda muchedumbre de gente con-
fusa y desordenada. 
Pero nadie menos que los que con 
sus predicaciones y sus alientos tra-
bajan por enfurecer, confundir y 
desordenar á esa gente, están auto-
rizados para llamarla turbas des-
peó g que cesó el desorden, la con-
fusión y el fnror. 
¿Es que E l M u n d o quiere soste 
ner ahora que no alentó á la huel' 
ga y no aplaudió á las autoridades 
que la consintieron, la apoyaron y 
la autorizaron para que cometiese 
los mayores excesos? 
Registre su colección de dos se-
manas á esta fecha y las pruebas 
saldrán á pnñados. 
L a D i s c u s i ó n aún debe recordar 
las censuras, más ó menos embo 
zadas que, por ese mismo hecho, ha 
dirigido al colega y que nosotros 
no hemos querido reproducir. 
E l Eco de M a r i a n a o nos habla de 
una escuela de aquella villa en que 
los niños "entran y salen, chillan, 
pelean, alborotan, juegan á lo pelo-
ta, dentro y fuera del aula, tiran los 
libros al aire, se encaraman en los 
pupitres y montan á horcajadas so 
bre las ventanas en las mismas ho 
ras de la clase." 
Y hay más, según dice el colega: 
Mientras qne la profeaora daba ana 
explioaoion qae ninguno de sas niño» 
oía dentro del aula, cinco alumnos es-
taban sentados en la escalinata de Ift 
entrada jugando oon los cromitoa de 
las cajetlllaa de cigarroe; tres estaban 
dentro del logar excusado; otro en la 
misma escalinata hac ía agua, y des-
pnéa formaba corr i l lo con sus compa-
ñeros , cuatro jugaban á la pelota en el 
patio: todo esto en horas de clase. A l -
gunos abandonan el aula y salen co-
rriendo para su casa y después vuel-
ven como si t a l cosa. 
Escuela modelo. 
Tal como tienen que resultar to 
das, dado el plan de enseñanza vi-
gente. 
Y figúrense ustedes si, no hablen 
do podido mejorarlas por falta de 
medios y tiempo, el Sr. Yero, cuya 
competencia en la materia es por 
todos reconocida, y que venía con" 
sagrándose casi por completo á su 
organización, podrá hacerlo ahora 
que tiene que atender á dos car te-
rasl 
Más opiniones sobre los pasados 
acontecimientos. 
Del H a v a n a Post, correspondien-
te al 29 del actúa1: 
E i origen, la cansa de la huelga 
que trajo como oonseouenoia las t r a -
gedias de estos ú l t imos d í a s , e s t á en-
vaelto en el misterio, enouanto oon-
cierne al públ ico. Todas las t o n t e r í a s 
que se han dicho respecto á las fábr i -
oaa de tabacos, no valen nada. E l 
in te rés de esas compañ ía s descansa 
en la conservación de la ley y el or-
den. No tienen nada que ganar y si 
mucho que perder con revueltas v io -
lentas qne pueden ser posibles oaando 
tas cosas llegan á un estado tai como 
el qne acaba de pasar. 
La polí t ica en la huelga ha sido 
aparente, y t a m b i é n parece que algu-
nos políticos prominentes que t en í an 
partidarios entre loa jefea de la unión 
obrera, trataron de aprovecharas de! 
movimiento para ganar apoyo eutre 
los obreros. Y , según nueatros iofor-
mes, son los tenientes de los jefes de 
ano de los partidos polí t icos. 
Pero loa obreros no pueden ganar 
nada y sí perder siempre, mezclando 
la cansa del trabajo con la pol í t ica, 
Oaando son polí t icos loa que dir igen 
el curso de las organizaciones obreras, 
é s t a s siempre fracasan, aun cuando 
les asista todo el derecho, al defender 
lo suyo en las lachas entre el capital 
f el trabajo. 
Hl Alcalde de la Habana tiene ma-
cha colpa por habar ordenado al gene-
ral C á r d e n a s , Jefe de Po l i c í a , que 
mantuviese el o rden , muy snavs-
mente, y al mismo tiempo alargaba la 
mano á aqoellos que amenazaban IH 
paz y el orden de la ciudad. Esto, se-
gaido de la ce san t í a de dicho Jefe de 
Policía, porque algunos de sus hom-
bres pegaron coa sus toleUs á unos 
cuantos amotinados—amotinarlos qne 
cegún se dice no p e r t e n e c í a n á la 
anión obrera—ompeoró la cosa. 
Como sólo mal puede resultar, es-
pecialmente en estos momentos, de-
seamos que no siga la ag i tac ión obre-
ra en 'a Habana, pues puade envolver 
todo la ciudad y aun otras localida-
des de la Isla. 
Tengamos paz en Cuba. 
Se espera un manifiesto del par-
tido nacional. 
Ssrá el segundo. 
E l primero se ha leído estos días 
en las crónicas de sucesos y en los 
partes de entradas y salidas en el 
Cementerio de Colón y en las casas 
de socorro. 
honda, qae no los olvido; y no se me olvi -
da, no, ¡qué se me ha de olvidar! qne Már-
quez Sterling es tan hermosamente poota, 
que "le dan miedo ¡ay! las flores sin olor, 
'f pareciéndole mujeres de belleza angeli-
" cal ein ojos, sin corazón., ¡la eterna t i i s -
" teza que domina en el desnivel de los 
" amores. No diean nada. No hablan. No 
" oyen. ¡Acaso sueñan con tesoros de sfao-
" to en el eterno dormir de su coocien-
"cia!" 
To entiendo, aunque poco entiendo, qae 
esto es hermosísimo. Inolvidable; que no se 
puede hablar con más alma, y al alma, do 
las cosas qae no tienen alma. 
En esas tristezas hondas de qae nadie eo 
libra cuando se ve la vida por el lado serio, 
que es lado triste, nunca ya experimenta-
ré aquellas, ein pensar, evocando hermosas 
comparaciones, que lo triste, lo más triste, 
es "la imagen de imposibles amores vesti-
" da de luco que corre al infinito con t m 
" flores sin perfume en un pecho sin latidcs-" 
Como no es posible qae cuando una po-
blación no hace buen efecto, ae diga do ella 
nada más exacto, más profundo, mejor sen-
tido que esto: "Se me flgara que es un puo-
" blo siu amores. Aquollos hombrea rudos, 
"de ceño fruncido, no aman. Aquellas mu-
" jeres gruesas y lindas, de ojos filaros, tam-
" poco aman. Su corazón ea del mar. Pien-
" san sólo cu las olas, piensan eóio en el 
• ' faro que pestañea sobro la roca lejana".. 
Tengo la completa seguridad de qae ma-
chas de mis lectoras participarán de estes 
mismos sentimientos, hallando suma belle-
za belleza indescriptible en estos suspiros 
de, una alma enferma, da un hombre 
IÍA Z A F R A 
Con este t í tu lo dice lo sigaiente 
nuestro colega FopuJar, de C á r d e 
nae: 
; ((Ea la que va de mas sa han r e c i b í 
do por este puerto importantes ped i -
dos de maquinaria, oan qae nuestros 
hacendados, dando muestras plauai 
bles de una energ ía á toda prueba y 
de una canfianza alentadora en el por-
venir del p&ís y de la industr ia azuca-
rera en particular, aumentan la capa-
cidad productora de sus ñucas , llevan-
do á los campos en qne se levantan 
nuevos impulsos de riqueza. 
El d ía G del actual el vapor Ouriiyba, 
procedente de Nueva York , d e s c a r g ó 
un hermoso tacho para el central Per-
severancia del Sr. Miguel Díaz , en Ya-
gnaramas, junto con otras maquina-
das y accesorios para diversos inge-
gios que remesan á C á r d e n a s sus f r u -
tos. 
Ei vapor Olinda, que tomó puerto el 
22, ha t r a ído otro tacho, t a l vez el de 
cnayor t a m a ñ o qne exista en Cuba, 
para el central San José, de loa s eño 
rea Rabell en Hatuey; y a d e m á s varios 
bultos de maquinaria para el central 
Tinguaro, y una plataforma de g ran -
des dimensiones para el Persevermoia. 
Y el Ulv} entrado ayer, ea portador 
de gran cantidad de accesorios de ma-
quinaria para ingenios, formaba p^rte 
de esa carga 200 toneladas de carros 
para arrastre de caña , con destino al 
central Tinguaro. 
Cuando hay quienes dedican por en-
tero sus empeños á preparar golpes y 
combinaciones polí t icas de las que el 
país si eaoa algo, son acontecimientos 
qae llenan do dolor el corazón de cate 
pueblo dócil y bueno, conveniente es 
que se conozcan los esfuerzos que se 
hacen para lograr su felicidad, me-
diante la obra fecunda del trabajo, 
que solo vive dentro de la paz y el or-
den, por quienes, á sa vez, nada fían á 
la polí t ica de vanidades y granjerias. 
La zafra entrante es el periodo de 
labores que los representantes del t r a -
bajo se proponen presentar á la consi-
derac ión del pueblo cubano. Yeremos 
si la obra de otros es da oooseon^nciaB 
tan beneficiosas para el pa í s . 
Para el periodista, siempre ea m á s 
grato registrar noticias como é s t a s , tan 
por completo diferentes á las que han 
nacido ú l t imamen te de sucesos provo-
cados por la torpeza, la vanidad ó la 
ambicióo. 
L a obra de D. Alejo García Mo-
reno á qae aludíamos ayer es nn 
monumento consagrado á la perse-
verancia humana. Parece imposi-
ble que haya podido acometer se 
mojante empresa un solo hombre y 
que esté ya próximo á darle cima, 
pues no falta para completarla sino 
la legislación de los países ameri» 
canos, á excepción de Honduras y 
Santo Domingo, á cuyas institucio-
nes está consagrado el tomo qne 
tenemos á la vista. 
E n poco más de veinte gruesos 
volúmenes ha trasladado el autor 
toda la legislación europea sustan-
tiva y adjetiva, constitucionales y 
estatntoriaB, qae diría un filósofo 
antilatino, y al trasladarla anota, 
concuerda y comenta su texto des-
pués de escrupalosas traducciones 
de idiomas tan varios y diversos. 
Lo principal, pues, de la magna 
tarea se ha llevado á cabo; porque 
las leyes de loa estados americanos 
se hallan escritas en muestra propia 
lengua, lo cual facilita en gran ma 
ñera la tarea del compilador. Po 
demos, por consiguiente, dar por 
seguro qne la gran idea del señor 
García Moreno tendrá realización 
cabal y con ello cabrá á este ilus-
trado jurisconsulto español la glo-
ria de haber coleccionado la legis-
lación universal, hazaña bibliográ« 
fica que nadie había osado ni con-
cebir siquiera hasta hoy en día. 
No nos ha desagradado que el 
tomo llegado á nuesx¡ras manos se 
destine precisamente á dos de los 
pueblos más insignificantes de A-
mérica. Hemos consultado, bien que 
á la ligera sus leyes y salvo en 
aquello que siguen al pie de la le-
tra el texto de los códigos españo-
les, lo demás está tocado de liber-
tad absoluta, de ese socialismo que 
si es peligroso en las grandes na 
oiones, es el más adecuado germen 
de anarquía y revoluciones políti 
cas y sociales en países pequeños 
y cuya cultura general es casi nula. 
Y gracias que H mduras, quizá 
por comodidad, quizá por falta de 
estilo de sus legisladores han va-
ciado las instituciones civiles, cri-
minales y da procedimientos en los 
moldes de España, con lo cual po-
see una codificación bastante per-
fecta, en la que eólo se nota tal cual 
variante demagógica por lo que 
afecta á las relaciones familiares, 
con especialidad al divorcio y al 
consejo de familia, y á la supresión 
de la pena de muerte en la parte 
criminal, oon lo qae de seguro se 
figurarán los hondurenos haber 
echado la zancadilla á la antigua 
metrópoli, dejándola tamañita en 
punto á civilización y progreso. 
• 
* » 
E n la denominación de las penas 
hay también variantes que han es 
"siempre poota, artista siempre", como 
bien dice Bonafoux. Este añade que Már-
quez Sterling le parece "un Lamartine de 
los campos cubanos, pon no buscadas me-
lancolías que prematuramente corren poi 
el ya roto surco de su corazón, demasiado 
grande,» del que brotan "lágrimas mny 
gordas." 
Saludemos, pues, al artista que es yn 
"algo más que una esperanza da las letrat 
cubanas y do la patria cubana.» 
De sobra sé que no tengo títulos para 
juzgar á quien tantos y tan envidiables po-
see; pero ¿se puado aplaudir? Esto, sí. Sólo 
me atrevo á batir palmas, confundida en-
tro la general ovación, al joven publicista, 
al insigne cubano, á mi paisano ilustre. 
ü n periódico dice que el insigne literato 
francés Edmundo lí mand, aator úa Gira-
no cLs Bergerac, de L ' Aiglon y de otrat 
obras francesas, h» adquirido en 38,000 da-
ros el hotel qae en Limonar, de Malaga, 
posee ol diputado á Cortes señor Bergamin. 
Según estas noticias, Rostand sa, propone 
patar todos loa inviernos en Málaga. 
La infanta dniiA Isabel estuvo la otra 
tarde en el estudio del laureado pintoi don 
Jnan Comba, para ver el tochj qae ha pin-
tado este notable artista por encargo de la 
augusta dama y con destino al salón-tea-
tro de su nuevo palacio. La obra de Com-
ba, muy bella por aiorto," en opinión de los 
inteligentes, y que es una bien compuesta 
alegoría de la comedia española, fué calu-
rosamente elogiada por sa alteza, quien 
tropeado su concepto. De las san-
ciones modificadas resultan cosas 
curiosísimas. 
Por ejemplo: 
Art? 436.—Bl rapto de una mojer de 
bneca fama ejecutado contra sn vo -
l u n t a d . . . . se rá castigado con la pena 
de presidio mayor en su grado míni-
mo; y si no fuera de buena fama con 
la de presidio mayor ec sn grado máxi-
mo. 
Entendiendo por máximo y míni-
mo lo que en España se entiende, 
tenemos que en Honduras se consi-
dera más vituperable llevarse á una 
mujer cualquiera que robar contra 
sn voluntad, á otra de buena fa-
ma. 
En Santo Domingo está admitido 
el divorcio con disolución del vínou 
lo y por mutuo consentimiento, lo 
cual para ciertos jurisconsultos cu 
baños es el colmo del progreso. 
Pero nota bene; si los esposos B* 
visitan después de divorciados j 
aunque hayan contraído nueva» 
nupcias, queda Í2>so j u r e nula la 
sentencia de divorcio é impedidos 
ambos cónyuges de separarse nue» 
vamente, aunque sea por la causa 
más grave (¡!) 
Esto es una barbaridad, dicho 
sea con honrada franqueza, aunque 
no tan lamentable como la situa-
ción en que quedarán la segunda 
mnjer ó el segundo marido pm 
conveniencia de esa invalidación 
de divorcio. 
—T>e manera que mi marido por 
haber visitado á su primera muje? 
resulta no divorciado. ¿Y yo qné 
resulto? 
Una desdicha, no más, como di-
ría el simpático Fiallo, cónsul j 
poeta de la apreciable republi-
qaita. 
DONATIVO 
E l Gobernador C i v i l de Pinar del 
Río, ha donado 100 postes para qne ee 
lleve á cabo lo antea posible la l ínea 
telegráfica de San Jnan á Guane. 
VARIOS. 
NO HA LUGUB 
La Sala de lo Cr iminal de la Audien-
cia ha confirmado el auto del Juez qn< 
declaró sin logar la querella estable 
oída por D . Isidoro Corzo, contra lot 
Sres. D . Nicolás Rlvero y D . Atanasii 
Rivoro, director y redactor, respecti-
vamente, del DARÍO DE LA MABINA. 
BL EMPRÉSTITO DE 3 MILLONES 
B l lunes 1° de Diciembre, á la 1 i p 
m., t e n d r á efeoto en el A y o n t a m í e o t o , 
el sorteo núm. 54 correspondiente a: 
2? trimestre del corriente año eoocó 
mico. 
Las 28,070 obligaciones que queda-
ron pendientes en el sorteo anterior, 
e s t a r á n representadas por 2,807 bo-
las. 
Se e x t r a e r á n del plobo cinco bola^ 
en represen tac ión de las oinonentai 
obligaciones qne han de amortizarse 
en 1? de Enero próximo, según piar 
aprobado. 
LA LEPSA 
En la Qaobta del viernes se publica 
la ley del Caogreso que concede or 
crédi to de desoientos cincuenta petos oro 
americano, mensuales, hasta el d ía 30 
de Janio de 1903, para atender á lof 
gastos que originen el medicamento 
especial, a l imentac ión y ooidado de lo>-
leprosos sometidos al tratamiento dt 
ios Dres. Moreno y Dnqne, en el Hos-
pital de San Láza ro . 
Loa gastos se b a r á n á propneata dt 
los mencionados Doctores y con k 
aprobaoióa de la Comisión Cientíñot. 
nombrada para la inspeooión de dicho 
tratamiento. 
HttaiDO A BORDO 
A bordo la goleta inglesa Benefií 
tuvieron nna reyerta dos t r ipolantet 
de la misma, cayendo uno de ellos nom-
brado Jobn J^hason natural de Ho-
landa desde la cabierta á la bodega, 
cansándose heridas graves, en diferen-
tes partes del cuerpo. 
F u é remitido al hospital núm. 1, á 
disposición del Cónsul de su nación. 
LA NOTABíA DS COLÓN 
E l miércoles se efectuaron en la A n 
dlenoía de Matanzas, los ejercicios d» 
oposición á la B o t a i í s vacante de Co 
!ón, habiendo sido aprobado oon 1& 
oaliñaaoión de eobresaliente el oposl 
to ; Dr . Manuel' Linares Pé rez . 
AVUNTAMIENTO DS 
SANTIAGO DB LAS VEOAS 
Por Maoeo y Gómez, 0° aniversario. 
—El s ábado 6 del mas de Diciembre 
próximo, á las once de la m a ñ a n a , ten 
d r á efecto la honrosa oonmemoraoió. ' . 
que se t r ibn ta á la veneranda memo-
ria de los glorioso» héroes de San Pe-
dio, general Antonio Maceo y heróico 
-iyadante Francisco Gómez IMro. E 
Ayuntamiento de este Té rmino , de a-
cuerdo con el insigne caudillo, mayot 
general Máximo G ó m e z , inv i ta por 
•iste medio á todo el pueblo cubano Bit) 
. listinción alguna, para que oononrr?. 
al sitio t i tulado "Cacahual1^, á l a bore 
seña lada , para que, cumpliendo nn de 
bar de patriotismo, otorgue con sn oon-
(íurdo mayor solemnidad á tan piado, 
so acto. 
Santiago de laa Vegas, 24 de No 
siembre de l W ¿ . — J c s é £ \ de Vomo^ 
Alcalde Munío ipa l . 
EN OIBGO DE ÁVILA 
El día 25, á la usa y media de la 
tarde, se dec laró un violento iucendi' 
tm Ciego de A v i l a , en las casas pióxi-
nas al paradero del Ferrocarril Cen-
tra l . 
F a é tan voraz el inoenfiio, que eu 
aiedia hora rednjo á ceoizaa seis ba-
rracones de madera, oons t ro ídns pm 
til ejército americano y convertidos hoy 
<n casas donde se albergaban gran 
•lúmuro de familias. 
En todo el pueblo se produjo gran 
alarma, por el temor de que Lia llamas, 
ayudadas de un fuerte viento que rei-
.¡aba, incendiaran m á s edifioioa. 
E l fuego fué produoMo por nnac 
obispas que arrojó la m á q u i n a n? 29, 
one sal ía con dirección á Puerto Pr ín -
cipe. 
parmanoció cerca do dos honaa en el esta-
'iio del distinguido eecritor. 
Mocho se habla aqaí do la boda, verifl-
cada en Méjico, de la señorita María Te-
resa Limantour, hija del ministro de Ha-
cienda de aquella Ropáblica, con el acan-
•lalado j^ven don Mignel Iturba, coya fa-
üailia reside en París. El señor Liman-
tour ha dotado á sa hija con un millón j 
medio de pesos. El Trousseau de la no-
via, hecho en lag famosas casas de modas 
pxrlsiensos, está confeccionado con te'as 
iguales á las que h in usado para sus cere-
oioniaa nupciales las reinas y pmc.eaaa 
europeas. El regalo de boda qae ofrece á 
m hija el señor. Limantour es un collar, 
encargado á una casa de Paría, valuado on 
sesenta rair duros. 
Se han tomado los dichos la señorita Ma-
ría Luis.! Bascará», hi j^ del general del 
mismo apellido, y don En'iquo Fracco, 
cuyo éulaóá se verificará el 26 del próximo 
mes. 
Ha fallecido la marquesa viuda de Pe-
ñalíor, doña Ufaría Torosa Fernández dj 
Cófdova Aguilar Rojas y Espinosa, hija de 
loa. difuntos coniea de Luqus. De BU ma-
crimoaio oon el fiuado don Juan Pórez de 
Barradas y Bartuy) marquéa de Peñ&ftjr, 
etc, (hermano de la actual duquesa de 
Denla y do.la marquesa viuda de Vilaseca 
primero y después'de Viaua); tuvo tros hi-
jos: doña Rosario, duquesa de Monteleón; 
don Pernanno, p^a^edor del título, y don 
I Alvaro, marquóa du Hay, casados, respec-tivamente, oon don Münacl de Mariategal 
de 
DE LA HUELGA 
E N C I B N F t T E Q O S 
(Por telégrafo) 
Noviembre 29 ^1 tarde J 
DIAEIO DE LA MARINA 
Habana. 
La huelga ha terminado por falta 
apoyo en el elemento obrero* 
E l Corresponsa l , 
A C U E R D O S T O M A D O S POR L O S 
O P E R A R I O S D B L A F A B R I C A 
" L A E X C E P C I O N " , D K L A 8 H -
StORA V I U D A D H G B N B B . 
L a Comisión de la casa, por boca de 
ios compañeros Joan Ponoey Bmii iano 
Núñez, hicieron presente al tal ler qne 
al Comi té Central de la huelga h a b í a 
cornado los sigaieutea acuerdos: 
1° Preguntar á loa talleres si esta-
ban dispuestos á i r á la o rgan izac ión 
le todos los elementos qne componen 
di ramo del tabaco. 
2 Qae si el tal ler i r ía ó no á tra-
bajar el Innnes p róx imo. 
Puesto el punto á d isens ión , aboga-
ron todos los compañeros qne hicieron 
uso do la palabra en favor de la orga-
Qizaoión y ninguno en contra, acordán-
dose por todos i r á trabajar el l añes 
por estimar fracasado este movimiento 
y bajo la base de aceptar la organiza-
ción de loa qne pertenezcan al ramo 
leí tabaco para el porvenir. 
Y para constancia de los acuerdos 
tomados por loa operarios, se entrega 
la presente á la Comisión de la casa 
onra qne lo haga constar ante el Comí-
té Central. 
Habana, Noviembre 29 de 1902.— 
Juan A . Ponce .—Valen t ín Caso.— 
Arturo D a r á n (Comisionado).—Pedro 
8). de Zaratte (t íaoretario). 
Tenemos noticia de qoeel lacea p ró 
simo r e a n u d a r á n sus tareas volviendo 
«1 trabajo no solamente los obreros de 
a fábrica de la Sra. Viada de Geoer, 
dno t ambién los de casi todus las de-
enás fábr icas y talleres. 
Es de aplaudir la resolaoión de los 
obreros qae restablece la normalidad al 
totoal estado de cosas, y devuelve el 
«ot i go á las familias de todas las ola-
íes sociales; y pueden esta» segaros 
os trabajadores de qae sas quejas ra-
jonadas, en cualquier ocasión se rán 
itendidas en lo posible por los fabri-
lantes, sin necesidad de bnelgas. 
TRIBUNA L I B R E 
R E C I P R O C I D A D 
4 N 0 podr íamos nosotros loa pelados 
lar t ambién nuestro parecer sobre la 
reciprocidad? Nadie es t á en ella tan in-
teresado como nosotros. 
Se nos figura que h a b r á oposición 
por ambas partes. 
E l gobierno americano, el más con-
servador de la Tierra, como afirmó y 
lemost ró Brice, puso el poder en este 
jais en manos de los insolventes de 
levita. 
Y aqu í an pa rén te s i s . 
En Cuba hay dos clases de insolven-
tes: los de chamarreta y los de levita. 
(JOS primeros, á cualquier raza á qne 
pertenezcan, son la gente mejor del 
nnndo; dóci les , laboriosos, formales, á 
pesar de la mala educación que han 
recibido y de loa malos ejemplos qne 
lan contemplado. 
Por naturaleza y por falta de hábi-
loa asuntos públicos no Ies intere-
san. Sa anhelo es v i v i r en paz, y cu 
i r i r , lo mejor posibla, ana ocuesidadee 
/ las de BUS familiares, por quienes 
denten afecto eotrafiable y todopode-
080. 
De los insolventes de levita me con 
contaré con decir que valen poco. V i 
vír al día, con el menor esfuerzo posi 
ole, y no reparando en medios, es su 
deslieratum; de ah í su pas ión por loe 
lestinillos sin responsabilidad. 
Bl general Wood, cumpliendo ein 
luda órdenes de sus superiores, puso 
ú poder en manos de esos insolventes 
le levi ta . A ú l t ima hera parece cerno 
jue se e s p a n t ó de sn obra, y dicen qne 
oontribo j ó poderosamente á la elección 
le Don T o m á s , ano de los anestros an 
peludo como nosotros, y p a r a n g ó n de 
*u clase; honrado, sensato y enérgico 
'mjo capa de mansedumbre. 
Naturalmente, Don Tornas l lamó á 
ia lado á gente respetable como él, o -
netlendo alguno que otro error inevi-
cable, y así se ins ta ló la retranca, sin 
a cual el gobierno del pa í s ser ía lo que 
ja el de casi todos los Ayuntamientos, 
que son feudos de los insolventes de 
evita. 
¿Cómo se explica que el gobierno 
ai&s conservador de la Tierra pusiese 
d poder en manos anárqoíoasT L» úoi-
ia razón plausible es que lo hizo con 
coda idea, para que loa errores y abn-
)09, que forzosamente t e n í a n que oo-
naeter produjesen el malestar en el 
país y sa consecuente d e p a a p e r a c i ó o , 
]ue faci l i tar ía el traspaso de la propio-
icid, á bnjo precio, á manos de ciada 
lanos americanos. 
Esta polí t ica fué, poco m&s ó menos, 
ia que se eiguió en Tejas, y que ya eo 
isla de Pinos ha llegado al proceso 
subsiguiente, qae es é s t e : ios propieta-
rios, ya en su mayor ía americanos, pi-
len á su gobierno la anexión de an te -
rri torio, p r ác t i camen te americano, so 
pretexto de incapacidad é impericia de 
Us autoridades ind ígenas . 
Un día l legará en qne el sentimiento 
nacional parezca á nuestros deseen-
dientes tan absurdo y perjudicial á los 
intereses y conveniencias generales de 
'a humanidad y de la c ivi l ización, co-
mo absurdo y perjadioial parece á los 
italianos, alemanes y españoles de hoy 
d esp í r i tu de campanario que desan-
gró á Europa dorante la Bdad Media. 
7 á loa ojea de esos descendientes 
nuestros, al absurdo y perjuicio se 
agregará el r idículo, cuando se trate 
le nacionalidades del calibre de Santo 
Domingo, H a y t í y otras "ejusdem fa-
r i l í p . " 
Pero mientree tantp, ese sentimiento 
1 1 1 l IT—TTfiTgi 
y Vinyals, conde de San Bernardo} doña 
Labal Angulo Rodríguez del Toro, herma-
na del marqués del Arenal, y doña María 
Salvadora Barmúdez de Castro, duquesa 
do Santa Lucia. 
La finada era señora que, por sus vir 
tudes, caridad y agradable trato, ocupaba 
un logar distiagaidoen esta sociedad. 
¡Pobre Suñol! 
hirió de muerte. 
La muerte de su hijo le 
Suñol era uno de los más 
grandes esoultorea contemporáneos; y era 
tan sumamente modesto que, seg^n refiere 
Mélida, vivía obscurecido, postergado, casi 
olvidarlo, porque carecía de intención para 
conquistar por la intriga aquello á que le 
hacian acreedor sus mareolmientos. No 
conocía más ambición que la noble y pura 
dol arte; jamás leía lo que ee escribía acer-
ca da é!. 
Nació Suñol en Bircotona el año 1840. 
Hizo JUS primeros ensayos en el taller de 
su padre; después practicó cou un escultor 
Dedicado de lleno al arte, fué á Boma, y 
de allí envió á Ta Exposición Nacional de 
18(14 la estátua del Dante, que obtuvo una 
tegunda medalla y que hoy enriquece el 
Museo de Arte Moderno, donde lo admira 
016a universal le ha dado más alta recom-
pensa. Eo Boma hizo también el monu-
monto sepulcral de Q'Donnell, que está en 
la iglesia de las Salesas. 
Creo que su última obra es la estatua de 
don José Salamanca, que ya ba sido fundi-
da en Barcelona, y que ha do ser colocada 
en el populoso barrio que ÜOVÍ el nombre 
de este p'ócer; cuyo barrio debe al banque 
ro famoso sa engrandecimiento, como le 
impera en la actualidad, y n i n g ú n pue-
blo lo posee tan exageradamente como 
el americano. 
A l natural deaeo, dado el predomi-
nio de ese sentimiento, de aoreoentar 
las facilidades de e x p a n s i ó n á los sa-
yos, se nne cierto rencor producido por 
el amor propio herido. U n americano 
no concibe que quien tenga la oportu-
nidad de ser ciudadano americano, la 
desprecie, y ha de procurar castigar 
al que demuestre t a l d e s d é n . 
No es pues lógico suponer, á menos 
que recientemente hayan optado por 
cambiar de procedimientos, que el Go-
bierno y Congreso anaericanos hagan 
concesiones á Cuba que, por p e q u e ñ a s 
qne sean, t r a e r á n prosperidad á ia I s -
la, y mayor bienestar á sas habitan-
tes actuales; como consecuencia ven-
d r í a el alza en el valor de las propie-
dades, y mayor dificultad para adqui-
r ir las . 
Por otro lado, por cualquier redac-
ción en el arancel americano se ex i j i r á 
otra correspondiente en el arancel cu-
bano; como consecuencia d i s m i n u i r á n 
las rentas; ea decir: loa insolventes de 
levita t e n d r á n menos dinero que d is -
tribuirse; se secar ía parcialmente la 
ubre de la vaca que los alimente. Es 
pues natural y lógico que hagan opo-
sición, y la h a r á n enérgipa , á todo pac-
to de reciprocidad. 
Tememos, por tanto, loa pelados en-
contrarnos entre el mart i l lo y el yun-
que, y que esta zafra sa pasa como la 
anterior, esperando la llegada del Me-
sías , s i tuac ión mucho m á s perjudioial 
qae la qae ex i s t i r í a si positivamente 
sap ié semos qae el Mesías no h a b í a de 
venir. 
JOSÉ PRRSZ. 
Calimete, Noviembre 27 de 19J2, 
CRONICA CIENTIFICA 
ESCRITA EXPEBSAMBNTB 
P A R A E L 
D I A R I O J D E L A M A R I N A 
Madrid, Io de Noviembre de 1902. 
Los trabajos intelectuales del ser ha-
mano, son de muy diversas clases. 
Unas veces, descubre; otras veces in 
venta; con gran frecuencia forja h i p ó -
tesis; y otras much í s imas demuestra; y 
para todo esto, ya observa ya experi 
menta. 
Observa fenómenos, de los que, por 
decirlo as í , saltan á la vista; tales seo 
mul t i t ud de fenómenos físicos. As í ob-
serva fenómenos caloríficos, fenómenos 
lumínicos, y algunos e léc t r icos , losqn^ 
oon gran aparato incendian el espacio 
enjas tempestades. 
numerar todos los fenómenos que 
observa, ser ía llenar todo este a r t í cu lo 
con nna lista, y a ú n así la l is ta se r ía 
incompleta. 
Ocraa veces, observa t a m b i é n ; pero 
fenómenos m á s recóndi tos , menos apa-
ratosos, menos visibles; por ejemplo: los 
fenómenos qníiuioos, qae no siempre se 
presentan en forma e x p o n t á n e s ; mu-
chos fenómenos biológicos y machos 
fenómenos eléotrioos. 
En estos casos, la o b s e r v a c i ó n y el 
descubrimiento van á ¡a par. 
Así , frotando el ambsr, eo observa 
qae adquiere la propiedad de atraer á 
los cuerpos ligeros. 
A q u í hay un verdadero descubri-
miento, el descubrimiento de an hecho 
qae no es frecuente, que no es expon-
táneo , que DO DOS sale al encuentro, 
por decirlo de este modo. Y d e s p u é s 
de haberlo descubierto, viene la obser 
vaoióo; y como ei hecho no ea e x p o n t á . 
neo, hay que reproducirlo, y la exper i -
mentac ión aparece. 
De suerte que todo se enlaza, obser-
vación, descubrimiento, y la experi-
mentac ión . 
Primero se observan hechos aisla-
dos, el astro que se mueve en el espa-
cio; el penacho del volcán qae se ele-
va, con>o surt idor de fnego,- ol oleaje 
que se extiende sobre el mar; la ma-
rea que llega pausada y magestuosa á 
las costas, ó que de las costas se re t i ra , 
como inmensa pa lp i t ac ión del Océano ; 
el calor qne dilata los cuerpos; el ra-
yo que inoeudia las nubes; la corriente 
vc l t á i ca qne extremece el ouerpecillo 
del animalejo, al experimento someti-
do; el arco i r is , que como b ó v e d a fan-
tá s t i ca se dibuja en el cielo; la luz qne 
se refracta, y así miles y miles de fe-
nómenos , que no son más que bechoe 
del orden físico, químico , geológico ó 
as t ronómico . 
Cnanto nos rodea, constantemente se 
agita, vibra, se extiende, se precipita, 
llega y pasa. 
Y para todos estos hechos tenemos, 
como antes dec íamos , la obse rvac ión 
e x p o n t á n e a , la obse rvac ión r e j ó n d i t a , 
la r eproducc ión del hecho y su experi-
mentac ión . 
Pero la razón humana, no ae conten-
ta con observar, ni queda satisfecha 
con los hechos aislados. 
Loa hechos aislados golpean loa sen-
tidos del hombre, l laman su a tenc ión , 
excitan su curiosidad; pero la r azón 
humana quiere i r más lejos, porque los 
hechos aislados, son como á tomos de 
nn caca, ó granos de arena de nn de-
sierto; representan lo variable, lo in -
coherente, lo que cambia en el tiempo 
y el espacio, y la razón humana por ley 
de su naturaleza busca en lo variable 
lo permanente, en la diversidad la uni-
dad, algo que sea en todas partea y 
siempre lo mismo, algo as í , como los 
ejes inmutables de la m á q u i n a del 
Universo; porque mecanismo que no 
tiene ejes, puntos fijos, carriles inmu-
tables, se hace pedazos y retrocede al 
oaos, á un caos formado por loa añ icos 
de la maquinaria. 
Y esto, fijo ó iomutable, estos ejes 
y estas guias, y estos carriles ea el mo-
vimiento eterno de la c reac ión son las 
Laa leyea son las qne constituyen la 
ciencia humana, sea esta ciencia gran-
de 6 p e q a e ñ » , imperfesta ó sublime, 
sea lo qae fuere, que con lo que sea ha 
de contentarse el hombro, ya que no 
puede tener la p re t ens ión de poseer en 
un momento dado lo absoluto. 
La base da la Ciencia son los he-
chos, observiados ó expir imentados, ó 
ambas cosas á la par; porque los ha-
chos son los fenómanos, oonstitayen !a 
án lca parte de la r c a l i d a i qae e s t á á 
nuestro alcance, 
Pero lo hemos diabo ma-shas voses y 
en much í s imos escrito?; la Ciencia no 
es na conjunto de hechor. Ea el c a m i -
no da la inves t igac ión y en la aapira-
clón á sabar, por ellos líay qae pvaar; 
debe Madrid tantas Qlras nota'ftleg qae-
joras, 
¡Detoanse en paz el laureado artista, el 
hombre IntaohabU! 
Eeaultó un verdadero acontecimiento ar-
tístico la función ínarígural dol teatro Es-
pañol. Verificóse el dia 28. 
Fué de nn gran efecto cuando María Que -
rrero, aaoraándcso á la márgan del escena-
rio, y á telón caído, después de hacor ele-
gante reverencia, recitó á la usanza clásica, 
una loa del doctor don Actooio Mira d i 
Mescua, órnalo y contemporáneo de Lo; e 
de Vega. 
Después se reprosontó la hermosísia:^ 
obra de Vólez de Guevara, refundida por 
el señor Villegas "(Zeda,)" titulada "Rei-
nar después do morir." María estuvo verda-
der.mente, inspirada; Fernando Díiz de 
Mendoza, un aotorazo. Ha sido un suceso 
taUral. La refundición está hecha con ver-
dadero respeto. 
Justo es consignar los grandes progresos 
alcaozidoa por María y Fernando durante 
esta ausencia, en el difici ísimo arte del 
gasto, 
Pasman los progresos de estos actores. 
Pusieron la t-bra en escena con verdadero 
lujo, con admirable propiedad. 
Vélez de Guevara ea el autor, como uste-
des no ignoran, de la famosa novela "£1 
diablo oojue'o." Tenía setenta y un años 
cuando escribió esta obra. Las dramáticas 
a-ceni ieroná cuatrocientas; las más nota-
bles sou, á más de í'Heiní>r despaós de mo-
i l r " , "Mái pss» el Rey que la bañgre", 
valor no tiene odad ó Sansón do Extrema 
dora," "Los motlnados de Flandea", "La 
• • - -^- . -seciU! 
pero no son el t é rmino , y la Ciencia no 
exis t i r ía s ien los hechos se detaviese 
la razón homana. 
Qae an punto de luz aparece ea el 
cielo, ¿y quéf; qae por la bocadean 
volcán salen humo y llamas, jy qaéT; 
que la superficie del Occeano se riza, 
¿y qué?; volvemos á repetir . 
Y á cada nuevo hecho ó fenómeno 
vo lve r í amos á repetir la misma pre-
gunta, y oon motivo sobrado le daría* 
moa acento despreciativo. 
A l l á tenemos un rayo de luz, la cea* 
tell&salta de a n a á o t r a nube; frotamos 
un pedazo de á m b a r y llama á sí las 
recortadas barbas de ana ploma; ca-
lentamos agua, y vemos al l íquido agi-
tarse en borbotones, y una y cien vecea 
á cada hecho nuevo podr íamos repetir 
¿y quóT 
Todos esos hechor aislados ¿qué son, 
qué representan, pura qné sirven,qué 
valen?, inventar io ins íp ido de una al-
moneda cósmica . 
Lo que la r a z ó n busca es la relación 
entre todos los fenómenos , y en cada 
fenómeno la r e l ac ión interna de ana 
elementos, y en todas partes la ley, 
jugo sublime deque la Ciencia hamj-
na e s t á fabricada. 
Ahora bien, en laa leyea clentífloaa 
hay grados, hay leyea experimentales 
que descubren la expe r imen tac ión or-
denada y c ient í f ica . 
Estas son leyes parciales, muy sóli-
das, porque arrancan de la realidad y 
constitnyen la Ciencia posit iva; pero 
00 tan inmutables como pudiera creer-
se, porque nuevas observaciones y ex-
periencias nuevas, pueden, ya qne no 
destruirlas, aunque algunas veces por 
completo las destruyen, al menos mo-
dificarlas. 
De todas maneras, estas leyes expe-
mentales constituyen, lo repetimos, la 
parte m á s só l ida y maciza de la üien-
cia, y en el cenoepto de algunos posi» 
t ivietas, aunque no participamos da 
esta op in ión absoluta, la ciencia toda. 
E n estas leyes entra como elemento 
fundamental , oaando son verdaderas 
ley89 c ien t í f icas , el elemento matemá-
t ico, la medida, el n ú m e r o , la canti-
dad, la r e lac ión entre las variables in-
dependientea y las funciones, como en 
m a t e m á t i c a s se dice. 
Pero nosotros creemos que la ciencia 
tiene y debe tener mayores aspiracio-
nes. No debe contentarse con laa leyea 
experimentales; y como los hechos nu-
t r ieron á la intel igencia para elaborar 
la ley experimental , estas leyes expe* 
rimen tales deben ser n u t r i c i ó n racional 
de grado m á s elevado para llegar á 
leyes m á s altas; leyes de Uys», por de-
cir lo as í : muchas leyes empí r i cas , ab-
sorbidas todas en una ley racional. 
Y para esto, se ha acudido siempre 
y se a o u d i i á á las hipótesit; asi la Cien-
cia ha conseguido inmensos triunfos, 
que hemos enumerado en estaa cróni-
cas diferentes veces. 
Hasta a q u í , repi t iendo lo que al 
pr incipio indicamos, podemos decir 
que el hombre observa, experimenta, 
descubre y fabrica grandes t eo r í a s . 
Todo esto en el terreno de la cien-
cia. 
E n el terreno de las aplicaciones, 
por ejemplo en la I ndus t r i a , hace más, 
6 hace otra cosa; inventa. Y cuenta qoe 
inventar , es en cierto modo, ei la pa-
abra no parece sobradainaata ambi-
ciosa, crear. 
L a Indus t r ia , sus maquinarias, sas 
combinaciones diversas, sus artificios, 
son casi, casi, creaciones. 
L a I ndus t r i a es nna creac ión del 
hombre, y como el hombre siempre pe-
ca de ambicioso, no es de e x t r a ñ a r qoe 
se considere á sí mismo como el Dios 
de la Indus t r i s ; es un mundo que sarvl 
de la Naturaleza como del caos, y que 
o r g a n i z ó á sa manera; unas reces oon 
ingenio, otras veces con torpeza, pero 
maroanJo f . ; o i i i p r « una acción direoiiiva, 
que es en lo que se marca sn acción 
creadora. Bs la ú n i c a manera que tie-
ne de crear en laa aplicaciones indus-
triales. 
No crea el á tomo m á s insignificante 
de materia, no orea n i nn elemento in-
finitesimal de fuerza ó de t rabt jo , no 
consigue dar é imponer la ley más 
mezquina á la maquinaria, seria un 
loco si pretendiese ser creedor de ma-
teria ó do fuerza, ó forjador de leyes. 
Pero uti l izando la materia, y la fuer-
za, y la ley, que e n c o n t r ó creadas, las 
lieva por carriles y derroteros qae tra-
za, agrupa en nn todo o rgán ico o'e-
mentos dispersos, hace correr á la Na-
turaleza por carriles que él forja, y da 
este modo consti tuye serts que aotts 
no e x i s t í a n , que sin 61, ó sin otro ser 
racional, no hubieran exist ido nonca. 
L a Naturaleza ha formado mares,. 
les da oleaje, y Ies da mareas; la Na-
turaleza llena el espacio de nubea y 
los cielos de astros: sopla con los ven-
davales, cruje con loa rayos, se enga-
lana con el i r i s , se deshace en espuma» 
en la catarata, elabora miles y miles 
de especies minerales, rocas cristali-
nas, me tamór f ioas , p l a t ó n i c a s , sedi-
meotarias, realiza primorosas formas 
g e o m é t r i c a s en los cristales, salpica de 
placas de mica el grani to , siembra da 
á t o m o s de oro los placeres, convierte 
al carbono eo diamante, y luego en el 
reino vegetal puebla de bosques las 
monta&as y de hierbas las praderas y 
salpica de ñ o r e s la corteza del globo; 
7 pasando de estos organismos vivos 
á otros orgitoismos m á s perfectos y 
más complejos, esparce m ü e a y miles 
de especies de animales; todo cato ha-
ce la Natnraleze; pero directamente 
•'la Naturaleza no ha fabricado nunca 
una locomotora,*' n i una m á q u i n a de 
vapor, n i una dinamo, n i un telar, ni 
un laminador. 
Batos nuevos seres los ha creado el 
hombre. 
Verdad es que el hombre ha brotado 
en el seno de la Naturaleza; pero no 
por eso os menos cierto qoe ei no hu-
biera existido la r t t z ó i humana, laa 
fuerzas i n o r g á n i c a s j a n ú a hubieran 
engeodrado direotamente n i una loco-
motora, ni un t r a s a t l á n t i c o , n i laa co-
rrientes t r i fás icas , n i la telegrafía sin 
hilos. 
Todas egtaa gre&CvOnoa ^an C C C G ; ; -
tado la acoíóa d i rec t r iz y Ordenadora 
de la inteligencia humana, que reco-
giendo msteria de una y otra parte, 
forma cil indros y émbolos y calderas, 
y provoca la c o m b u s t i ó n en el hogar 
haciendo de modo que el ox ígeno y el 
carbono se combinen, y engendra la 
corriente e léc t r ica en las m á q u i n a s de 
inducción , y r e ú n e á t o m o s y fuerzas 
•j.i.Biji.-ii ""Z-UlZIIjl 
ponqaista de Orán" y " E l Ollero de Oca-
Éa.o 
Faé Guevara ano de los ingenios mis BO-
tables de la Corte de Felipe IV . Fué tan 
galáa como •.namorado; compitió con Villa-, 
mediana en donaires y epigramat; y fué 
además jurisconsulto notable, i d rey-poeta 
le distinguió macho, la hizo sn gentilhom- . 
bre, y confiaba á su autoridad indiscatible 
los productos de su real ingenio. 
Se encuentran entre nosotros el poeta 
nacionalista francés Mr. Deroulede, y el 
viaepreeidente de la República Argentina, 
don Norberto Qairno y Costa, á quien 
acompañan su señora é hijos. 
Bien venidos sean tan ílcstreB haéspodea. 
En estos últimos días be tenido el eus'o 
do tnviar postales á las señoras y señoritas 
Cármen López, Esperanza V. Fauli, Dulce 
María Docal, Susana Zayae, Gisela Canelo 
y S. Toledo, María Luisa Llovet, María de 
las Mercedes Gran, Eloísa Coello, Margari-
ta Tomó, Viviana González de Valdés, Dul-
ce M. Kolert, Sara Maribona, María Cristi-
oa López Gobel, Mercedes Vf ga, María Te-
resa Calvo, María Montejo, Claudina Mi-
mó, Rebeca y Sara Gutiérrez Lee, María 
Batista, Ana Luisa y María Teresa Pesant, 
Marianita Morales y Brnzón, Amalia del 
Campo y Tabernilla, Dolores Troche y 8. 
Masías. 
Siempre á todas reconocida, ruego á to-
das qa-- cuando no hubieren recibido mi res-
puesta, tengan la bondad de hacérmelo sa-
ber, para yo á mi vez hacer lo qoe debo; 
que es m&ndar otra postal. 
SÍXOMS NúS*z Y TO^XTI, 
OOD QD plan, bajo ana idea y con d i r e o 
oión á DQ fio. 
Y así, completando lo que anbea de-
oíamos, podemos agregar que el hom-
bre no sólo observa, experimenta, des-
cubre leyes y procera penetrar en los 
misterios de la N a t u r a l e z » , sino qoe 
ir.venta y tiene pretensiones de creador 
en las máqu inas indnstriales. 
Y aun bajo este concepto, podemos 
decir qoe es creador de combinaciones 
qnímioas en diversas series de la quí-
mica o rgán ica , pnes combinaciones hay 
qoe no se encuentran en la Na ta r r lesa 
y qoe el químico realiza en so labora-
torio. 
Pero, no eólo el hombre ejerce las 
faooiones qoe hemos seña lado , y ya DOS 
yamos acercando al objeto de este ar-
ticulo, eino otra más , que en cierto 
modo es t á enlazada con las anteriores, 
pero que conviene que estudiemos se-
paradamente. 
E l hombre, á veces demwslra expc• 
rimentalmente ciertas hipótes is , con o 
cual, dichas hipótes is toman c a r á c t e r 
de realidad; no siempre de una manera 
absoluta, porque á lo absoluto nunca 
llegaremos; pero con aquella exactitud, 
que al menos es tá muy rayana á la rea-
l idad misma. 
Expl iquémonos con más olaridad por 
medio de dos ejemplos. 
El eminente matemát ico ing lé s M»x-
Well , partiendo de la h ipótes is de que 
la v ibrac ión eléctr ica era de la misma 
naturaleza que la v ibrac ión luminosa, 
pues qoe una y o t r a e r a n v i b r a -
ciones del é ter , en so admirable obra 
sobre Eleotrioidai y Magnetismo, e^ta 
bíeció la teor ía m a t e m á t i c a de laa v i -
braciones e léc t r icas y es tablec ió la 
coincidencia entre oierta constante de 
que ya en otras ocasiones hemos habla-
do y la velocidad de la luz. 
Todo esto era admirable; pero todo 
esto era una h ipó tes i s . Ni era ciencia 
de observación , n i era ciencia experi. 
mental, ni era ley empí r i ca ; era una de 
esas grandes leyes racionales, de que 
antes h a b l á b a m o s , y en que el sabio se 
esfuerza por condensar en una más alta 
unidad del orden racional la variedad 
de fenómenos diversos. 
For nna paite, los fanómenos de la 
luz, con sus leyes empí r i cas y t a m b i é o 
con sus leyes racionales; por otra par-
te, los fenómenos eléctr icos , puea Max-
Well p r e t end í a explicar por laa mismas 
ecuaciones unos y otros fenómenos 
Pasaron afios, y en todos ellos !a 
teoría del sabio ing lés no pa&ó da ser 
una teor ía puramente ma temá t i ca , un 
gran esfuerzo, nna oonstrnooión dea-
loníbradora , aunque con ciertas defi-
oienoias; pero nada más , 
Pero el gran experimentador ale-
mán y t ambién sabio matemát ico Hertz, 
con sus cé lebres experiencias, demos-
tró , ó por lo menos comprobó, con al l í 
almo grado de probabilidad , que la 
onda hertziana, que era en rigor la 
onda del físico iog'óa, y la onda lumi-
nosa eran idén t icas en el fondo, sólo 
diferían en el número de vibraciones, ó 
ii se quiere, en la ampli tud de la onda. 
La hipótesis quedaba, pues, demos-
trada, ó casi demostrada diremos, para 
oalmar á ciertos esp í r i tus cr í t icos . 
A q u í la ciencia no puede decirse que 
observa y que descubre, más bien, de-
muestra por l a e x p e r i m e n t a o i ó o . 
Descubrimiento es sin duda alguna; 
pero el descubrimiento, á modo de pro-
digiosa ad iv inac ión , estaba realizado 
muchos años antes por el eminente ma-
temát ico inglés . 
P o d r í a m o s presentar otros muchos 
ejemplos, en que el descubrimiento no 
es más que la demost rac ión experimen-
tal de una hipótesis anterior. 
Sin entrar en pormenores, apunte 
móa dos de estas invencianes, demos-
traciones, descubrimientos, ó como se 
les quiera llamar. 
La refracción cónica, deaoubierta 
por Hamilton, ó mejor dicho, anuncia-
da por él y demostrada máa tarde, ó 
mejor dicho mostrada, en loa cristales 
de aragooita. 
Y para concluir, recordemos el dea-
cubrimiento del planeta Neptuoo. 
Venimos casi al fin de este ar t ículo, 
al que nos propusimos quo fuera su 
objeto principal, que no era otro que e) 
de dar cuenta á nuestros lectores, qoe 
el célebre péndulo de Fouoault fnocio 
pa de noevo bajo la bóveda del Pan 
león, ddudó hace tantos u<, ei no re 
oordamos mal hace unos veinte, había 
funcionado, con admirtioión de sabios 
y de ignorantes. 
Porque es na experimento al misoao 
tlempc sencil l ísimo y admirable. 
^.1 sabio le encanta, porque ve ta 
ooiúprobación de sos teorías, y hasta 
es probable qoe asombre al indocto, 
porque bien pronto se penetra d»! aen-
t jdó'del expefimeato y de so fiigoiíisa 
(sigo. 
En este e x p e r i m a ^ nada se deaoa-
bre; piro te demueat r ínma hipóte.ii . 
Be ve materialmente, lo qoe pareóla 
que nunca ser ía dado ver al hombre, 
el movimiento de rotación da la Tierra. 
Por eso decíamos que era una hipó 
tesis demostrada. 
Para los hombrea primitivos, la Tie-
rra e s tá inmóvil , esto nos dicdn loa 
seutldoR, esto parece que es la reali-
dad, y euponer otra coa*, parece ua 
delirio, 
¿Quién ha sentido mover á la Tierra? 
Nadie, á p»sar de lo que dice el poeta: 
bajo sus plantas siente Oaiileo 
nuestro globo rodar, eéo 
Si, con la imsgioaoión, coa aa ea-
fuerzo de genio, aun inspiraciones su-
blimef, se sienten estas cosas y casi se 
Ven; pero con los se&tidos materiales, 
oón los ojos, qoe reoogen en e! mundo 
exterior las formas del movimiento, 
nuDoa se ha visto la rotación de la 
Tierra hasta el hoy clásico expenman-
to de Fonoanlt. 
Los sentidos han protestado siempre 
de estos vertiginosos giros del planeta. 
Nosotros lo sabemos, no lo sentimos, 
y necebitamy* hacer un gran esfuerzo 
para creer en este baile colosal de 
nuestro globo á través del espacio. 
El globo parece inmóvil, ei Sol, loa 
demás planetas, las estrellas, todo el 
íjrihamento epn los qpe al parecer gi-
u 'A toda esta maquioaiia sí que se h 
ve girar. E l Sol sale por Oriente, des-
érlbe una curva, y por Occidente des-
aparece para i luminar otro emisíerio. 
Durante eiglos y siglos esto ee ha 
orei lo, y la rotación de la Tierra no 
pndo ser al principio más que una hi-
pótesis. 
Nuevos estudios, nuevas obs^rvacic-
nes, una reflexión profunda, una a p ü -
990109 de lae leyes de {a Mecánica, v i -
nieron á corregir más tarde esta pri-
mera impresión. 
No era natural que el Universo en-
tero girase alrededor de este átomo in 
Bigniücante del espacio que se llama 
la Tierra. 
{Millones y millonea de masas oolo-
BRlts girando alrededor de nosotros! 
Esto eí que no parecía natural. 
Muchos fenómenos y muchas apa-
riencias, que en la hipótesis de la in-
movilidad terrestre no se explicaban, 
explicábanse en cambio coa facilidad 
ímma dando á la Tierra sus dos movi-
mientos fundamentales, el de rotaaióa 
alrededor de su tje, y el do t ras lación, 
ó movimiento elíptico, alrededor de! 
Sol. 
El primero de estos movimientos, es 
el que muestra de una manera palpa 
ble el péndulo del célebre físico fían 
cés. 
Kn otra ooapión y en otfo ar t ículo , 
explicaremos esto de una manera más 




E L "MEXíUO" 
Ayer salió para New York el vapor arue-
riMUO Mtxico, oon carga y pasajerúe. 
E L " O L 1 V B T T B " 
Para Cayo Hueso salió ayer el vapor ame-
ricano OHvctte, con carga y pasajeros. 
E L ' •FRANUISÜA. '* 
Prosedonle de Glasgow y escalas entró 
en puerto ayer el vapor español Franeieca, 
con carga general. 
SBÑALAMIHNTOS PARA M \ Ñ 4 N A 
TEIBUNAL SUPBEMO 
/«7a de lo Contencioso: 
Demanda establecida por don Manuel 
Sánchez contra una resolución del Gober-
nador Militar que fué do esta isla, que ne-
£Ó la revocación de elra del Departamento 
de Ingenieros. Ponente: señor Morales. 
Fiscal: señor Freiré. Letrado: Ldo. Cal-
derón. 
Secretarlo, Ldo. Rivas. 
AUBISNOIA 
Sala de lo C i v i l . 
Autos seguidos por el Colector de Cape-
llanías contra don Luis Piernavleja y otro?, 
para que reconozcan que no tienen derecho 
al cobro de uoos honorarios. Ponente: señor 
Tapia. Letrados: Ldos, Piernavleja y Bis-
bal. Juzgado, del Centro. 
Autos seguidos por doña Felicia Pial 
viuda de Beyes contra la socotión de don 
Emilio Céspedes, sobra nulidad de actna-
cionea. Ponente: señor García Kohly. Le-
trado: Ldo. Gutiérrez. Juzgado, do Gua-
nabaooa. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Seoosén p r imera : 
Contra Adolfo López, por estafa. Po-
nente: señor Azcárato. Fiscal: señor Sán-
chez Fuentes. Defensor: Ldo. Bernal. Juz-
gado, del Este. 
Contra José Blanco, par hurto. Ponente: 
señor La Torro. Fiscal: señor Sánchez 
Fuentes. Defensor: Ldo. Pasapal. Juzga-
do, del Este. 
Secretarlo, Ldo. Saavedra. 
Sección segunda: 
Contra Manuel Izquierdo, por robo Po-
nente: señor Morales. Fical: señor Valle. 
Defensor: Ldo. Rodríguez Cadavld. Juz-
gado, de Jaruco. 
Secretario, Ldo. Moré. 
O A C E T I I X A 
P B O O B A H A D E L DÍA—Empezaremos 
por los teatros. 
Hay para todos los gustos y todas 
las aficiones en los espectáculos que 
hoy se ofrecen. 
Payret anuncia la segunda represen 
taoión de Loa d s piUet< t , la cólobn 
obra dramática en ocho cuadros basada 
en la novela del gran escritor francés 
Deconrcelles y que ha sido traduoida 
por el ooDooito autor D. Eduardo Aulet 
E n A-lbisu, gran función. 
Se representará primero Dolontes 
en tanda única y á los precios de eos 
tumbre. 
Después , en función corrida, va E l 
rey que rabió, estando los papeles del 
Itt y y de Rosa á cargo, respeotivamen 
te, deOarmita Doatto y de María L s 
bal. 
A propósito de Albisn: el martes ha 
brá ana función extraordinaria en este 
popular teatro dedicándose una parte 
de sus productos á la viuda de un pe-
riodista que brilló en la prensa haba 
ñera por su gracia y su ejprit. 
También anuncian loa carteles de 
Albisu para la entrante semana el es 
treno de E l Monono, gran éxito en Ma-
drid. 
L a función dé Alhambra es tá combi-
nada oon tres obras á cual más diver-
tida, á saber: Ar t i l l ens y Oo'egialas 
Olobcs dirigibl n y L i Oue tióa Mo 
nono. 
Al final, los bailes de costumbre. 
i Y Pubilloaes! 
Está lleno de novedades el progra 
ma de las dos faooiones que tarde y 
noche ofrecerá el ínjlito coronel, con 
su notable OompaQía de Variedades, 
en oí gran tsalro Nacional. 
L a matiíjó.», que es tá dedicada á los 
niños, empezorá á la^ dos en pauto. 
Su presentarán on ambas fanciones 
los aotcs más brili&ntea que realiza la 
troupe. 
También se p resen ta rá Mr. Reioheit 
con sus lobos y leones mirinod para 
realizad maravillosos trabajos. 
Fiesta artiUtlca hay una; el concier-
to vocal é ikfátcomental quo se celebra 
en el Oonservatorio de Música, á laa 
dos d é l a tarde, en honor de'Sibta Üe 
cilla. 
Tomará paite la notable arpista Do-
lores Ardoís . 
E l programa, muy selecto. 
E n el J n 4 l ' i i , partidos y quiniela^; 
en Buena Vista, carreras; y on Oírles 
U I , gran match entre un pihnine de U s 
jugadores del á!t imo Premio de Veré 
no y la Lov^aa que fué á los E^tado^ 
Unidor. 
Bu el OÍ «."«o Ktpañol y en el Centro 
Fijjaííoi h^brá esta noche reoepoioaca 
bailabl^ 
L a db» 0. t'nOf que empezará á lao 
nueve, la ofrece su simpática Seeolón 
de Recreo y Af,orno. 
Para aaf'jod hsmos teuido el gast í ; 
de recibir a k n l a invitación. 
También la aooiodad La Violeta Aeul 
a sa l t a rá esta ccobe la oasa de Monte 
334, moreda del aeflor Ssntipgó Veiga, 
concejal del Aja i i tamiea ío . 
Día completo. 
POSTA L. -
A EncarQación Bérn.ü. 
No tergo para tí verdes praderas 
Do vayan corzas á paoor en calma.. . . 
¡Sólo te puedo consagrar parleras 
notas de mi laúd, versos del alma 
y un corazón que te amará de verasl 
Siturnino Mar Unes. 
PELOTARIS DEL BELLO SI>XO.—DT-
oe Martín P iz i i roen La Unión: 
"Pronto EG celebrar^ el lutereaante 
partido de pelota al eáfcüo v A t a o pen-
diente-^aecdu anunció haca días—en-
tre una monísima tiple de zarzuela y 
una bellísima dama. 
Aúu no me han eatorlzaJo para pu-
blicar loe nombres, pero á ea tiempo 
aerán conocidos." 
jNos permitirá el colega que oca an-
ticipemos en decir quién es la tiple de 
referenoiaí 
P u e í bien: se trata de S o l e l a l A l -
vares, a grHcioBÍsima ¿ c t r z de A ' l i í -
su, que ei tiene arlu y talento p^ra 
tr iunfar en la eF'íPi¡», no !e Lt ' t» , á t a 
vez, egilidad } de l i n a para lucjreo 
la calcha, 
Uuauto á ^la bel ÍKims damb" 
gnarderxmos d incógnito. 
UNA BODA.-—Iltmos recibido invi -
tación para el rautrimonio de la s t ñ o -
ri ta Hloina Alva r rz Dftcbs oon el doc-
tor Luis Bngoet y López. 
h% nupcial ceieaoonia es lá oonoerfa-
da para la noche de mafiaa», lunes, en 
la iglesia parroquial del ÍSspírlta SAU-
to. 
Hora: ;a¿ nueve. 
Agradecemos la a tención de que nos 
hacen objeto loa eeüores padrea de los 
novios. 
E L FÍGUEO.—(Jomo de castumbrr, 
v i ; n - e í tn brillante periódica cata se-
mana lleno de Bídeooiones literarias y 
gréfl tas. 
Entra eatí»fl aparecen las pivoioías 
itt.<on'rt'?ien f. i tográfi .aí qa« reprodu-
cen IÓHO esorihe* lo¿ R i b r t ñ ) , oon ins-
nirftdos versos de Villoob; el Oonsnla 
do de (Juba en T 'm. j a y grupo del per-
sonal; las c t r loa tur i s sobre U hu ílgi*, 
de Castollfeco^; el retrato da J/!aq >la 
Oaatillo y del Mialftco de! S.ilv.idoT en 
ü u b í ; un interesante ar t íMJ o ds Her 
mida sobre trea griud^s del Ar te , N.)-
velli , la Grarnát io» y Zao;oui, coa los 
retratos de estns anistap; la corres-
pondimola de Bobad iüa coa un cnanto 
oocmovaJcr de dardoo; y originales 
escogidos en prosa y v t rño de Varona, 
S t e i l i ng , MsrMuoz Casado, Pastor 
Ríos, Ga lván , Fíal o, et-i. 
Abre !a edición un admirable soneto 
de Pichardo titulado La Hioiis i ia , alu-
sivo á los sucesos de t-atcs díáf». 
Las suscripoiooea á A"t Fígaro so re-
ciben en ene t dornas de Obispo 62. 
BAZAR F I N DB SÍGLO.—¿Qué im-
porta qoe eopl« t i vi^uloT—;qaé im-
porta qua sos finidos—amcdro itsn á 
las ror.zis—y bagan llorar á las niños? 
— f'ara resistir {os golpes —7 mante-
nerse allí fijo,—tiene eieíD?otoa sobra-
do»—el gran Bcz xr F i n d« Siglo. 
Oomo que su duefl ). Inolán,—fué á 
Par í s , de P a i í s vino,— sllí compró r i -
cas telas.,—lae trajo, y oomr) ea tan lis-
to,—las puso de m&QiQesto,—paia que 
viendo lo rico—de sns clases y colo-
res,—sus dtbnjpa y caprichos,—las 
damas más el^gautea—da este alegra 
rinonoc'toa,—las luzcan eo el iuvierno, 
—ocnvt-rtiilos eu vestidos. 
Por BU:..ae8to que esAB telas —joo on 
el Bazar Fin de A't^/o—tiene á sa dia 
posición—al batal ión femenino—son, 
como quien dice, parta—de los objetos 
bonitos,—elpgantes y de buen gusto,— 
da novedades, a£tÍ3tioa3,-ríqu3 BIÍÍ 
exiattm y ea venden—á preoioa muy 
reducidos. 
Allí capas y salidas—de teatro-; allí 
abrigos,—objeto de tocador—y jugue-
tee para nifioG} -perfumea y ee le r í* , 
—toda excelente, exquisito,—qua dan 
renombre y dan íáma—al gran Bazar 
Fin de Siglo.—Oon que, quienes buscan 
gangas ,—á San Rafael prootito,—que 
en ¡San Rafael y Agui la—eetá el Ba 
X&r Fin de Siglo. 
POSTALBS DE AÑO NüEVO. — Ha 
sido L a Unica, la l ibrería de Prado, 
número 100, la primara en recibir las 
postales de A ñ o Nuevo, 
Ea una colección preciosa que su-
plirá bellamente á toda otra forma de 
felicitaciones, 
Las hay m u y lujosas y muy aenoi-
lias, á escojer, 
Uoa verdadera novedad. 
J^i-ALAI.—Part idos y quimelaa que memoria 
CERVEZAS 
Famosas en todo el Mundo. 
Madurez Perfecta. 
.Oe Venta por 
SOBRINOS DE GARBO & 00. 
C O N L A s n u i O i O N . —La que actoal 
mente atravenames económiesmente , 
no es ciertam^rite color de rcao. E ' 
dinero no sbond*, y quien tiene algu-
nos oenteneD, antes «le gaetarloa, l e 
acaricia cotnj si f u y r f í D hi j i ;8 de ene 
enlrafias.-
El BáZAR I s a ; K 3 , qr.e marcha orn 
la s i tuación, atento á lau p i & a t s d e 
loe tiempos, evoluciona cerno eeitoa re-
qniereo. 
Y p c r c e o v t ü d o á precies iLuaitadoP 
y desconocidos por su baratura. 
Lean u í íedee : 
Ü O E B A T A Í 3 de Ifczo á 5 , 7, 1 0 y 20 
oentavee. 
PAÑUELOS do s tño ro ( i l án) á 5, 10 , 
15 y 2 0 oent&vop. 
00r.BATAS iodos d« seda, á 1 0 y 2 0 
centavos. 
PAÑUELOS de seda, grandes y chicos, 
desde 25 ets, á $1. 
qn« se vendían á $ 5 , á 
4 0 y 6 0 ota. ? $1 . 
pnia eeQoras de muselina, 
p 'qoó. eno^je y eeda, de 
$1 5 0 á $ 5 . 
PELSEINÍS v cwpfis nara neflora, des-
de $1 5 0 á $ 2 0 . 
para Bf-aora, desde 5 0 
e.ts. á $5 
blaooaa con tiras borda-
das, de 8 0 üt?. á $2 
de n^simir para ciño, á 
$2 5 0 . 
pan\ caballero, casimir 
sco^rior, corte elegante, 
dt. $8 á ^22 . 
Y MIL ARTÍCULOS que demuestran 
qne los oreólos del BÍZAE IROLES— 
6 4 y 96—Agnin r , son beratoa de 
verdad. 
O 17S5 P 1 30 
Casioo [spañol de la teoa 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno 
SCORBTAHÍA 
Esta S»Mvii>i con el heueplácito de KU Jwitá Direc-
tiva, ^a acordado celebrar una serie de R K C E t ' C l O -
t^ES en los galonee del In8tiii\to, siendo la primera 
el próximo domingo 30 del actual á las nueve en pnií-
to de la ñocha. 
Para estas R i í C E P C I Q N E S que solo durarán tres 
horas, la lección de Recreo y Adorno, (jue és la que 
las ofrece, facilitará invitaciones 6, familias distingui-
das, en la Secretaria del Casino y en oasa del Proji 
dente de la Sección, O'Beilly 113 y l'Mi 
Los señores socios tieuea derecho á la entrad» ob-
Bervan do los requisitos de coslumbiei 
Habana 9? de Noviembre de t90¿!.—El Secretario, 
Anfero Prieto. Q aa SJS 4d-88 
COESES 
BLUSAS 
O A M I S U N E S 
S A Y A S 
T f l A J K S 
X E I J E S 
CRONICA RELIGIOSA 
ae j n g a r á n 
Ja i A la : 
esta tarde en el froctón 
D I A 30 U E N O V I E M E B B 
Esto mee está consagrado & las Acimas 
del Purgatorio, 
El Circula)* está en la Merced. 
| Dftmlngo I de Adviento. San Andrée, 
apójtol, y eantaa Maura y Justina, vírge-
nes. 
,, Demingo I de Adviento. El Adviento 
| fué iuítituldo por el apóstol San Fedro, en 
Ce la voalda de Jesucristo al 
UNA 
8 ü E N A « H i e i 
garantiza 
la conservación de 
la dentadura 
en estado de salud 
U S E S E 
P O L V O D E N T I F R I C O 
PARA BRILLA E 
O U E ¥ 0 S O B R I N O S 
e o n o c e 
Blanquea la dentadura sin 
afectar su esmalte. 
Tonifica las encías. 
Perfuma el aliento. 
Cajas de trea tamaños 
E L I X I R DENTIFRICO 
del Dr. TAEOADELA 
Delicioso para enjuagatorio 
de la boca, 
Frascos de tres tamaños 
De venta en las perfamerías y 
boticas y todos los estableci-
mientos bien provistos de la Isla. 
o 1721 '¿(5-11 N 
ler. partido á 30 tantee: 
Cecilio y Abando, (blancoe), contra 
Ynrrita j Vergara, («usulee.) 
1? viaiaiela, dapla á G tantos: 
(Jeiñlio y Trccat, ba r r i t a y A.rnedi-
ilo, I r ú a y Machio, g ibarte y ^bando, 
Mácala y Yerg«r? , ií loy 
2|0 paaido, ¿ üO tactof: 
2»b6rto y Tteoet, (Olanaot), contra 
ü a o a l a y A.ruodil!o, («ízales). 
2'' quioiolo, á G tantoc: 
Ufíoeti , O becoegi, ^b id i ano , 
ceta, Te t i t y Aií. 
iba 
mundo. Dura coat o sera anas, que ropre-
Si ntan laa cuatro venidas do Dios, á atiben 
en la carne, al alma, á la muerie y al ju i -
cio. La cuarta semara no se concia; e; 
pues aunque la Nativiiad c l g a en domin-
go, en vig ila ya no oc da atíviento; lo que 
da & entendei qua la gloria de loa santoa y 
bienaventaradoa no tendí á ftq, 
Blk l p D K D I C I E M B I I K 
Santoa Eligió (ó Eloy), obispo, y «antas 
y Micfeeleua. Cándida y Natalia, mártires. 
FIESTAS EL LUNES Y MABTfrS 
Misas solemnes.—Eu la Cstodial la de 
tercia á las 3 y en iaa demás Iglesias laa do 
costumbre. 
Corte de María.—Día 30.—Corresponda 
visitar á NooJtra Señora del Sagrado Cora-
zón de Jesús, y el día 1° á U Keina do tc-
dos los Santos y Madre del Amor HermO' 
so, ambas en Sao Felipe. 
Viene el invierno ooii sns bruscos 
cambios de temperatora, oon los 
estornudos, la ronquera, las toses, 
las bronquitis y esta es la hora de 
tomar precauciones, evitando laa 
corrientes de aire y aumentando el 
abrigo eu proporción al descenso de 
la temperatura. E l remedio clásico 
de loa catarros es el L I C O R D E 
B E E A del doctor González. Si so 
toma antes de contraerlos obra como 
preservativo; si se tomo después de 
contraído abrevia la curación, alige-
rando el cuerpo y por últimn ^n |a 
convalescenoia de lo» catarros "obra 
el L I C O R T } ^ B R E A del doctor 
" ^ - I t t i e z , reponiendo las fuerzas y 
robusteciendo el organismo. Nume-
rosas personas que no pueden tomar 
el Aceite de Bacalao ni las Emul-
siones, porque les repugnan, han 
encontrado en el L I C O R D E B R E A 
el pectoral y el tónico por excelen-
cia para combatir las afecciones 
bronquiales y pulmonares. Se cuen-
tan por millares los individuos qne 
se han curado oon el L I C O R D E 
B R E A , después de haber agotado 
la lista de los medicamentos que se 
anuncian con grande aparato. 
Se prepara y vende el L I C O R D E 
B R E A del doctor González en la 
Botica y Droguería San J o s é , calle 
de la Habana número 112, esquina 
á Lamparilla.—Habana. 





Sla qas todos llevan ea la esfera > a 
que dioei 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
OIIOOS I l P O R T i D O R B S , 
J f c f c c a s a e . í a ñ n i o a que ofrece la BRÍLLANTERÍA A GRANEL f « *o4ai t a » 
Üdades y tamaño» posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptíca. 
RIQjLA 37, A , ALTOS APARTADO 6 6 8 
oskopj 
rótulo 
« i w i r i - i o t 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C T J S A T I V A , V i a O H I Z A K T B T K B C O N B T I T U ' T B N T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e B a l 
• • 
I H \ I w m n m 
eim> •It ft y a 4 
REAL FÁBRICA DE C I G A R R I L L O S 
"La Eminencia" v "El Beso 
D B 
de cigarrillos e m p l e a n d o Fabricación esmerada de todas las clases 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
I * o ® dd hebra m o n vina verdadera eó^eelal^ 
Frúebelos el publico, y es seguro que será constare constimidor de los 
cigarros de esta casa, que so propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pidssse ca ledos los dopósitos de la liaban y e n ios príacî iies de toda la Iftla. 
GALUNO 98, H A B A N A . APARTADO 675 
r 1681 BU 1 Nv 
por l& Bautla de la B-D̂ ÜÜSUÜÍ;», d a r á | IGLESIA B E BELEN 
oomíeuzo á la UGÍÜ eu punto. 
KBTBBTA.—Programa de l&s piceas 
qce e j ecaUrá eu )a retreta de esta no-
obe eo el Parque QeQtr&i la Banda del 
X. Peto de-ble " E l M a l e c ó n " - B D . 
mea. 
3. Obertura " V í s p e r a s Sioiü&nas" 
Verdi . 
3. Ve-le «Suifio de Attoi"—Czl-
bti'fcai 
4. "Viaje á nn logecio^ —Tomás. 
5. T w o e í c p "Aíisaisaippi"—EHinea. 
Q 'Polouesa de üono ie r to"—Vida l . 
7, Danzón ¡Se U ó l — F r a g a . 
El Director, Guillermo M, Tomáá-
LA NOTA FINAL.— 
Se habla de la mala costambre de 
sacar el reloj ó avariguar la bora 
cuando se eetá on una reunión, y dice 
ano: 
—Yo nanoa miro la hora cuando 
fatoy en una visi ta . 
—Ahí perqué usted es una peraona 
bien edaoade. 
—No eg por eai, n i ; ea porque no 
tengo relej. 
NO MAS C A T A R R O . — E l qne toma una ve; d 
P E C T O R A L Ü E L A R U A Z Á B A L paríi loa calavíoa, 
no tomtirá otro medicumento; con su uso se curan ra -
dicalmente, por crónicos que sean. 
ASMA.—Con el E L I X I R A N T I A S M A T I C O de 
L A R R A Z A B A L se obtiene alivio eu los primeras 
momentos de tan peu^so pudecÍD|úeut(>.' V;i'•• ''• • 
LC\M£|liICE3—L^a madres deben pedir para sus 
^íipS l0(|,PÁPEtn.L08 ANTIIIULMÍNTICOS DB LARRA— 
34BAL, qno arrojan las lombrices con toda Befpiridad 
y serán como purgantes inofensivos en los niños. 
P A S T I L L A S D E O C I I O A —Infalible para com-
batir laa enfermedades nerviosas y epilépticas el 
que padezca de accidente que las pruebe y se conven-
cerá de la verdad, 
G R A N P U R I P I C A D O R JDE L A S A N G R E . — L a 
ZaraaparrilU de Larrazábal es el Depurativo y tem-
perante de la sangre por excelencia, no hay nada 
mejor. 
IJe venta en todas las farmacias acreditadas.—De-
Íiósito: Riela, 9!), Eannacia v Oroguerla San Julián, J • 
E l lunes 1, primero de me., dedicado á las almas 
del Parlatorio. 
Loa ojércictos empezarán á las siete y media de la 
upañana. seguidos de la misa de comunión y piáctica 
con cánticos. 
Ganan indulgencia plenaria los socios que confesa-
ren y comulgaren. 
A, M. D. G. 
9612 3-S3 
P R I M I T I V A R E A L 
MUY ILUSTRE AECHIOOFEADIA 
MARÍA S A N T Í S I M A 
D E L O S 
DESAMPARADOS 
Las dos máquinas de coser (jue regaló esta Archí-
cofradía con motivo de la festividad anual y qne co-
rrespondieron á las papeletas números 1518 y 3397, 
ban sido entregados á doña Rita Hernández, vecina 
de Jesús del Moute número 400 y á la señorita Zoila 
Esperanza de los Deeampanídos Romero, vecina de 
Aoosta número 2. Lo que se anuncia para conoci-
miento del público.—Habana 28 de Noviembre de 
1902.—El Mayordomo, Nicanor S. Troncoso. 
Cta. 17Sb 4-30 
COMUMCADOS. 
LA COSPETÍBORi GÁÜITJNá 
W m m M TABACOS, CIGARROS í PAQUETES 
D 3 P I C A D U R A 
D E L A 
DB MANUEL CAMÁOHO '& HIJO 
S I A. C L A R A 7. H A V A N A . 
D E L O B I S P A D O 
obado . 
i y arreglado por el Observatorio 
de Marina de B. Fernando, para el 
Meridiano del Mono de la Uabaua, 
P A P E L E R I A X A U N I V E R S A L " 
fjt^ Bul» y Bar. ObUji» M. ^ 
ANCIANOS, L O S TISICOS, su 
LOS DISENTERICOS, 
cuya vida se extingue sin un re -
medio verdaderamente heroico qua 
oorte su diarrea mortal casi siem-
pre. 
LAS EMBARAZABAS, 
cuyos vómitos hacen peligrar su 
vida y la de sus hijos, al par de 
padecer en forma desesperante. 
NiNOS, en 




RAS DE E L ESTÓ-




FUS ó cualquier Indisposición 
del tubo digestivo, asi oomo 
AFECCIONES HÚME-
DAS DE LA PIEL, se 
CURAN PRONTO Y 
B I E N C O N , L O S 
A E S T A A L A V E N T A el acredi-
lado Calendario del Obispado, que baca 
18 A Ñ O S 
viene ouMlcando coa toda regularidad la 
conocila tipografía LA DNIVBRSAL do 
R U I Z Y H E R M A N O 
Esto Calendarlo ea ol de mis dato*, 
Él más exacto, 
El mejor presentado, 





E l martes 2 del entrante, á las ocho de la imnana, 
se celebrará una solemne misa de réquiem en la iglesia 
de la Merced por el eterno descanso del alma de la se 
i doña 
Su viuda, hijos y demás parientes 
hmtan'ásus migos á tan solem-
ne acto. 
Habana, 30 de Noviembre de 1902 
i. ÜO 
Les llegó la hora felia tan desaada: el As-
ma ee cura radical y poaitivamento; ya no 
sufrirán martirio millonea de eníermos en 
América y en Europa. 
EL RENOVADOR de Antonio Díaz Gó-
mez, es el remedio ean'o quo no encaña, ol 
quo cura de verdad e! asma ó ahogo, cuyos 
ataques de opresión da pecho y tos perti-
naz terminan al cuarto do hora, con las 
primeras cucho-rada?, efeetnándoso ía enra-
ción on algunas eomanas, como os público 
y notorio on toda la Isla. 
Lo mismo deeaparecen totalraentolos ca-
tarros rebeldes, viejo y nuevos, pulmonía, 
too ferina, males de estómago, suspensión 
menstrual, hinchazón da piernas y raqui-
tismo de los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contiene 
mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni sus-
tancias que puedan causar daño. 
Lo prepara y vendo en Inventor en la Ha-
bana, calle da Aguacate nümeio 22; entre 
Tejadillo y Empedrado, bajo la Inspección 
científica dol doctor Clarens. 
AGUACATE 22*—HABANA 
9687 2-30 
oramos EN PEDIDOS AL m m m 
PBI8PO 04.-MABANAJ 
R E L O J E S . 
^ 8 t o n e - £ / ^ 
Durables y Exactos 
The KcystoneWatch Case Co, 
•oTABi.cciDA EN lesa Ph¡iadel¡>hla,U.S.A , 
ta Fabrica de Relojes la mas 
vieja y la mas grande en America. 
So v e n d e n ©n * 
las principales Relojerías 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
se volocnn en nuest ro despacho. 
jíercader«s i i , HABANA. 
fi .Tn 
m m m m 
MEDICACION 
/J\^>N<x t'uracliJn de la D i s p o n í a , 
^ ^ í a ^ t í i t t x h i , Vómito» de 
lus embaraxadas, 
ConvolcícenctQ j 
todas la* en» 




I a d a y 
eferve» oente 
D J B P O S I T O l 
JPAEMAOIA 
Tejadillo 88 
esq? á Compostela. Y 
POLICLINICA 
DEL DÜOTOE 




0i ira5i i í f lraÉrAia.a?,SÜt 
to de Sueroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
ma inyecciones 
sin dolor ni molestias. Curación ra-
dical. El enfermo puede atender á sue 
quehaceres sin faltar un sólo día. El 
éxito de su curación es seguro y eln 
ninguna consecuencia. 
lípntíl mocierno> psrs la tnber-
llülllü oulosia en 1? y 2o grado. 
el mayor aparato fabrioa-
L| do por la casa de Liomena 
Alemania, con él reconocemos á loa 
enfermos quo lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
DE ELECTROTERAPIA en 
general, enfermodades de la 
médula, ote, GABINETE para las eu-
formedades de las vias urinarias y es-
pecial para operaciones. 
fflPPfPfl 'iíip fl^D dolor en las estreche-
BlUüllüiíftlú ees. So tratan enferme-
dades de! hígado, riñouea, intoati-
uo6, ütero, etc., etc. 
Córrale» n ú m . Z.—Habaua 
e 1(172 1 Nv 
SAUCILATOS DE BISMUTO Y CERIO DE VIVAS PÉREZ 
Preguntad si d u d á i s á verdaderas eminencias m é d i c a s do todas partes 
qua los recomiendan como medicamento insust i tuible . 
^ PI6M8E EN TODO E L m m U LAS PRIXCÍPALES FARMACIAS, PASTILLAS DE * ¿ 
SAÜGILATOS DE BISMUTO V GERIO DE VIVAS PÉREZ ( 
Para el dolor de muelas 
U S E S E L A 
Odontalina 
D E L 
Dr. T A B O A D E I U A 
ME DICO-OIRU JANO- DENTISTA 
Precioso recurso de momento para quitar IN8TA.II-
TXNKAMENTH el más agudo delor de diente 6 muela 
cariada.—Cada frasco lleva sn método para usarla.— 
De venta en todas las boticas. 
o 1727 26-11 Nb 
TIT PARIS" 
están á la venta los últimos MODELOS de SOMBRE 
ROS para el invierno. Salidas de TEATRO, Visitas, Abrigos 
de Seda, paño y píele?. Sayas de Seda, Abrigos para niña y 
boas. Cintas, encajes, aplicaciones, galones y adornos para 
vestidos. Blusas de eeda, hilo y algodón; peinetas preciosas y 
alfileres de fantasía < 
ífl rassi mwm u\ ummm mmf 
D E M U Y B U E N C O R T E Y E L E G A N T E E S T I L O 
OBISPO, 101 . - - T E L F . 686 Cía. 1711 alt 5a-() 3(1-7 
preparado por&l D r . V A N - N E S S para los palees cálidos-
D a V i d » , Salud, Sangre y F u e r z a , 
£ 1 L A C T O M A R R O W Usna por completo las exigencias 
do la ciencia, y sus componontes demuestran el valor t e r a p é u -
tico que tiene. 
£ 1 resultado o^tis íactorlo que s é obtiene con el X J A C T O 
M A E R O W enpacisates anémicos, tuberculosos, raquíticos, tCc <ffc; 
eu valor como t ó n i c o xecoastltuvsnte de primera í u e i z a , como 
alimenta para las enfermos y convalocientes y l a s u p r e m a c í a 
qae tiene sobre todos los prüparüd sa de aceite de h í g a d o da 
bacalao, h^ce qua soa la m a d i c i c a indicada por el m ó d . c o y 
aceptada por el erfezmo. 
UNTE Y DSPOSiTÁRIO: Majó y Colomer. 
Droguería Americana, Galiaao núm. 129. Habana. 
IG88 Nvl 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición do París. 
C u r a las toses rebaldes, t is is y d e m á s enfermedactos del pecho. 
GAFAS Y 3SPÍJUEL0S Díl O R O . GAFA3 Y ESPEJUELOS DE O R O . 
Las prescriones faeul-
atioas es nuestra espe-
cialidad. 
Los trabajos más com 





¿ l i a visto V. alguna ve» armaduras de 
gafas g espejuelos de oro tan baratos? 
Las armaduras de acero, de aluminio y de oro rellenado ó 
enchapados se ponen negras más 6 menos tarde. 
L a s de oro duran toda la v i d a 
So invita al público para que visite esta oasa—aunque no' 
venga á comprar. 
S U A R E Z Y L Y C K S I t r H B I M 
O'XLeilly, 1 0 6 O ' R e l l y , 109 . 
LA UNICA FABRICA DE OBJETOS DE OPTICA EN CUBA 
DOCTOR ROBELIN 
D e r m a t ó l o g o y Leprolog í s t in . 
Conenlta Iv •. .• 91 Jesíís María 
U. 17 82 '¿íi N 
A n á l i s i s de orines 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildóaola, fundado en 
1889 
Un auAlisis completo, microscópico y químico dos 
pesoe (ij'-i). Calle de Compostela número 97, entre 
Muralla y Teniente Rey 95412 ati S?2 Nv. 
DOCTOR TáBO 
m y 
Se ha trasladado ? eptuno 
á1?, donde contí ictloan-
do todas las op^rí fúoí ies de l a 
noca por le* i i » 8 jnás mo-
dernos. 
Exfcracciores s in dolor con 
a u e s t ó s i c o s inofensivos. 
Dentaduras podiizas de to-
dos los s istemas. 
Honorar ios l imitados p a r a 
faci l i tar e l arreg lo de l a boca 
cuantas personas lo n e c e s ü 
ten. 
Todos los dfas de 8 á 4. 
entre A M I S T A D ? A G r T J I L A 
o 1723 2fi-ll N 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS URINARIAS 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
n mu j N « 
J Pma y Ventura 
¿.BOGADO. 
Santa Clara 25.alfi>h., esquina 6 Innnieidor.lWfoiW 
1^9.—Conanltaa de 1 Ü a. o 1772 23 Nv 
Dr. m i O E. NUÑEZ 
ItrdcUeo Cuuinno Comadrón, de la Facultad de P a -
ríii y UHIKIIIH, viu." urinariae, afecciones venéreas y 
BIHIÍB. ConsnlfM de 9 á I I , a.m. y de 4 á 6.—7j a a 
.m. y.u)¿\k\i spokon—Teniente Rey 94. 
9142 J 26-21 Nv 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consnltao de 12 4 2.—Industria 120 A. csqtilna á 
U) Miguel.—Tbléfonon0 12ÍÍ2. 
R. Calixto Valdés Valdés 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Industria 122.—Especialista en trabajos de ¡n^nto 
jorouas de oro y dentaduras postizas. 
, 0 1783 alt 13-2fi N 
Doctor Luis Montané 
Diariamente oonsultaa y operaciones de 1 & 3.—Sai 
Ignacio 14.—OIDOS, N A R I Z , G A R G A N T A , 
o Kiíil i Nv 
D R . M A R I C H A L 
Cirnjanq Dentiaéjyje las Universidades de Colom-
bia, Costa Rica y^TTabana.—Ex - Representante da 
esta Rica en el áer. Congreso Módico Pan Ameri-
cano.—San Miguel, 90. Cta. 1763 26-20 N 
R a i m u n d o de Castro y B a c h i l l e r 
Doctor en Medicina y Cirnjla, de las Vacultadee d» 
New York y de la Habana. Ex-interno por o p o « -
ción del Hospital Columbns de New York. Con^ 
aullas í e 12 A 2. Salud, 36. 9514 26-21 N 
D R . J . R A M O B T E L Z i 
M E D I C O - O C U L I S T A . 
Trasladado & Neptuno. Consultas do 8 a 10 o 
de 12 a 4 p m. N»ptiinrt 9<í. <V).M 
D R . J * A I . A C l O 
Citniía en general.-tViaa Urinariaa.—Enfermedar-
lei de SeíloraB.—Consultan de 12 á 2.—Lagunas 68. 
1757 26-19 Nb 
Dr. GS-nstanro X^ópes 
e n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d e 
l o s n e r v i o s 
Traaiadado & Neptuao 61. Coseulta diaria de 12 49 
« 1764 ÍÍO 
Manuel Valdés Pita, 
A B O C A D O 
B U F E T E O F I C I O S 33, altos, de 12 & 4.—Telefone 
» M7 C . 1791 ISNv 
D r . A r f s t i d e s M e s t r e . 
Consnhas sobre enfennedades N E R V I O S A S y 
M E N T A L E S . Aplicacionea eléctricas. Lunes, miér-
coles y viernes, de 3 á 4 de la Urde. Industria 71. 
cl673 26-1 Nv 
Dr. Juan Pablo García 
V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas da 12 a 2. L U Z número I I 
o 1670 i N v 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Médico Oirnjano. 
Vías nrinaria* y atecaionea venéreas y sifilíticas, 
Enfermedades de señorua.—Consultas de 1 é 3. Ber-
ftaea 32. c 1751 17 Nv 
Eamóíj J . Martínez 
A B O S A D O 
Se ha trasladado á A M A R G U R A 32 
c 1669 I N v 
2>n. R. OITZllAL 
O C U L I S T A 
Jefe de la Policlínica del Dr. López durante trrc 
tñca.—Consultas de I'¿ 4 2.—Manrique 73, bajos.— 
Para loe pobres | I al mea. 
«; 10 Nv 
Ár&xc Mañas y Urqniola 
Jesús Haría Barraqué 
NOTARIOS 
o 1668 
T o l é l o n o 8 1 4 
i Nv 
Jorge 
E S P S C I A L I S T A 
E N E N F E R M E D A D E S U E L O S O J O S 
C«BSBit88« epwacíone?, eleccWn de espe-
iaelcs. úe 12 & 3- Industria n. 71. 
« l « ,7 1 Nv 
Francisco 
Abogado y Notario. 




o 1660 1 Nbre 
B , Sangroni» 
I N G E N I E R O AGRONOMO, 
í. ge hace cargo a¿ toda clase de asuntos periciales 
ÍBedidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
trucciones de madera de i*438 dimensiones y estilos 
Bodemos, en el campo y en 1* población, contando 
.para ello con personal competente y fr&ctico. Qabi 
sete Aguiar 81, de una d cuatro p. » . 
BI652 JNv 
P E L A Y O G A E C I A 
QEESTES"FEEIIARA 
A B O C A D O S 
Teléfono: 887. San Ignacio, 14. 
c. 1703 2&-lNv 
% > r . / . @ . c f r é m o l s . 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S D E L O B 
NIÑOS. 
Slanriqiie 71. Consulias de 12 d 3, 
c 1702 3 Nv 
D O C T O R G A B R I E L C A S Ü S 0 
Catedrático de Patologia ünirúrgica y Ginecolo-
g í a con su Chuica del Hospital Mercedes, 
Consultas de 12 á 2. Virtudes 37. 
C 1691 26-2Nhra 
L o e d o c t o r e s J u a n E , V a l d é s 
y P e d r o P . V a l d ó s 
Cirmjanos dantistaa, han trasladado snu gabinetes i 
G A L I A N O , 58, altos. 
1747 26 15 Nv 
B e r n a r d o C a b r e r a C u e r r a 
Profesor VeterHiario de 1? clase, ofrece todos los 
Berricios referente* á su profesión en sn Estableci-
miento de Veterinaria, situado en la calle de Bar-
eelonu núm. 13. Teléfono nám. 1749. 
78-1 O | « « 
DR. ADOLFO REYES 
E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o 
E I N T E S T I N O S E X C L U S I V A M E N T E 
Diaínaóstico por el análisis del contenido estoma-
lat, procedí miento que emplea el proíeaor Hayem 
i « 1 Hospital St- Antonio de Paris. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla n° 74, 
»Hoa.—Telótono 874. o 1732 12Nv 
E n r i q u e J lerndndeu C a r t a y a 
Alfredo M a n r a r a 
Abosados 
De 12 á 4. ileBÜs María 20. 
6989 78-2 sep 
Or. iiiíis u m F CBDrera, 
ABOSADO I AGRIMENSOR» 
D O M I C I L I O : B U F E T E : 
Beal 133, Marianao. Ste. CIQTSL 41, Habana. 
De 8 á 12 (a. m.) De 2 á 5 (p. jp.) 
Hr. Gonxaio Ardstegui 
i * Casa de Beneficencia y Maternidad, 
¿aipecialiata sn las enfermedades de los niños médí-
t*G y quirúrgicas, ' ' ' 1 A ~ 1 na ' 
WtUtmo 824. 





Cinferznedades del C O R A Z O N , P U L M O N E S N E R -
V I O S A S v de la P I E L (incluso V E N E R E O y S I F I -
L I S . )—Cóugnltas de 12 á 2 y de 6 á 7.—Prado 19.— 
te l é fono 45S. c 1662 1 NT 
Dr.X Santos Fernández 
O C U L I S T A . 
Prado ¿¿mero 105, costado de Vilianuev*. 
c 1661 l Nv 
Doctor E . Chomat 
Tratamiento especial de la Sífihs f Enfermedaaee 
««céreas. Curación rápida. Consultas «a 12 á 1. 
Teléf. 854.—Egido 2, altos. c 1666 1 Nv 
Alberto S. de Bastamante 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S 
•jC E N F E R M E D A D E S D E SEf fORAS 
lilAS de 1 á 2 en -Sol 7$, lañes, miércoles y 
r'.araeí —Domieitio: Jesús María W.—Tslófono 565. 
8362 I56- l¿ Qet 
S o c t o r O. S . P i n l a y 
EspeOdUsta en enfermedades de los 
OÍOS y de los oídos 
Ocasnltae da 12 á Z.-Ts&íom 1787.--Campanarlo 160 
0 1674 V * * * * * _ Nv 
jDoclor Freacisco M m Miraiifla 
Especialidad en enfermedades de niños. Consultas 
de Ifi á 2 en su casa, Manrique 56. Gratis para los 
pobres de 2 á 1, Belascoain 117 altos. Teléfono 1208. 
9071 78- í ' l íbre . 
L I B R O S É IMPRESOS 
Hafael M . Merchan. 
Su obra "Variedades'' tomo 19, 642 págiuas. Se 
vende á 80 centavos plfta en la librería de Ricoy, 
Obispo 86. 9644 15-29 Nv 
E L E G A N T E S 
P R I N C I P E DS G A L E S 
finísimo fieltro, todas formas y oolorfaa á 
¡TRES PESOS! valen un centén. E L 
1 BIÁNON—Obiapo 32. 
Gabr ie l R&raentol 
1729 12 N 
EL 
Este antiguo y acreditado almacén de música cons-
tantemente está recibiendo instrumentos para orques-
ta y banda militar que realizp á precios de fábrica. 
Clarinetes 13 llaves plata. Melchor 4 roulnaux de 3 á 
5 centenes uno. Cornetines Beson con estuche cinco 
centones; idem de otras fábricas 3 centenes. Trombo-
nes de Roste de Milán 3 cilindros 5 contenes; de otros 
fabricantes de 3 á 4. Fig^s de 11 llaves, 6 centenes; 
10 llaves 5 centenes. Bombardinos 6 centenes. Farde 
timbales de orquesta 12 centenes; pequeños 10 cen-
tenes. Guitarras, band^M^, man dolí ñas y violines 
de 4 pesos en adelante. 
Organos para panoramas v salones de baile con dos 
ciliudros é ioiitiidad de piezas vals, polkas y zapateo 
cubano, etc etc., á $250. Gran novedad en órganos 
de iglesias ú $300 uno. Método del solfeo de Es lava 
primera pai te 10 cts. cuatro uartes reunidap$l. Méto-
dos de piano da Lemoine y Carpentier á $1 Todos 
los estudios que se dan en los Conservatorios y eu cen-
tros de música con un 25 por 1U0 de descuento. 30.000 
piezas de música de óperas; valses, polkas, two steps 
etc. á 20 cts. 
Pianos de las principales fábricas de Europa reco-
mendados por los mejores profesores de esta capital, 
se realizan al contado, á precios de fábrica y á pla-
zos con un pequeño aumento. Aguacate 100. 
9678 alt 8-19 N 
A R T E S Y GEM IOS. 
Cármen Vi lches 
Modista.—59, Habana, 69.—La más eéonómica de 
la Habana, tanto en venta de trajes como en confec-
ción de loe mismos.—59, H A B A N A , 59. 
- 9684 8-30 
PE I N A D O K A —Dok ies Osorio at aba de re< ibir los últimos modelos de los peinados de última no-
vedad, con especialidad para novias á $1 plata tam-
bién ¡mee peinados sneltos en en casa y á domicilio; 
precios piúdicos, admite abonos por meses y tiene 
especialidad eu teñir el pp\o garantizando su trabajo. 
Teléfono280. Animas 15. ' y6-2?Nv 
T J l L E N A L O P E Z — M O D I S T A D E S O M B R E -
4*J rD.».->ágnacate 80,—Se confeccionan y adornan 
toda clase de sombreros para señoras y niñas desde 
los más altos á los más módicos precios con arreglo 
á los últimos modelos; hay aitioulos para lot mismos. 
Aguacate 80 á una cuadra de Obispo ' 9601 8-27 
A 1̂ 3 s e ñ o r a s 
L A P E I N ^ O i í A MÁDRÍLJSSA C A T A L I N A 
D E J I X E N E i 
Se ha trasladado á San Miguel, 65, entre San Nico-
lás y Manrique. 9265 26-11 Nv 
M A G N I F I C A S G O R R A S 
para casa, para viajes, para ciclietaí, etc » 
áCINGÜENTA centavos en E L TETA-
N O N - Obispo 32. 
G-abriel Bame&to l 
1729 12 N 
Corred de París 
GS-ran taller da T i n t e r e r i a 
con todos los adelantos de esta industria. Se tipe y 
limpia toda clase de ropa, tanto de señora como de 
caballeros, dejáp.dolas como nueva. Se garantizan 
los trabajos. Se pa^a á domicilio á recoger los en-
cargos mandando aviso por el t^lelóno 630 Los traba-
jos se entregan en 24 horas. Especialidad tinte ne-
gro. Precios inódicos arreglados á lo ritua. U;ia 
visita á esta casa. 
T e n i e n t e H o y 5 8 , f r s n t e 
C 1737 2|íí 12 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO. E n la misma hay 
Jspósitos para basura, botijas y jarros para las le-
sherías. Industria esq? á Colón. 
e l?7S 26-23Nv 
COMPRAS. 
Dinero en hinoteca.—Se dá áioejvj pn hipoteca en • odas cantidades sobre casas en la Iiaí;aíu, Ve-
dado, Cerro y Jesús del Monte.—Se compran dos 
e&ais de 4.000 pesos.—Se compra una casa en el Ve-
dado de 5 á 6,í)ü0 pesos, cerca de la linea y uu solar 
de esquina en la loma.—Delmonle y Delmonte.—Ha-
bana, 78, Plaza de San juapde Dios. 
9624 4 30 
C O M P R O T I N C A S U R B A N A S 
pequeñas en esta ciudad, aunque el' estado de ellas 
necesite reedificación; ttatai é directamente fton sn 
dueño. Oficios 74, altos.—Luis Savarían. 
9239 26-12 N 
deasú emplear en primera hipoteca ó en comprado 
eaaas chicas, gin corredor $10.000 oro Español Te-
niente Rey 26. Andráa Diaa. yi!»0 15-11 
Importante 
CO C H E R O . — U n joven desea colocarse en una casa particular ó bien cu casa do médico, es trau 
bajador y fuimal, teniendo ropa de nnií'oime, se da-
recomendaciones si se desean. Paia informes Consu-
lado 92 á todas horas. 0651 4-Ü9 
n & a m A N C O L O C A R & B 
dos jóvenes blancas da criadas de mano ó de maneja-
doras; tienen quien responda por ellas- Informarán 
Aguila 114 y Salud 18, tren de lavado. 
9*57 4-S9 
XTna s e ñ o r a p e n i o a u l a r 
desea colocarse le criada de mano. Sabe desempe-
ñar bien sn obligación y tiene quien la recomiende. 
Sueldo de dos centenes en adelante. Informífu Obra-
pía 81, café. 9659 4-29 
S E S O L I Ü l T á L 
desea colocarse de mauejadora, criada de mano 6 pa-
ra acompañar á ,66 ñoras ó señoritas. Sabe desempe-
ñar bii n su obligación y es cariñosa con los niños" 
No entiende de costura. I ieue quien la recomiende. 
Informan San Lázaro '36 9587 4-27 
UN SR. P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N T R A R 
S B A L Q U I L A . 
la casa Compostela número • i ' / , con sala glande, co-
medor, 4 cuartos chicos, pátló, etc., en §'!l oro al 
mes. Impondrán eu Salud, 23, librería. 
9656 4-29 
r a establecimiento 
se alquila muy barata la casa fíallano n. 55, frente a 
la iglesia del Monsorrate. L a llave al lado. Su dueño 
9661 4-29 
una colocación para un Ingenio, de pesador de ( 
caña 6 Mayordomo, es práctico en e ,'país, tiene per- • Carlos I I I n. 209, altos, 
sonas que respondan por su conducta, también se ! 
compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó fin-I fs$& a l C ^ V i l l a 
informarán en e IDIAKIO DE I.A. MARINA; ade-
con $500 ó más un socio para negocio establecido que solicita en 
" . Informarán Empedrado 67, \ da la Isla deja gráudes utilidades, 
botica, de 12 á 2 y 6 a 9. 9601 4-29 
más se solicita una portería, tiene buenas referencias. 
Aguacate 19. O. | 
S S D E B l f A S A B ! R 
el paradero de Greeroria Cumpos y de Simona Zayas, 
que Mónica Campos, hermana de las referidas, las 
solicita eu Misión 7S. Se desea la reproducción en to-
9;i67 4-27 
la casa n. 74 de la calzada de Jesús del Monte, entre 
Esquina do Tejas y Alejandro l iamíre/ , de íabrica-
ción moderna, con portal, sala y saleta, con cuatro 
cuartos bajos y uno al!», con buena cocina, bWlo 6 
inodoro y despensa, con pisos de mosaico y azotea 
corrida. L a llave enfrente en la bodega. Informes en 
el n. 192 de la calzada de Jesús del Monte. , 
. 96f>3 ' 4-29 
U n a c í i a n d e r a penioaular, 
E E S O L X C X P A I joven, aclimatada en el^pais, de tres meses de parida, 
una criada ds manos peninsular de mediana edad que ¡ con buena y abundante leche, desea colocarse á leche 
sepa cumplir con su obligación y tenga muy buenas entera. Tiene quien responda p— 
•~ Lázaro 269 958í recomendaciones; si no es así que no se presente. In 
forman Olidos 23, altos. 9666 4-29 
XTna criandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera. Tienen quien responda por ella. Infor-
man Cuba 18. 9645 4-29 _ 
S S S O L I C I T A 
uua criada de mano y una cocinera de color, en T e -
jadillo 19. 9650 4-29 
XTna joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 manejndora. E a 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con sn obliga-
ción. Tiene quien la recomiende Informan Tenerife 
2), bodega. 9662 4-20 
U n joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano. E s trabajadoi y 
cumple con su deber. Tiene quien lo recomiende. 
También sabe algo de cochero Informan Ancha del 
Norte n. 30. 9665 4-29 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Ea 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su deber; 
tiene quieu responda por ella. luformau Belascoain 




l ' H S O L I C I T A 
Uncí señora peninsular, 
desea colocarse rte cocinera repostera en casa p arti-
cular ó establecímienio, advirtiendo que no duerme 
en la colocación. También se coloca una niña do 14 
años para acompañar á una señora óaprendiza de som-
brerería. Informan Villegas, 101. 9625 4 28 
S e s o l i c i t a n 
agentes para un buen negocio. Inforuiau Calzada 
una criada de mano que sepa coser y que sea parda 
y una ci lailo de Miano que eulieinla ol olicio y que 
sea pardo. E n O'lieilly 53 altos 9-r>85 4-27 
r t K S E A C O L C C A R S B 
para criado do mano nn iieninsuler en nua bucita ! 
casa es bien práctico en todo lo que se refiere al 
servicio de uua casa y puede acreditar en las buenas 
que ha trabajado, no »s porque se alave por si mis-
mo; en la casa que (leseen f n servicio puede efec-
tuarlo. Obispo 82 emre Villegas dan razón 
9586 4-27 
Se alquila 
la bonita casa calle 6 número 3, con sala, saleta, ̂  
hermosos cuartos, cocina, baño, cuarto de criados, 2 
inodoros, instalación de gas eu toda ella, suelos de 
mosaico en toda la casa, portal al trente y delante de 
l-is habitaciones, jardines con frutales, traspatio y to-
das las comodidades apetecibles. Está entro S? y cf.1-
•/.nda. L a llave enfrente, colegio, y su dueño (Jaliano 
78, almacén de víveres. 9655 4-29 
ÜNA P E R S O N A P R A C T I C A eu contabilidad y conbueuas recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros do cualquier casa de comercio ó indus-
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces ú otro trabajo de esa índole, pudiendo hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta fija ó por horas. Da-
rán razón Obispo 125 ó' en el despacho de anuncios 
de este periódico. if-29 J l 
n i 
se solicita una buena criada do nuiuo. 9583 4-27 
dé Jesús del Monte, 384. 9626 4-28 
JIn fnatrimonis is leño con tina n i ñ a 
de diez á doce años, desea colocarse eu casa pai licu 
U n a joven p e s i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. 
Lleva ocho meses eu oí país y tiene quien responda 
por su conducta: informan Concordia 196 interior 
del patio 95?2 4-27 . 
CASA Y C O M I C A E N C A M B I O D E L E C -ciones, ó comida pagando el cuarto en la H a -
bana, deseado por una profesora inglesa (de Inglate-
rra) qne enseña ádomioilio música instrucción, dibujo 
ó idiomas que enseña á hablar en seis meses. Dejar 
las s^ñas en Amistad 100 9580 4-27 
TINA P A R D A J O V E N 
l de muy buenos antecedentes desea enco trar una fa-
lar, óí para portero d criado, habla inglés, y ella para milia que sea decente para servir á la mano pues 
los quehaceres de la casa lutonnan Galiauo 115, A. \ qn 
, calé. . '6 -8 N 
B n Compostela, 49 
se solicita una nina, de 12 á 11 años partí ayudar 
los quehaceres de la casa; ba do traer buenas rele-
rencias. 9634 
eniionde de todo y también do costura; 




U n a s e ñ o r a peninsular 
' desea colocarse do criada de mano eu casa particular 
ó d i huójpedes. Sabe desempeñar bien sn obligación 
y tiene quitn la garantice, Informan San Lázaro 135 
altos cuarto inimero 20 9576 4-27 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A EDAITQUE conoce la contabilidad y correspondencia comer-
cial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier punto de la 
isla, do ayudante de carpeta, dependiente de escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho-
tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella-
no. Buenas referencias. Desea colocarse en casa de 
E n Compostela, 49 
se solicitan buenas costnrerus para roplta de niños.— 
Si no cosen bien y á conciencia, vale más une no so 
tomen la molestia de prosentárse. 963Ü 4-28 
•pv /"v cocineras peninsulares una recién Hegada 
\ _ } \ J i S 7 'a 0*'':l lliU'e l)oco 'iempo que vino, de- comercio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
sean colocarse, lá recién IJegada lo mismo le dá de i " 
cocinera para corta familia, como de manejadora ó 
criada de manos, la otra po; el contrario no se teme t 
aunque sea mucha gen'e; sabe la cocina francesa, in - i 
gtesa, esnañolá, criolla y repostería. Tienen buenas 
recomenclaciones. Informan Compostela, 185. 
9638 ' ' 1 4-2? 
escritorio. E n esta Administración informarán diri-
giéndose á M. O; a 
S E S O L I C I T A 
«a buep criado de ízanos que haya estado en casas 
importantes de éjita c^p|j:&l y que tenga personas 
respetables que le recomienden. Oan',iv4 4 centenes. 
Prado, 72. 9628 I-'íJS 
U n joven pen i sau lar 
desea colocarse de cocinero en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien lo garantice. Informan Obispo 7. 
9640 4-28 
131 Siboney 
E n esta fábrica de cigarros se necesitan envolve-
dores y envolvedoras. 
G S H V A B I O 182 
'9613 4-27 
D e s e a c o l o c a r s e 
nn peninsular de 50 años, con alguna instrucción, en 
consultorio médico escritorio ó para servir á seao-
B E $ E A C O L O C A B g E 
un joven peninsular de portero, criado de mano ó n i o -
zo de almacén; sabe su obligación y tiene referencias. 
Dirigirse Pernandina esquina á Monte, carbonería 
9£81 4-27 
¡rái 
polos ó corta familia. Entiendo algo de cocina: da-
recomúndaciones, Lamparilla número 20. 
9630 4-28 
J.A V A N D E M A 
(jtasiea colocarse ana de color, que sabe lavar con per-
fección toda clase de ropa de señoras y caballeros.— 
Tione los mejores infopines.—Lamparilla. 46. 
9fi39 ' R ' • • 4 28 
un criado de manos ae color, para c^ea piirticfjlar, 
que tenga buenas recomendaciones, de (o contraní) 
que no se presei te. Cuba, 51. 9';33 4-28 
S O L I C I T A I S 
familias (Ja campo para Yucatán, con buenas condi-
ciones. Informes Roque Gallego, Aguiar, 84. Te lé -
fonoJS^ 9631 4-28 
U s a s e ñ e r a pen ic s^ lar 
despa colocarse de cocinera en casa particular ó es-
tab'lecimiu'ntó. Sa¡b.e el oficio con perfección y tiene 
quien la recomiende." Infbrfpau E&dOjJ?. 
' 7632_ ' ' 4-2? 
U n a exiand ra p e n l a s r l a r 
(Jesea colocarse á leche entera: tiene sn niño que se 
pu^de ver, á¡> un mes de parida, tiene quien respon-
da por ella. Informan Egido número 9. 
9611 Y ^ 4-28 
U n a cr iandera peninsular 
de dos meses de parida con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera Tiene recomendacio-
nes de las casas donde ha estado criando, lutorman 
Reina 121 y Estrella 105 9574 4-27 
Dos jóvenes peninsulares 
dosean colocarse de criada de mano ó manejadoras 
[ Son cariñosas con los niños y saben cumplir con su 
' obligación Una es recién llegada Tienen quien 
respondan por ella, sínforman ü'Roilly 60 
9614 4 57 
T T N A persona honrada y formal, de mediana edad 
U desea éncóntraí una colocación de portero ó en-
cüfgado de algú'ná' casa de Vecindad. Dirigirse á 
Acósta 61, 6q¡irto interior. G 
I D E S E A C O L O C A S T E 
[ una excelente criandera con buenas recomendaciones 
y su niña que se puede ver eu Zanja 144 y 146 
9591? 4-27 
se solicitá una señora formal que sepa cocinar para 
un matrimonio. Sueldo $7, en la misma una mucha-
cha do 14 a 16 anos para ayudar en la casa y entre-
tener un niño. ^sgo 4-27 
U n a joven pe&ia&ular 
desea encontrar una casa de moralidad para el ser-
vicio doméstico, lutorman San Miguel 102. 
9003 4,27 
A m a r g u r á 1 9 
esquina á Cuba, frente á la Plazoleta de San Agus-
tín. Se alquila nn local propio para almacén ó depó-
sito y una habitación alta. 9070 8-29 
Hermosas y ventiladas habitaciones á la calle pa-ra malrimonios ó escritorios. Hay interiores pa-
ra caballeros solos á precios reducidos, 
número 16. 9691 
San Ignacio 
4-29 
S e a l q u i l a n 
dos habitacioues juntas á hombres solos, con llave de 
agua é inodoro, entrada á todas horas; más ínfonnes 
Obispo 39, barbería. 9652 4-29 
P núm. 28 esquina á la calle IS, opuesto al fondo de 
la C^niuta de t outdes, se alquila un chalet rodeado 
de jardines y arboleda, con sala, comedor, gran baño, 
cocina de gas y carbón, agua fría y caliente, 6 cuar-
tos y 2 más de criados, establos, cenador, 2 inodoros 
sepaiados, instalaciones sanitarias, luz eléctrica y 
gas. 1 a mejor vista y más sano punto do la loma. 
Precio fijo 12 cjnlenes. Informa en la casa al fondo 
por la calle 15 y eu Baños n. 20, esquina á 15, O v i -
dio Giberga. 9616 4-^9 
(""^RAN C A S A de huéspedes, Galiauo 70, en los ü a l t o s de la tienda de ropas Pa Opera, se alquilan 
hermosas y frescas habitaciones y departamentos pa-
ra familias sin niños. No se admite más que á perso-
nas de moralidad. 9610 4 27 
SS A L Q U I L A 
nuacasa de alto y bajo acabada de reparar y pintar, 
propia para un matrimonio solo ó corta familia, tiene 
dos habitaciones arriba, ducha, excusado, balcón co-
rrido, azotea y sala, nn cuarto, comedor y cocina aba-
jo; situada en punto céntrioj, dos cuadras del Prado, 
Trocadoro 32. Alquiler seis centenes, con dos meses 
en fondo 6 uu buen fiador. Informan en Aguila n? I , 
donde está la llave. 9623 4-28 
Obrapia n ú m e r o 14, esquina 
á M s r c s d s r e s 
Se alquilan habitacioues con balcón á la calle é in-
teriores á precios módicos. 9636 8-23 
S e a l q u i l a n 
en Trocadero, 57, esquina á Amistad, dos posesiones 
una alta y otra baja, propias para corta familia; las 
dos tienen entrada indopendiento. 1605 '1-27 
A personas de moralidad ó mairimonios sin niños, se alquilan habitaciones altas, en A G U I L A , 72, 
E n la misma se alquila ia cocina para dar de comer 
á los huespedes ó tron de cantinas; también se alqui-
la el zaguán y caballerizas. 
9607 8-27 
S e a l q u i l a n 
los altos de la casa calle de las Animas n. 21, com-
puesta de 4 habitaciones con balcón corrido á la ca-
llé; son muy hermosos y ventilados. Se recomiendan 
person.s de moralidad. 9597 4-27 
La casa San Ignacio 73, compuesta de zaguán, pa-tio, sala de marmol con dos ventana? á la calle, 
cuatro'habitaciones y 'dos altas, éstas con servicio iu-
d'apeñdiente. L a llave en el número 71. Informes 
O'Rei.ly 22 y Bernaga 42, altos. 9598 1-27 
A L T 0 3 , I N T E E I O R E B 
ee alquilan unos altos interiores sin vista á la calle, 
con cuatro habitaciones espaciosas y ventiladas, ino-
doro y agua, casa de familia, no hay más inqutpnos. 
seis centenes. San Juan de Dios número 10 
9578 8-27 
T R A J E D E E T I Q U E T A 
no ea aceptable sin el OLAK del gran fa-
bricante STOTTS que vende á SIETE pe-
t o e ü E L 'IBIANON-Ohieipo 52. 
G a b r i e l Ramento l 
1729 12 N 
M I ISLADECÜBi 
Monte 4-'í.— Habitaciones y departamentos para fa-
milias. Casa lo más fresco, buen servicio y gran reba-
ja de precios Vista hace fé. Cómodo para todos y 
más para familias^ 9208 26 N U 
P a r a a lmacenes ó establecimientos 
se alquilan las grandes y céntreles casas Teniente 
Rey 26 y Cuba 61, juntas ó separadas con hermo-
sos altos corridos provistos de toda clase de como-
didades. Informan Teniente Rey número 25. 
9021 26-5 Nbia. 
MaüeicasíBstaiciieBtos 
se vende un solar en la loma muy barato, que mide 
683 metros, todo cercado Informan Lamparilla 33. 
9693 4 30 
J n $ l . E O O 
Se vende una casa que tiene 180 metros de super-
ficie en la calle de Cárdenas. Informa Fernando E . 
do Córdova. San Ignacio número 50, de 12 á 4. 
9615 6-28 
S E V E N D E 
una casa en 2.000 pesos en la calle de Esperanza, de 
azotea, 3 cuartos, agua, cloaca é inodoro. Fernando 
Fernández de Córdova, San Ignacio 50, de 12 á 4. 
9616 4-28 
S B V E N D E 
ó se arrienda en lo más céntrico de la Habana, una 
acreditada barbería, con todos sus enseres nuevos y 
sillones á la americana. Informará Baltasar Castro, 
Gailano, 115, á todas horas. 95í»4 4-27 
| | E A S E Q U E I N T E R E S Á T ^ P o r tener su due-
JLJÍ ño que atender á los trámites de una herencia 
do su familia se vende muy barata n-'a Industria de 
fácil administración con producto diario y buena mar-
chanteria, con sus carros y bestias gran local, poco 
alquiler, por conhato 15 pesos W cts. Contribncídn 
al año 40 pesos. Situado en el Vedado y aperada de 
todo. Informa Estéban E . García, Aguiar 59 de 2 á 5. 
Telefóno 695 9535 8-22 
l E i s r e . s o o 
Se vende una casa en la calle de Lagunas, con dos 
ventanas y /.aguan, tres cuartos bajos y dos altos y 
libre de todo gravamen. Informa Jorge J . Posse, Sun 
Ignacio 50, de 12 á 4. 9513 6-21 
S E V E N D E 
el exp óndido solar yermo, situado en la 
calle de la Habana, número 89, entre Lam-
parilla y Amargura, libre de gravámenes. 
Informa J. A. Tabares, Mercaderes núme-
ro 11, de 2 á 4. ' 9502 8-21 
B u e n a opoitunidad. 
Un taller de lavado antiguo, acreditado y en bneu 
punto, se vende por marchar al extranjero su dueño 
A gnjla ;94 9270 •' • ^ . y c ^ 
G A N G A 
E n 3.500 pesos libres se vende la herínosa casa 
Lealtad 182, puede verse á todas ^oras. 
9445 15-19 
Por tenerse que a t s e r t i r s u d u e ñ a 
se vende el establecimiento de víveres y frutas titu-
lado " L a MasCotta", sito en Compostela 181 propio 
para un principiante. 9156 10-19 
B U £ 1 T N B a O C I O 
Por ausentarse su dueño se vende en proporción 
la tienda de tejidos con sastreria y camisería Cuba 
Moderna, Monte 315 Cuatro Caminos, uno de los 
mejores puntos de la Habana 9414 15-18 
S O M B R E R O S D E COPA 
forma PEESIDENTEj último modelo en 
Paría á SEIS pesos!!.... precio de fábricí; 
E L TBIANON—Obispo 32. 
Grabriel B a m e n t o l 
1729 12 N 
S E A L Q U I L A 
la casa Someruelos 45 á dos cuadras del Campo do 
Alarle de nueva construcción, con todas las comodi-
dades necesarias y propia para una familia de gusto. 
Informarán en 11 misma. 9590 4-27 
SE A L Q U I L A N los bajos de la moderna casa n ú -mero 8o A. do la calle de Lagunas, compuestos de 
sala, saleta, 6 cuartos, cocina, baño de azulejos, du-
cha, dos inodoros, gran patio é higiene moderna, 
completamente independientes de los altos, en 10 cen-
t e l l e s ^ ^ 957 3 4-27 
ta casa Consulado n'.f 8^ en doce oeulenea, con sata, 
comedor corrido, 7 cuartos, baño, 2 inodoros, mam-
paras. E n la bodega está la llave. Informan en Te-
niente Rey 69. 
DE mmm 
FRINCIFE MBSRTO FRJNCÉS 
Se vende uno con caballo y limonera, 
ció 15. 9668 
San Igna-
6-29 
SE V E N D E 1 volanta, 9 familiares, 1 Principe A l -I erto, 2 tílburis, 2 jardineras, 2 vis-a vis, 2 du-
quesas propias para el campo, 2 cabrioléis, 2 carro-
Je 4 cuatro rueaas y 1 de 2 ruedas, 2 carros para 
cargar de 4 á 5 toneladas. Monte 268 esquina á Mas 
ladero, taller de carruajes frente á Estamllo. ' 
962* . .. ^ 
9592 4-27 
D E S E A N Ó O L O O A R S E 
una criada de manos y dos manejadoras peninsulares: 
son muy cariñosas para todo y tienen quien responda 
por cllatf. Informarán San Lázaro 27Í. 
' • 9627 4-28 
AN T I G U A A G E N C I A L A I? D S A G U I A R de J Alonso y Villaverde, Agniar 86, Teléfono 450 
Esta acreditada Agencia facilita un servicio de cria-
: H ¡ S Q , " ü " i i s r . A . 
Sol 8¿ esquina á Aguacate. Se alquila para es 
miento. Su dueño Salud 140, panadería. 955! 
tableci-
3 8-22 
S B A L Q U I L A 
ln espaciosa casa de alto y bajo San Ignacio número 
13 próxima á desocuparse pnede veráe en horas h á -
biles; para tratar do sa alquiler ver á su dueña calle 
de Jesús María número 83 ailos 9537 8-2!: 
R e i n a DS*—^e alqiiila la parte a ta, cop on trada independiente, compuesta de sa 
dos decente? y con buenas recomendaciones, efiande- , ros, cocina y c o i i M a la ínstalació 
ras reconocidas por excelentes médicos, dependientes ' Sanidad. E n el café dé la esquiun 
a; Comercio y trabajadoroa para el campo. Aguiar ' p0u(]rúu en Prado 99. !}5( 
U n a cr iandera peninsular 
con bueno y abundante leche desea colocarse á leche 
entera: está reconocida por los médicos y es carinosa 
con los niños: tiene quien la garantice Informarán 
Bsvnaza 39 9618 1-23 _ 
antesa' 
la, 5 cuartos seguidos y 2 independientes para cria-
pos, galón do comer, agua abnndaiUo, baño é inodo-
' :ón mandada por la 
ia está la llave é im-
f  !!503 \Q-2l 
PTÍ AHO Se alquila la parte baja de 
r i l í l l / l / j t D egtn fresca y bonita casa, 
cpmpjiesta de sala, antesala, 5 espaciosos cuartos, sa-
leta pi»ra córner, cuarfo para criado, baño é inodoro. 
a ^ c i ° s * g d ' S ^ ^ . ^ 0 8 ' e B t á ' ^ i 6 6 i m r o u s r 
-So alquila 
.8i!, Teléfono 450. Se sacan emigrantes de Triscornia. 
9519 26Nv-22 
UN A B O G 4 D O 
Se gestiona en eomislón el cobro de babo- S E g0 L Í C I T A 
tes pasiVOf, fanclonarios Civiles, devolución f nm sirvienta para los qnehaceiet; de uua (WfS 
de fianzas, Bonos del Tesoro, alcances per- J miza IÜJ sueldo 8 pesos. 9622 4 
souales, suministros y alquileres, y todos 
cuantos créditos fcaya contia el gobierno 
espa&ol. 
Dirigirse á Antonio Gr. Bójar, Almirante, 
n? 10, Madrid. 
Keferencias.—Exctuo. gr. D. Jojsé María 
de Arrerte, Director del Banco del Co-
mercio. 1690 alt 30-lNv 
4-28 
i í e r -
el loro ¡(lesea hacerse cargo de pagarés y cuentas 
comerciales que sean de difícil cobro adelantando de 
su peculio particular la cantidad que sea necesaria 
hasta hacerlas efectivas, siendo condición que se le 
ha de asignar una participación en el importe de las 
mismas. Informes en Egido 35, altoBj'Beñor Carnícer 
ifi 10 á 2 p. m. 9538 ' 8-22 
se vende un Tilbury de medio nso, en buen estado.— 
Rastro frente al nV 1, entre Campanario y Tenerife. 
9562 10-22 
muy barato nn tren de coches con dos duquesas y dos 
milores de zunchos de goma, ocho caballos con sus 
arreos; limoneras de repuesto y todos los utensilios 
necesarios. E s una ganga'. Puede verse todos los 
días hasta las nueve de la mañana en Zanja 60. 
9138 8-19 
S B V E N E 
un elegante Dogcart de cuatro ruedas con sunchos 
de goma, puede verse en Dragones núm,' 42, 'ihfdr'í 
mes Compostela 105|. '9314 15 14': ' 
HE ANIMALES 
C a s a de familia. 
Teniente Rey n 15. 
Vísíteula v 6Bté;eiue do sus precios. 
Hotel. 9635 '. 
Servicio de 
8-30 
' E L TROTCH 
Eapléndiclo .establecimiento cuyo bello conjunto 
brinda toda clase 3̂ recreativas comodidades. 
Poético departamento nupcial. 
Cocina y esrvicio ¿e restaurant iumejorables. 
o 1710 • ~ ' 'oo^s N 
SOLICITUDES. 
ENSEÑANZAS. 
A l e a cemurc-.an^ss 
Se ofrece nn joven de ?2 años para dependj.eut.e 
de restaurant ó intérprete que posee el inglés, i ta-
liano y portugués. Dirigirse al despacho de anuncios 
Í e « s 4 periódico. 9o78 4-30 
"Ona s e ñ o r a ing lesa 
qne ha sido Directora de colegio y qne tiene dos dt 
plomas, uno en inglés y el otro en caetellai OM I ofre 
ce como profesora de idiomas é instrucción gen (ral 
domicilio y en su motada. San Ignacio núm. »8. 
4-30 
JNSTITUGÍON FRiNGESA 
Amargura 3^.—Directoras: Miles. Martinon.—En 
1 «riemental y superior.—Idiomas Francés, E s 
pañol e Inglés, Religión y toda clase de bordados. Se 
admiten pupilas, medio popilasy externas. Se-facili 
tan prospectos. 9663 13-29 
PROFESORA SE INGLES 
Cna señorita inglesa acostumbrada á la enseñanza, 
1 hoy de institjjtrfz en casa de familia, tiene 
las horas de 8 á diez de la mañana libres y deseando 
ocuparlas, se ofrece para dar claaes de inglés. Po-
see muy poco el español y su método de enseñanza es 
pnrameute inglés. Cerro 416, Quinta de la esquina 
4a Te' 1701 1 Nv 
M a l a s p r o n u n c i a c i o n e s i n g l e s a s 
rectificadas por el tratado de Mr. Alfred Boissié, Cu 
ba l&j con arreglo á Webster, Smart, Walker, Ogil 
vie. Stonnonth, etc ' 9528 26-21 N 
C O L E G I O " E L P R Q G R E S O ' 
P R A D O , 3 6 . - H A B A N A 
DIKKCTOE: 
D O M I N G O F E R X Á X D E Z D E C A S T R O 
EsseAnuza fiiemcmtmt y P r e p a r a t o r i a p a r a l a 99 
> i « i e m a Micional, objetivo. 
Excelente material científico y amplías aulas. 
Internos 4 21-30 
Medio íntemoe „ 15-90 
Tercio internos. . . . „ 10-60 
i l s í e r n o s „ 5-30 
Párvulos externos.. . „ 4-S55 
No hay vacaciones en los meses de Junio, Julio y 
Agosto. 
Horas de ciases de 7i á 10 {a m).—De 111 á 4 i (p m) 
9519 alt 13-20 N 
C o l e g i o F r a n c é s 
D E S E S O E I T A S . — O B I S P O NÚMEBO 56 
Directora—Mademoísellle Léonie Olivier 
Enseñanza Elemental y Snperior—Religión, F r a n -
• é s . Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, Labores et« 
Preparación especial para 
L O S E X A M E N E S D E M A E S T R A S 
comprendiendo el primero, segundo y tercer grado. 
Internas $ 30 
Medio internas. " 15,90 
Externas . " 5,30 
Ea facilitan p;98pe«t04 9107 9&TTO 
T T N A J O V E N as ĉ t,o<r desea colocarse de crian-
\ J de ra á media leche, que tiene buena y abundan-
te. Tiene quien la reoprnisncLe. li)fonuá.n Cionfqe-
gos n. 80. 9tía¿ 4 3¿> 
C ^ C I N c R A , 
Se solicita a ü i qne aépü .su obligación y que ayude 
á los quehaceres de uua .casa. Informan Oficios 13. 
9716 4-30 
S B S O L I C I T A 
una criada peninsular que sepa cocinar y los qneha-
ceres de una casa, para uua corta familia. Sueldo dos 
centenes y ropa limpia. Manrique 105. 
9673 [ 4-30 
UN C A B A L L E R O extranjero desea encontrar una habitación amueblada eu casa de familia de-
cente, (no casa de huéspedes) qae tenga baño con du-
cha y donde se pueda practicar el español. Se cam-
bian referBKCias. Dirigirse á J . S. administración de 
este periódico. 9672 4-30 
U n í j o v e í p e a i n s o l a r 
desea colocarse de cocinera en casa particnl^ ó es-
tablecimiento. Sabe desempeñar bien su obligación 
y tiene personas que respondan por ella. Informan 
Cerro 547. 9691 8-30 
D E S E A a O £ O C A I l S E 
una joven de criada de mano ó maBejadora, tiene 
qnien responda por ella; informarán Itóina 32. 
Mft9676 . - 4 30 
Manejadora ó cr iada 
8e desea colocar una peninsular, ee cariñosa con los 
niños y se desea una casa do mucha moralidad. T ie -
ne garantías las qne se pidan. Informes á todas bo-
las en Obispo 11111̂  7. Fonda' 'El Buen Gusto." 
9680 4-30 
U n a joTréa f a n i n s u l a r 
dos mesesde de parida, con buena y abundante le 
ciie, desea colocarse á leche entera. Tiene quien res-
ponda c>or ella. Informan Monte número 1 lo. 
9606 4̂ -30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad que traiga re-
comendaciones. De nueve de la mañana en adelante 
en Aguila 43. 9674 'IA-ÜO 3d 30 ' 
Se d e 0 0 a a lqui lar 
un alto moderno. Dirigirse á L . B. Carricabnru, de-
partamento de Correos, manifestando la dirección, 
número de piezas y precio. 9647 8-29 
S K S O L I C I T A ana criada blanca peninsular para cocinar y hacer todo el servicio de nn matrimo-
nio solo, quedándose á vi vir en "'el acomodo. E n los 
altos de (Juba 58 darán razón, entre 12 y 5 de la 
Urde. 9648 " 8-29 
SE S O L I C I T A 




icién. Informarán Belascoain 46 9(520 4-98 
solicita cok 
carpintería' 
Una cr iaildera peninsular 
de tres meses da parida con buena y abundante le 
cjie y su niño qne se puede ver, desea colocarse á 
icchc entera. Tanibién se coloca una criada de mano 
Baben cumplir con uu obligación y tiene quien res-
ponda por ellas. Infbrniau Morro nevero dP 
9595 4-íi 
Ba 
1 los niños y sabe cumplir con sn deber. v esiuian en esta isia. Agiaueceran a 1 
ítensiopes. Plaza del Vapor, por Reina, ^ i ^ a noticias de sn actual paradero se 
e quien responda por ella- j a ^ " t " 1""'^ 57, Cerro. 9431. 
X' na J e v á n pen in^\ lar 
desea colocarse de criada de mano .ó manejadora. 
Ciiriñosa con 
No tiene pro 
nV 12. Tien
9606 - _^ ' 4 -3? 
OS S E Ñ O R A S P E N I N S U L A R E S de meülantt 
edad desean colocarse, una de cocinera y ayudar 
á los quehaceres de la casa y desea dormir en el aco-
modo, y la otra do criada de mano, manejadora ó ca 
juanera de ho^el. Tiene quien las garaniiee Infor • 
man Inquisidor 23. 9608 4-27 
LOS FAMILÍé&l" 
de Don Manuel Hartiuez y Oro, natural de Asturias, 
concejo de Vil avicíosa, iiaca muchos años que igno-
ran el paradero del mismo, y agiadecorán cualquier 
dato que respecto á él se les facilite. Diríjanse á la 
calle del Aguila núm. 197, Habana. 
ftWT 6-27 
1,111 joven extranjero eu calidad de cocinero con pute-
ro conociuiiento del ramo sin pretensiones y biienas 
referencias dan razón Infanta 60 baios al lado de L a 
Kstrclla. 9536 8 22 
S B S O J U i g j T A . 
uu criado (le mano que sepa su obligación; de no sev 
así que no so presente. Aguacate 136. 
9524 . 6-21 
F rancisca ^"kie-f, do ülanoo y Peverina Blanco y Siiáj-ez, desean saber el paradero (Jo su esposo y 
padio, Prancisco Blanco Antelo, que hace pcho años 
residían en esta Isla. Agradecerán á la persona qqo 
se lo comunique 
139 10-19 
P A S E A N COXJOQ A R S E 
de camalera en un Jlotol una joyen peninsular la 
< qué sabe cumplir bien tai obiigacjóp, teniendo quien 
8E N E C E S I T A * V E 1 Í D E U P R E S para colocar nuestras inercaucins, por muestras, al comercio 
al por mayor ó al defalle y fijar vendedores locales. 
Nuestras mercánclas sa venden i'ácilnigpfe- NíieBffós 
vendedores hacen fortuna. Somos los mayores y óní-
cos fabricantes del mundo en nuestro giro. Grandes 
sueldos ó comisiones mny liberales. Uirijirse para 
pormenwes á Can-Dex mig C9, Bulfalo, N. Y . E s -
tados Unidos de Anjóripa. 4-27 
S U S O L I C I T A 
un criado de manos, que sepa su obligación y traiga 
referencias, en Montes, 346. 9^00 4-27 
S O L I C I T A 
una criada de ruanos, que tenga f/scomendaciones de 
las casas donde haya servido, Jesús del Monte nú-
mero 410. 9602 4-2" 
U s a joven pen insu lar 
^Ofcea fcoiov.arso de criada de manos ó manejadora. No 
Uea^ iucóñyeijifiíite ¡en calir al campo, de cocinera. 
Sabe cñ^nlir con en obligácion y Ijene recomenda-
ciones de las casas donde ha estado colopa(}a. ínfor-
rnan Egido, 65, canicería. ?££!L—i-27 
AB O G A D O Y P R O C U K A D O R — S e hace cargo de toda clase de cobros y dé iutestados, testa-
mentarías, todo lo que pertenece al Foro, sin cobrar 
hasta la conclusión; facilita dinero á cuenta de geren-
cia y sobre hipotecas. San José, 30, 
9588 if7__ 
Hipotecas, Alquileres y P a g a r é s 
.Cuantas cantidades se pidan, grandes y chicas. San 
José 15, esquina á Rayo bodega y Neptuno 111. E l 
Clavel. 9589 4-27 
IDesea colocaras 
nna criandera peninsular, con buena y abundante 
leche, á media leche ó entera. Su niño se puede ver 
Informan San Ignacio 90, cuarto u'.' 3. 9565 4-27 
SE S O L I C I T A para nn matrimonio un cocinero qne sepa cocinar y sea aseado y ayude en la lim 
pieza de la casa. Se exige que duerma eu la coloca 
ción y traer buenas referencias, 
yir mesa. Sueldo dos centenes, 
de la iglesia del Cer 
" U N A " 
No tiene que ser-
Cepero 4, Parque 
9568 4-27 
J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de manejadora ó criada de manos.— 
E s cariñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene qnien responda por ella. Informan San 
Lázaro, 71. 9572 4-27 
Desean colocarse dos jóvenes 
peninsulares, aclimatadas en el pais, uua sabe eoser. 
Saben cumplir con sn obligaciíro y tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Bernaza, 54. 
9570 4-27 
SE ofrece nna persona competente para administrar cobros 6 dirijiralgún establecimiento, do nuinca-
llería y joyería ó cooperar á sus ti abajos ó cualquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad que en 
el campo: para más informes dirigirse al admini«tra-
dor el DIARIO Dis LA MAEINA O. I I .In 
que saue cu plir inen tai o!)!igac|op, teniendo qniep > . X ^ Z ' 
responda por ella, informan Oficios ly, fonda L a í no 1 6 3 9 : 
Perla. 9147 8-19 f>5l2 
A M í III 4 S 110 CRRC:L ^E (JIL''AIU)-" 
' it.l i? íjj J 1 l / i ja nurte baja de esta e8na^o|ia 
y bonita casa, con entrada indepeúdieute, sala, como-
dor, ocho cuartos, cocina, aana é inodoros, patio y 
traspatio. L a llave en los altos é impondrán en Pi a-
drp,P9. 9505 10-21 I 
S23 AX.QT7I i 
casitas con sala, comedor, 2 cuartos, portal y patio á I 
$15-90. Informes: Bazar de Peletería " E l Muudp", j 
Galiauo y Animas 9521 26-21' N i 
T T C A T'X f \ Se alquila la casa n ú m e r o ' 
V \ J i V I J \ ) 28, calle 17, entre Baños 
y V, construida hace 8 meses; tiene sala, saleta, 0 
r^edor, 3 puartos, baijo, inodoro, asna en lodos los 
cuartos, gas y todas las conviniencias modernas. Im-
pondrán calle 17 nnmero 21. 9r'09 6-21 
l?gido 16, altos. 
E n estos ven t i l ados a l tos as a l -
q\Ulan hab i tac iones can ó s i n m u e -
bles, á personas da m o r a l i d a d , c o n 
b a ñ o y s e r v i c i o i n t e r i o r de c r i ado , 
s i a&i se desea, H a y u n depar ta -
m e n t o co^ 4 hAbivaci3J3es. T s l é í o -
J A C A C A M I N A D O R A . 
Se vende una soberbia, 7 cuartas, mucha vara, sa-
na y elegante. Se dá barata. Informarán Aguiar 
n? 76, de 8 á 10 y de2 4. 9686 4-30 
S E V E N D E N 
30 yuntas de bueyes maestros de todp trabajo, con 
dos años de aclimatación, informarán ep Cuba 121. 
9669 16-29 
BE I1BLES! PRENDAS, 
TJn juego de s a l a L u i s X y 
¡mitaclpu palisandro, un estante de cristales para l i -
bros, un escritorio, nna caja herramientas de mecá-
nica. Jesús del Monte, 446, A. 96 54 4 29 
LA A G E N C I A MAS A N T I ' í U A de la Habana Roque Gallego—Facilito en 15 minutos criando-
ri(g, criadas, cocineras, manejadoras, costureras, co-
pineros, criados, cocheros, porteros, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, tr^b^jadqres, dependientes, 
casas en alquiler, diooro eu hipoteca y ulquilefes, 
compra y venta de casas y lincas. Aginar 8J. T e -
lefono 486 90!» I 26 3IÜ 
C r i a n d e r a s e x c e l e n t e s 
donde podor eíejir. Manriqao 71 á todas 
horas 9301 13-14 
D I B K R O 
Se lo facifito á usted en buenas condiciones y njp • 
dico intéí'és. Si desea usted comprar alguna casa ten-
go en venta de varios precios y solares. llago toda 
clase de negocios con honradez y equidad. De once á 
cuatro en Galiauo 121, fonda F . M. Díaz. 
8877 26-31 Oct 
En Galiauo 75 d hay varios departamentos de tres y e cuatro habitaciones cada uno; se alquilan para 
famjlia decente, con toda asistencia. Tienen bal-
cón á la c,T,lle y pisps d.e mármol. E n dicha casase 
mandan tableros á don'ciíió, cpn buepa y abundante 
comida. 9()í)9 íj-fp 
A l q u i l e r ganga 
(ijo. Se alqui a una hábil ación fresca, seca, sana, 
iíidepfndientp, á dosen dras del Parque, en casa de 
fíiKiilia, se dá llavin; á pepsonaj solas ó matrimonios 
sin niños, ¿n !s8.50, Virtudes 17. altos. 
0 1781 M 0 
CA R R U A J E S D E L U J O , con zunchos de gomas Cownjlado 124 Teléfono 280.—Esta casa ofrece 
rius elegante"» carrpajos fv precios nunca vistos, pa-
ra entierros ^>-50 plata, Wntiíios $2 -í}0 plata, bodas 
$2 50 plata, paseos 2 I jorné $1-00 piafa. Estos pre -
cios son en la Habana. Todos los servicios se hacen 
imialmenle á precios módicos y cou puiitqaliilad 
b 9682 d 1-30 a 3-1 
B B A L Q U I I J A ^ 
1$, hermosa casa, quinta 7!., núm. 129, Vedado, por 
mests 6 pô - años, pr- Domínguez. Habana 55 inlor-
marán. 9675 ' 4-30 
20-31N 
C O N G O S S I A 6 
entre Amistad y Aguila, se alquila esta casa con sa-
la, zaguán, comedor y ocho posesiones. Darán razón 
Empedrado y Aguiar, botica, la llave eu el nám. 3. 
9195 8-20 
se alquila la alegre, s i m p á t i c a y 
lüoderna casita calle J . esquina á 
19. L a llave enfrento. Informen 
F e r n á n d e z Junquera y C? , calle 
da Cuba n ú m e r o s 71 y 73. 
949Í' 8-20 
C í e alqijila ániedia cuadra de la Plaza del Vapor, 
j ? e u Reipa número 6, nn local con puerta á lá palie, 
firopio para médico ó dentista; en la mif-iaa se áliiui-an vanas habitaciones juntas 6 separadas. Informes 
en I,nz 74, altos. 9170 S-gfl 
Pianos Hoyal 
Hachos con m a d e r a de caoba r e -
í rac t sx ia a l coineJe?-
C « n certificados de g a r a n t í a de 
los m?]o> es p x c í e s o T e s y ds los ar-
t istas m á s afamados del m u ñ a o. Se 
v-j den m u y barates e n S a n Rafael 
n. 14: . 9 6 5 8 _ S - 2 a 
PÍANOS ^ K Í L L M A N N " 
Epcocpendados como excelentes por los 
señores Directorea de amb'a Conserví torioa 
de esta Capital y demás profesores de re-
conocida competencia, ee venden á precio 
do fábrica siendo de contado y enn mode-
rado aamento también pp dan en propiedad 
á pagar por mansualidadea desde DOS 
CENTENES. 
A L M A O BIS" D E M U S I O A, 
D E J O S É G I R A L T 
O'Reilly, Ql. T̂ éfanc; 58| 
c 1709 alt -316 
S I S A £ . Q W X . ^ A 
la casa San José 80, con seis cuartos y con todaa las 
comodidades necesarias, 
pondrán en Rema 5j?. 
L a llave en el n. 82. Im-
9683 4-30 
1frente 4 Belén se alquila el primer piso de la casa J Luz 52 y Aguacate, en 6 centenes, con sala, cua-
tro cuartos, cocina, 7 puprtaa y persianas que dan al 
balcón corrido de ambas callós y tres yení^nas al 
otro lado, muy ventilada, cou todo el sej-vic'o 4e l i j -
ejene. L a entrada por la escalera indepeudienfe. 
9b97 4 30 
VE D A D O — S e alquila el hermoso chalet. Baños esquina á la calle 3, compuesto de sala, antesata, 
comedor y cocina en la planta baja y de baño y cua 
tro espaciosas habiiaciones en el primer piso. Tiene 
cochera separada do la casa y además cinco cuartos 
para criados. Hay agua corriente en todas las habi-
taciones é instalación completa de gas acetileno. I n -
formarán Teniente Roy 71, escritorio. 
9692 4 30 
r E S E A C O L C C A 5 B S 
nna joven peninsular para criada de mano en una ca~ 
sa decente. Tiene quien responda por ella Infortuarán 
en Inquisidor 16. 9591. 4-27 
TTn joven pen insu lar 
desea colocarse de criado de mano ó camarero. Sabe 
desempeñar bien sn obligación y tiene qnien lo reco' 
g e n l q u ü a 
Propio para un gian colegio y numerosa familia. 
Los altos mas espaciosos de la Habana, Monte'esqui-
na á Agaila, Sombrerería L a Ceiba, informarán. 
9690 \ 8-30 
V e d a d o 
Se alquilan t casas do 2 á 8 centenes y otras 2 á 5. 
Tienén rervicio higiénico así como baño, inodoro, 
jardín, etc. Su posición sobre la loma hace sean mny 
frescas y sanas, estando á uua cuadra del eléctrico un r fes r e i glés q e    e i  r  e desempeñar Dien snoongacion y nene qnien lo reco- J . ^ ^ ^ v . . ^ w . . . . . . . . -~ . „ „ „. 
I clase por la comida. Xnformaráu Galiano 38, bajos, m í e n d l Informan Anituag y Copenlado, botica, Te- . Te lé foS íU 8erei10 ^rat18, <*tuutí, LQUr<,<? V o n 
V e d a d o 
E » 5f 44} casi esquina á Baños se alquila un her-
moso alto, con eutraida independiente y la eacaievade 
mármol, compuesto de un bonito portil, sala, come-
dor, 4 cuartos corridos y uno de criados; baños; 2 ino-
doros, cocina y una azotea al fondo, todos los pisos 
de mosaicos. Kn lamismainformarán 9-ISI -̂90 
T £ S N I B N X B R E Y K U M , 14 
para fines de raes quedará vacía esta magiiifica 
oasa propia para aiqiacjki o establecimiento impor -
tante. Informarán en Amistad ÍW, altos. 
9173 _ 8 20 
S B A R B I M ^ A 
la linca l í i va Chanizo de una y cuarto caballería, si-
tuada en el Calabazar, tónnino de Santiago de las 
Vegas; está muy proxiipa al paradero. Informan en 
Teniente l ley 11, altos de la farmacia. 
9Ó49_^ ' ' ' 8rS0 
F a r a e s c r i t o r i o 
E n JkRU|4f IQO esquina á Obrapia, punto céntrico de 
negocios, se alquila qnq el entresuelo en ^17 al 
mes. También para escritorio, agencia 6 tienda pe-
queña, se alquila una accesoria de dos departemen-
tos con agua ó inodoro en |17, eu la misma casa in-
formarán, 95Q1 S 20 
g B A L Q U I L A . 
la bonita y bien situada casa Lagunas 2 A esquifa á 
Galiano compuesta de sala, comedor, 3 cuartos ba]08 
2 altos, patio, cocina, baño ó inodoro, con pisos nii"-
vOsie mosaico. L a llave en la bodega sa dueño O 
liano 128, sedería L a Eosita. _ 
"LA ZILIA," SÜAREZ 45, 
R E A L I Z A W G R A N S U R T Í D O D K 
R o p a s hechas de todas c lases 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, á precios 
de ganga. 
F L U S E S de casipiir, armour, cheviot, alpaca, &c. 
á'3, 1 y $10. Medios fiases á 1-50, 3 y $6. Sacos á 1. 
2 y $4, Pantalones de 1 á |3 . 
PARA S E S O R A S : vestidos dp oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &o., desde $1 en a-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precios, 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropas é inanidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre-
tlos baratíaimog. 9^88 13-29 N 
9133 8-19 
los bonitos altos Riela 66, con sala, saleta, 3 habita-
ciones, cocina, inodoro, baño y balcón Ala calle, suc-
ios de marmol y mosaico, lavabos en todas las habi-
tucipne/j. Informan en la planta baja, almacén de 
sombreim ' 9460 8-19 
Se alquilan habitaciones altas y baj^s, y 




precioso de cedro, propio para Iglesia pajueña ó ca -
pijla, se vende mny bajftto. Puede verle en Cuba 2p 
fí ^ N <i A SE VENDE MUY'BÁRATO un jue-
W go sala muy barato Lnis ^ I V moderno 
casi nuevo, l escaparate de cedro y nogal de lunas 
visceladas, l yestidor, 1 lavabo, sillones de mipibre, 
tjllas, cuadros, florps, todo muy barato. Santo T o -
más 5, etquína á Taüpau. 963/ 4 3 j 
N E V E R A 
se vendo una, refrigerador, cón siete puertas. T a m -
bién se vende nna cocina automática de hierro T r o -
pical, depósitos para café, un toldo y otro» enceres 
todo barato. Informan San Juau de Dios uúmero 10 
9579 8-27 
¡ ¡ a A t f G t A I l 
Se vcude. una magnífica cama de nogal y cedro 
último modeló; 'en^Campunsno núm. 162. 
9431 " S-?9 
8 o alquilan 
pianos muy baratos. Afinaciones grStie en San Rar-
/asl núm. 14. 
9454' 8-20 
N O V I O S , A C A S A R S E 
y á comprarlos muebles en la misma fábrica, V i r -
tudes 93. AHI se venden juegos de cuarto y de come-
dor todo de nogal ó cedro, también los hay de meplo 
gris y de majagua, todo lo menos 25 n § más barato 
qua todos. L o mismo se hacen camoiosde muebles 
viejos por nuevos y se construye á la orden todo lo 
qne se pida sin ningún compromiso hasta que el mar-
chante esté completamente satisfec ho. A verlos á 
Virtudes 93 ebanistería. 9311 13-14 
Los pianos de última moda 
son los magníficos de Boiselot de Marsella, que com-
piten con los mejores del mundo, tanto por en solidez 
como por su sonido aflautado que es la especialidad 
de dichos pianos. Se venden casi regalados al conta-
do y á plazos de uso de distintos fabrie 'ntes y se al 
quitan desde $3 en adelante. 
Almacén de Pianos é instrumentos de Miguel C a -
rreras. Aguacate 53, entre Teniente Rey y Muralla. 
8932 OK-TJTTI 
MAQUINARIA. 
S ü V E N D B 
una locomotora Baldwin para vía de 36 pulgadas.'— 
Para informes dirigirse á Pedro Roban, Caibarién. 
9621 15-28 N 
DiOGIim Y PEEF1IIEBII 
56-.' ."v 
mu 1PIATINO 
B r i l l a n t e s y p i e d r a s finas 
Se compran en todas cantidades para la fabricación 
de prendas en * S&m*** «* 
' L a Esmeralda'' 
1U, SAN E A F A E L , 113 
Y EN "LA S U C U m i A N E P T U Ñ O , 89 
O. 1415 7a_4 Shr« 
B O M B I N E S E L E G A N T E S 
de finísimo material: último modelo: colorea 
variadoe: á THES PESOS los vende E L 
T B I A N O N - Obispo 3 i . 
G a b r i e l E a m e n t o l 
c1729 j a N 
AHORA ES £L TIEMPO 
P a r a s e m b r a r n a r a n j a s 
E l semillero Santa Rosa tiene pogtar^s injertadas 
en pie agrio con las mejores clases del la Florida y Ca-
lifornia. Hay sin semillas. Invitamos á visitarla en 
Ceiba Mocha.—P. P, Whisenant y C?. 
9074 Nbre 26-6 





' en que es menester'1 
r e c u r r i r á un 
R E C O N S T I T U Y E N T E ' ' 
E N E R G I C O 
e m p l é e s e ios 
Granulados ó las Grageas al 
Medicación fosfórea que ha dado los 
mejores resultados en todos los en-, 
sayos nichos en los hospitales 
de París 6 por las cele-
bridades médicas 
francesas. 
F . B I L L O N , t", H8, rus Pierrs-Chsppon, PARIS 
"litrnH IflJ imitacioTiet y (aUifxadoTtet \ 
in'fi'ncet sirm; re, son i veca ptlioroin. 
Dcposiiarios ei La Haliana: VlUíla Ae JOSL SAiü,» e flll». 
BLENORRAGIA 
GONORREA 
Enfermedades de la 
VEJIGA 
rsria ,7 6, Rni tu Cliiteu-4'Iu. 
DepOsliot en teda» 
IMÍ principales Ftrmacll*. 
N A F É t 
¡ D E L A N Q R E N I E I 
^ los mas agradables y eficace 
rt de los Pectorales contra : 
% la Tos, el Catarro 
9L % y la Bronquitis 4 
P é r e s . P ^ 
\ l vSff • ••: 'jrangd'BateliaPBr PÁRlé i 
Curados por los CiaARRIlLOS P í t 
ó e l F Q L V O E u r l u ' 
Opresiünes, Tos, Reumas, Neuralgias 
Ea loüas !as buenra Farniacias. . 
Por mayor : 20,rue Saint-Laiare,Paris. i Bxitir ttt» Firma sobre cada Ciídrrillo. 
y Grajeas de OUbert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
ViGIOS DE L A SARaRE . 
| Productos verdaderos f á c i l m e n t e tolerados! 
por el a e t í a i a g o y los intMtiaoa. 
txijtnte Iti firma» 4»! 
| D r G l S S ? I T j l i B O U T I Q N Y . FtnufttiN. 
Prescritos por los prtfí^ros médicos. 
OCtíCONFISt.a O» LAff gMIT«,Q;«>MJÍ* 
Aoasnntt». M>7aom-!..v>ivr«. Pnn». 
S n o b t i e n e n n 
por medio de Iss Pilule» Orieatalea 
cu ? mese» desarrollan y endurecen 6 
lo> senos,hacen desaprirscering talidat 
hiie-osiiá ileioi hombrosy dan al Btslo 
una era<!losa loianta.Aprobadas porlit 
emincoci^s médicas.ton beniñeas para la 
«a/a í̂ y convienen á loa mit delicado» ^ 
lempcramenlo». — Tratamiento fMI, 
H'!sii tarto duradero. — SI franco MA. 
8.35.J RATTé, Ph'-.S. Ps^í.Ver't-aii.PírU 9» 
EB Lm. H a b a n a ; V1' de J O S É S A R R A 6 HIJO. 
UN BUEN CONSEJO 
¡ ANEMICOS-ENFERMOS-COBVALECíEilfrSSl 
Q U E R É I S 
1 3 A L U Ü ^ F U E R Z A 
B E B E D E L 
YÍNÓ FRANCÉS MÓRNET 
MORNtT, Farmacéutico, POURGES (Prand»)! 
Ea Lít HABANA : Viuda de J . SAP«A á Bíj*. 
E S E N C I A 
J A P A R d 
Suave, Delicado 
y 
TENAZ PERFUME F BRICADO 
POK L.\ 
^ Rué do Rivoü 





iRTURA ii l 
L A UfeitCA para ionir lo« Cabellos y la Ifatra* u ftedea co lorM, 
& i N D E S E N O R A ^ A R aatM da su aplieaeioa. 
S E S E Ó O S , tes. su* ñisbth*». P&TÍE, - u fcivurtH. ranear r teara. 
SOLUCION PAUTAUBER0 
al C X l o r l x i d i ' o - I ^ ' o s f a - t o ^-lo C i a l C3x-eosc»- t s t<3 .o 
E l r c m m U o (las E N F E R S V I E B A D ^ S D E L P E C H O 
m á s e f i c a z las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
p a r a c u r a r : ( las B R O N Q U I T I S C H Ó N I C A S 
L . P A U T A U B E R G E , 9 M», R u é L & c u é s , « A R I S T LAS PRINCIPALES BOTICAS. 
Desconfiar ds las Imitacionea y exipir la Firma L PAUTAUBERGE. 
N E U R A S T ^ T i l A , A B A T I M I E N T O mora! ó fislco, A N E M I A , F L A Q U E Z A 
C Q N V A L . S C E N C I A , A T O N I A G E M E R A i - , F I E B R E D E L . O S P A I S E S C A L I D O S , 
D I A R R E A C R O M I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N , se curan radicalmente con 
e l E S Z ^ S S ^ S E S , 
e l " V X B a r O ó l a 
S JPremios Mayores 
S Diplomas de Honor 
l O Medalla» de Oro 
S Medallas de J P i a í a , 
T O N I C O © T^SÜ? HECCNSTITUVERTES 
PODEROSOS RECEME HAQOBE.S, QUINTUPLICANDO LAS FUERZAS. DIGESTION 
D e p ó s i t o s en todas las pr/ncica/gs F a r m a c i a s . 
A C E I T E E 3 H O G G de 
i» HÍGADO F R E S C O de B A C A L A O , NATURAL y MEDICINAL TRIANGULARES). 7 
JÍS e l más generalmente recetado por lo» Médicos de todo el Mundo. 
ÚNICO PROPIETARIO : K O C W » , 2, Rae Castialiono, P A R I S , •% EN TODAS LAS FARMACIAS. 
POlJíi 
Productos, maravillosos 
#ara suavizar, blanquear 
y atercicpelar el cutis. 
Elipse el reroaileroDCinorg 
Rehuse*? ic? ^^'ittw similares J . S X 2 V C 0 3 M 
13, r. Crange bateliére. Paria 
M [ C O - N U T R l T n 2 l [CON 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades m é d i c a s de P a r i s en la A N E M I A , la CLOROSIS» 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
ESTÓMAGO, las C O N V A L E C E N C I A S , 
Se Halla en las Principales Farmacias* 
u 
£ t l » medlcamenio es st má* enórg l 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
üescutiierto hasta hoy, asi es 
que i s t á Indicado muy partioularmBnte 
en las Enfermedades siguientes: 
\ NEURASTENIA-EXCESO di TRABAJO] 
CONVALECENCIA 
RAQUITISMO - ESCRÓFULAS 
. DETENCIÓN ds CRECIMIENTO < 
^AKCSiA-
' • • 0 
sacldn f o s f ó r e a que da 103' 
»es resultados en todas las 1 
I Enfermedades que occasionan una 
donutriclón r á p i d a , tales como! 
FOSFATURIA - DIABETES 
E H F E R M E O A O E S d e l P E C H O . a t C j 
.Experimentado en los hospit 
^ de Par í s y por las notabilidades í 
médicas franeefaa ?xte tre-
aKUiunts s te/ tpri ka 
tdo (st r a i p n 
rescatados. 
Neptnuo 2^ zagilán, dos yentanap, av¡\n patio, en-
treonelog. propia para familia, estabiecimienle ó al-
macén de tabaco. Informes MoiiBerrateB Ui, bajos, 
hotel Itoma, do ocho A once de la mañana. 
9-110 M-ISnv 
Znloota m í Mero Sí», 
K a esta © a p a c i o e a y -ven t i l apa casa 
se a l q u i l a n v a r i a s h a b i t u c i o n e s coa 
b a l c ó n á la ca l le , otaras i n t e r i o r e s y 
u n e s p l é n d i d o zr v e n t i l a d o s ó t a n o , 
con en t rada í nd&pend ien t e por A a i -
m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n í o z m a -
r á e l p o r t a r © & t edas h o r a s , 
181677 
Ber fiiias íranccsss y amerieans 
ce venden y alquilan njny baratas en San Jlafael-
ii^méro M. ' M i 8-19 
i EL 6V0 LEG1THHS Wáí $e eaplej b̂ o íoraa k tmúúx (!e Grageas j es injeceioaes MpodíMaieas. 
B I L L O N Fsrmac.ut: Pierro-Charron, PARIS. 
J O S E SAiR.T^^ 
P A L U D I C M I O Y 
J E S s p e c i f i c o y D E P r e v e x a t i v o 
P A L U D B S P f S O , de h M A L . A R S A 
^ y d e i u F I E B R E S I N T E R i W I T E N T E S , 
Farmacia / | \ MIDY, \ 113, Faub» Salnt-Honoré, PARIS Y KN TODAS LA8FARHACIABVDROGU»RIAS. 
j& Cnra las Fiebres isTBtendu. 
'Corta lot accesos en :Q principio. Previene á los qne son amenazados, 
sel soloTvardadero Antiséptico 
la Sangre de lot Calenturientos, j 
DOSIS : 1 cuebanda de las da café meiclada 
i cu.>i |y.frliquido, cada hora,6atta que ceta la 
fiebre; como prerantiTo, 3 doaia por di». Kn loa 
»«oi crareay aceeaoa pernicioaoi, el fraaco entero 
i Anti Palbdico-Midy.tmede tomarte eo latM boraa. 
